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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
"Diario de la Marina" 
En esta fecha ha quedado estableci-
da la agencia del D i a r i o d e l a H a r i -
n a en Jagüeyal (Provincia de Cama-
«üey) á cargo dé los señores Coy. Co-
•pellá y Compañía, con quienes se en-
tenderán en lo sucesivo los señores sus-
cripto res de aquella localidad. 
Habana, Mayo 4 de 1910. 
E l Administrador. 
J í i an G. Fumaricga. 
En esta fecha se ha establecido la 
agencia del D i a r i o d e l a M a r i n a en 
Síew-art (Provincia de Camagüey) á 
rargo del señor Delfín líos, con quien 
se entenderán nuestros abonados en 
dicha ¡localidad. 
Ha/bana, Mayo 4 de 1910. 
E l Administrador. 
Juan G. Pumariega. 
T B M M Á S J R 1 C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
E S & I I P - A . IXT A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 6. 
IXiFANTE CONDECORADO 
Se ha concedido la Gran Cruz del 
Mérito Militar roja al Infante Don 
Carlos, por su valiente comportamien-
to en el combate efectuado el 18 de 
C.tulre d'̂ DOO ĉn Marrueccí. 
b a í n q u e ™ 
E l Ayuntamiento de San Fernando, 
provincia de Cádiz, ha obsequiado con 
im banquete al Ministro de Marina. 
Asistieron .las autoridades locales y 
civiles y otras personalidades de sig-
nificación. 
E L Á m m M j D E LA ÜA1RRACA 
Continúan las visitas á las obras 
dd Arsenal de la Carraca. 
DETPElNCION'EiS Y. 
IPROOESAMTE'NTOS 
Según noticias recibidas de Bilbao, 
a consecuencia de lo ocurrido en Azua 
—sucesos de que dimos cuenta opor-
tunamente— han sido detenidas va-
rias personas y se han dictado órdenes 
de procesamientos. 
- E l i pmiGIHLE "ESPAÑA" 
Esta mañana se ha verificado con 
gran éxito la primera ascensión del 
globo dirigible militar "España." 
E l aeróstato iba tripulado por los 
intrépidos aeronautas don Pedro Vi-
ves y Vioh y don Alfredo Kinde-
•̂n y Duany, coronel y capitán res-
pectivamente del Cuerpo de Ingenie-
ros. 7 algunas personas más. Las ma-
nobras se practicaron sobre el Pala-
cio Real de Madrid. 
L A BOLSA 
Hoy motivo de la festividad del 
día no hubo opéraciones en la Bolsa. 
K E F R I B S R A B O R E S 
M A R C A " M e . C r a y " 
^^fcibición de 32 distintas clases 






Cat*a estüo representa el último 
l lanto del único refrigerador 
^tíficamente 
hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
i-5 Obispo 99-101. 
Servicio de la Prensa Asociada 
COXSTERXAiOIOX PUBLICA 
Londres, Mayo 5. 
Ha causado una profunda cons-
ternación en todo el reino, la noticia 
dada á la publicidad esta noche, de 
que el rey Eduardo está atacado de 
una bronquitis aguda, que motiva una 
gran ansiedad en sus médicos, dos de 
los cuales duermen en el palacio de 
Buckingham. 
E l primer indicio que tuvo el públi-
co de la enfermedad' del rey fué el ha-
ber éste dejado de acudir á la esta-
ción del ferrocarril para recibir á la 
reina que regresó esta tarde del con-
tinente y se dirigió apresuradamente 
al palacio y esta noche se anunció ofi-
cialmente que hace dos días que el rey 
estaba enfermo y el hecho de haberse 
ocultado su dolencia ha aumentado la 
alarma. 
A media noche se ha anunciado que 




Washington, Mayo 5 
Dícese que cuarenta y cinco Sena-
dores pertenecientes al grupo de la 
mayoría se han unido á los que pro-
movedores del movimiento que tiene 
por objeto adoptar un nuevo progra-
ma de gobierno; se han hecho mútuas 
concesiones y el éxito del movimien-
to depende ahora excluáivameuté del 
resultado que obtenga ei presidente 
Taft en sus gestiones para arreglar no 
solamente las diferencias existentes, 
sino también las nuevas que puedan 
presentarse. 
DOS ACAIRAZADOS MAS 
Dase por seguro que se concederá 
al gcbieino el crédito que ha pedido 
para la construcción de dos nuevos 
acorazados, pues la Comisión de Asun-
tos Navales del Senado ha acordado 
ratificar la aprobación dada á dicha 
petición por la Cámara de Represen-
tantes. 
JMTOiSICíON DE 
OjO'S IIUEL GrU I¿ST AS 
Dauville, Illinois, Mayo 5. 
Setecientos mineros huelguistas so 
reunieron esta mañana en Westville y 
se dirigieron hacia las minas de car-
bón de este distrito, gritando que no 
podían permitir que otros estuvieran 
trabajando en su lugar, mientras se 
estaban muriendo de hambre sus mu-
jeres y sus hijos. 
A medida que se iban trasladando 
de una mina á otra, se aumentaba su 
número y armados de garrotes y pie-
dras, obligaron á los rom/pe-huelgas á 
abandonar el trabajo, con la única 
excepción de los de la mina de Kelley. 
ville, que se negaron á obedecer á la 
orden que se les dió, trabándose con 
tal motivo un combate en el cual re-
sultaron varios contusos, pero ningu-
no herido grave, por no haberse dis-
parado un sólo tiro. 
Declaran los huelguistas que es-
tán determinados á paralizar los tra-
bajos en todas las minas de este dis-
trito, mientras no queden satisfacto-
riamente arregladas sus diferencias 
con los directores de las mismas. 
ROOSEViE'LT AiPOXICO 
Ohristianía, Noruega, Mayo 5 
E l tema que desarrolló Mr. Roose-
velt en el discurso que pronunció an-
te la Comisión de los Premios Nobel, 
ha sido el asunto de todas las conver-
saciones que sostuvo porteriormentc 
con varios estadistas y diplomáticos 
europeos. 
Al pronunciar sn discurso se cono-
ció lo cansado que estaba Mr. Roose-
velt á consecuencia de la frecuencia 
con que ha tenido que hablar en pú-
1 blico durante los últimos días, estaba 
afónico y le costó un gran trabajo ha-
cerse oir. 
E l especialista que ha consultado 1c 
saciones que s es tuvo pesteriorments 
ha aconsejado que se abstenga de 
hablar en público durante algún tiem-
po, pues lo único que necesita es mu-
cho descanso y tranquilidad. 
PRIMERA COXiFE'REOTIA 
PUBLICA 
Londres, Mayo 5. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 5 de Mayo de 
1910. hechas al aire Ubre en "El Almen-
.dares." Obispo 54. para el DLARIO DE 
LA MARINA. 
Temperatura H Centígrado || Faherenheit 
11 II Máxima. 
.Mínima. 31 71'6 
Barómetro: A las-4 p. m. 76". 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mm yo 5. 
Azúcares.— Continúa subiendo ci 
precio del . azúcar de remolacha en 
Londres; el mercado de Nueva York, 
E l Comandante Peary ha dado es-:sin variaei6ii y en esta Isla se han 
ta noche en "Queen's Hall" y ante animado los compradores que están 
un auditorio tan selecto como numero, i Pa?ando l,na facción encima del li-
so, su primera conferencia pública! mite que ^ 'las ' cotizaciones del 
en Inglaterra. 
E l renombrado explorador ártico,' 
capitán Scott, presidió la conferencia! 
y aplaudió varias veces al conferen-! 
cista y al terminar éste su peroración, 
pidió al auditorio que le concediera' 
un voto de gracias. 
DESTRU'OCION DE 
ÜNA CIUDAD 
San Juan del Sur, Nicaragua, Mayo 5 
La ciudad de Cartagena, de Costa 
Rica, ha sido prácticamente destruí-
da anoche por un violento terremoto y j 
se sabe que han perecido por lo bajo, 
quinientas personas y entre los edifi-
cios que fueron derribados se encuen-; 
tra el Palacio de Justicia que fué 
construido eon un donativo del ar-




JAQUECAS — NEURALGIAS 
Aconsejamos á las personas sujetas á 
estas crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó ¿i Perlas de Esencia de Tre-
mentina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en panto i elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomendán-
dolo por modo tan explícito á '.a con-
fianwt de los enfermos. i)e venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Gasa 
L. Frere. 19, me Jacob. Paris. 1 
Nueva York, Mayo 5 
Cubd. o por ciento C¿¿ 
los Estados Unidos á 
100.314 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 5 
por ciento anual. 
t̂ rmífio^ sobrar Londres. 60 d|v^ 
ibanquoros. ¿4.84:00.' 
<!ani'Dios sobm Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.90. 
v.anibios sobre ¡'¡iris. 60 div.. ban» 
queros, 5 fraiu-os 1S.T2 réntinios. 
-aui.oios sohre ifarncurKo, Ov/ dlv-
banqueros; á 95.118. 
Vwntrífiláis, polarización CG. en pla-
za. á'4.33 cts. 
Centrífugas número 10. pol. 9(> le 
pronta entrega, 2.31|32 cts. e. y f. 
. Id. id. id. entrega de la segunda 
quincena de este mes. 2.31¡32 cts. 
c. y f. 
Id. id.. eníre«ra de Junio. :¡.lj32 cts. 
c. y t 
ivTa-v.ihíKio, polarización 89, en pla-
za, á 3:83 cts. ^ 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.58 cts. 
Harina, patente 'Minnesota, $5.55. 
^Rteüíi dei Oeste, en tereeroias. 
^13.55. 
Londres, Mayo 5. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 15s. 
Azúcar mascabado. pol. 96. á 13s. 
¿xáciii íe >•—•»')Iachii de la jaaevK 
cosecha, 14s. ]0.1]2d. 
'Consolidados, ex-interés. 81.1|2. 
Descuenlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ei-cupón, 
95. 
Ras nceíones eommies de los Ferro-
carriles Unidos de la Haibana cerra-
ron hoy á £S2.1|2. 
París, Mayo 5. 
rfenta francesa, exiníerés. y8 fran-
cos, 72 céntimos. 
mercado consumidor, habiéndose he-
cho las siguientes ventas: 
880 sacos centrífuga, pol. 96.4. á 
5.8^ rs. arroba. Aquí de 
trasbordo. 
400 sacos centrífuga, pol. 93.1 ¡2, 
á 5.40 rs. arro'ba. Trasbordo 
aquí. 
300 sacos centrífuga pol. 94.8, á 
5.78 î s. arroba. Tras'bordo 
aquí. 
080 sacos 'Centrífuga pol. 95.8. á 
5.84 rs. arroba. Trasbordo 
aquí. 
2,300 sacos miel pol. 88.1|2, á 4% 
rs. arroba. Aquí en almacén. 
12,000 .sacos, centrífuga pol. 95.20, 
á 5.95 rs. arroba. En-.Matan-
zas. 
16.000 sacos centrífuga pol. 95.1 ¡2 
á 5.80 rs. arro'ba. En 'Cárde-
nas. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, 30-
bi*e 5.88. En Cárdenas. 
11.000 sacos centrífuga pol. 96. á 
5.90 re. arroba. P]n Sagua. 
11.000 sacos centrífuga pol. 95. en-
Irega en el ferrocarril,' á 
"5.90. Ku ¡Gienfüégos. 
'Cambios.—Rige el mercado eon dc-















„ 6C d'.v 
París. 3 ú\v 
fia ni hurgo, 3 d | V 
Estados Unidos 3 d [ V 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d ( V 
Dto. papel comercial S si 10 p.9 
M o n e d a s e x t i i v n m e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sî uo: 
Greépbacks 9.X 9.%P. 
Plata pppafíola 9ft.% 98. 
Acciones y Valores.— No se han h .̂ 
dio ventas hoy en la Bolsa- durante 
la.s cotizaciones, y aunque hemos oído 
de unas cuantas, cerradas según di-
cen, entre Corredores, no las pu'blica-
mos por carecer del carácter • oficial 
que garantice su autenticidad. 
Mercado monetario 
Aduana de la Habana 
(Recaudación de hoy: $53.153-68. 
Ha'bana, 5 de <Mayo de 1910. 
Mercado Pecuario 
31 ayo 5. 
En los Corrales de Luyanó 
.Entradas y salidas del ganado en 
los corrales de Luyanó: 
(Entrados -el día 4. 
A Belarmino Zamora, del Calvario. 
2 .-¡ihallos. 
Alejandro Cordo, de Guanaibacoa. 
1 caballo. 
Salidas del día 4: 
'Para el consumo e nuestros Ras-
tros. 
Para el Matadero Industrial, 120 
machos y 20 hembras. 
Para el Matadero de Luyanó, 60 
machos. . j k 
Para el iMatadero Municipal, 75 
machos. 
'Entraron dos trenes con ganado que 
vinieron consignados á Eugenio Vá-
rela.' 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 5 Mayo de 1910 
A las 5' de la tarde. 
Plata española 98% A 9 8 V . 
Calderilla (en oro) 07 á 9S 
Oro americano con-
tra oro esnalíoi... 109% á 1091/ P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americaoo 
en plâ a española 1.10 V. 
mm m i wm 
IMFOTSNCSA —PERDIDAS SBMh 
NALES. —S8TBBIL2DAD. — T I . 
NmEO.— SIFILIS 7 H m K I A S O 
QDSBR ABURAS. 
Ckmisuit*» d e l l á l j d t S i S . 
1333 ... - 1-My. 
CENTRAL AZUCARERO "AMISTAD" 
D E 
Andrés Gómez Mena 
Güines, Abril 17, 1910. 
Sr. Ramón Planiol. 
Muy señor mío: 
No había correspondido antes á s 
te. ni acusado recibo de las muestras d 
remitirme, por que antes quería hace 
sus resultados. Hoy me es grato mani 
ríos; tanto por la belleza del color y b 
pintura sobre las superficies á que s 
Tendré, por lo tanto, mucho gus 
BRON á los señores dueños de esta fin 
la misma, y en todos los casos daré d 
Sin otro particular se repite de u 
c 1357 
Habana. 
u estimada carta fecha 9 del corrien-
e pintura FERRUBRON que se sirvió 
r un ensayo de ellas y darle cuenta de 
festarle que estos han sido satisfacto-
rillo. como por la adherencia de esa 
e aplica. 
to en recomendar la pintura FERRU-
ca, para el uso en la maquinaria de 
e ella los mejores informes, 
ted atto. S. S. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
T-̂ ros. toretes y novillos, de 4.1'4 
y 4.7|8 á 5 cts. oro Ib., según -tamaño. 
, "Vacar-i. no vil í as, terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arro.ba. 
Cerdos, á 10.1|2 cts. plata W). 
según calidad. 
•Carnero, á 7 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Eeses beneficiadas hoy: 
Cuezas. 
Ganado vacuno 95 
Idem de cerda 58 
^ IJtím lanar . -12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
• r*á de M^ns. fcoi?et7é& novillos y va-
cas, dé 17 y .18 á 19 y 20 cts. el ld!o. 
La de novílléísi icrneras y cerneros 
á 21 cts. el kilo. 
La da cerdo, á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó ' 
Heses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oanado vacuno 57 
'Idem de cerda 17 . 
íSe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 18, 19 y 20 
cts. el kilo. . 
La de uo^Uas. terneras y terneros, 
de 19 á 21 cts. el kiio. 
La de cerda, de 40 á 41 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 





Oanado vacuno . . . . . 
Idem de- cerda 
Idem lanar . . . . . . . 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, á 1S 
y 19 cts. el klo. 
La de novillos, terneros y terne-
ras, de 19 á 20 y 22 cts. el kilo". 
(La de cerdo, d-e 40 á 41 cts. el kilo. 
La de carnero, á 35 cts. el kilo. 
Mercadcs ex tranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de* los :Sres. Czanikoav, Riontla y Ga. 
Nueva York, Abril 29 de 1910.' 
"MER.CADO DE AZUCAR.—Xo 
se ha conservado el alza que hubo en 
les precios á fines de la semana pasa-
da. Las noticias de que fuertes tor-
mén tías y heladas, fuera de tiempo, 
liabían causado serios perjuicios á las 
plantas de frutas en, flor, en el Oeste 
y en el Sur. causaron efecto desfa-
vorable en el mercado de refinado y, 
por consiguiente, en el mercado de 
azúcar en general, perdiendo este últi-
mo la animación que venía demostran-
do. Los refinadores adoptaron una ac-
li.tud de espera, la cual nb alteraron 
•hasta que algunos vendedores dieidie-
rou aceptar 2.94c. cf. por Cubas, por 
embarque en Mayo y en la segunda 
quincena del mismo, ó sea una baja 
de .03c. y .OGc. en los precios de am-
bos embarques, respectivamente. Tam. 
hiéu compraron á 3c. cf.. embarque de* 
Junio. 
1*0!- otra paiie. se han hecho ventas 
espQctiladores á 3c. cf., por embar-
• jie en Mayo y u.Otíc. por embarque en 
Junio. 
Según la última información, son 
exageradas las noticias respecto al 
daño en la cosecha de frutas y, pro-
bablemente, serán modificadas consi-
(b'rablemente. cuando se reciba deta-
lles de las sec,-iones correspondientes. 
La iisminiición de 19 ingenios en el'l> 
número de los que están actualmente 
moliendo en Cuba no fué tan imporr 
tanle como se esperaba; ni tampoco 
los recibo'? en Jos seis puertos princi- • 
pales se redujeron en el gradó (pie se 
ha'bía calculado. Por consiguiente, se 
arraiga más la idea de que. probáble-
ii. ríe. la zafra,ascenderá á la cifra de 
].67ovGG0 toneladas, que fijaron, en 
Afiril 1°. los Sres. Gumá-Mejer. 
Aunque la piv.dncción de Cuba Ue-
gll á dwShia cifra, no hay ,exceso de 
¿izúeares pára los refinadores ameri-
canos, porque Europa toanará u:na.-> 
73,000 toneladas de Cuba. canCbd 
(Míe agregada al consumo rn la. Isla, 
que es ib- ima.s 70.000 toneladas, re-
duee la latida I dis^onimé á 1.530.000' 
tonej;: !;:.•=: es decir. 90.000 toneladas, 
• : :• -. üiás ••ne i.i cantidad recibi-
. ; - pasado de Cuba en- los puer-
.los del .';!: !,..-o (1.331.000 tonela-
dás") \- Xcw Orleans (112,000 toncla-
das) : y i: • hay que olvidar que en es-
te año no habrá la.s 145.000 tonela-
da.-, dé -lava que hubo el año pasa-
do, porque las operaciones hechas de 
esos azúcares, para los Estados Uni-
das, han sido muy pequeñas y los pre-
cios indicados :por. les pocos carga-
in.-ntos á la venía, son de .30c. á .35c. 
más que las actiialé^ colizaciones en 
este increado. 
En Europa, el mercado estuvo fio-
jo por uno ó dos días; pero ahora está 
sost-end'dpí sin cainibio,e.u los precios, 
para Abril y Mayo, y %d. más altos 
na ra Agosto. Tampoco ha habido va-
riación en Jos precios de la próxima 
cnsíM.'ha. Las cotizaciones son: Abril-
Mayo. 14s. 6:1.; Agosto. l4s, 8d.; Oc-
tubre-Diciembre, lis. 5%d; 
Los recibos semunalcs fueron de 
59,167 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba , . . . 39,186 
¿ Puerto Rico. . . . . 9.129 
., H&waii 10,715 
Otras procedencias, 100; 
domésticos, 37 137 
A New Orleans llegaron 95,000 sa-
ces de Cuba y 92.000 sacos de Puerto 
Rico. 
REFINADO.—El aumento que ai 
espera'bii en la demanda de este pro-
ducto no ha podido verificarse, debi-
do á las noticias de la prensa aoerca 
dr dañ is en la cosecha de frutas. Aun-
que The Federal Sugar Refining Com-
pany sostiene sus precios á 5.25e. rae-
nos f%, todos los demás refinadores 
continúan pidiendo 5.15c. menos 1%. 
JK/ÍO M a r f e l . 
alt. 15-2 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u S t a e d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
/ % T"^:" ' 1332 i.My. 
Ei las Bimeilate fle las mm mMm 
Para evitar catarros como al mismo tiempo 
para íor ia iecer el estado general y aumentar el 
apetito, se opta e í i c a z m e i i t e por su c o m p o s i c i ó n 
racional reconocida 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los se-
ñores médicos diríjanse á C a r l o s B o r n í e r , H a b a n a . 
1217 alt. 13-29A 
Willett y Gray 
1910 
New York, refinadores. 236,077 197,562 
Boston *MM 3J;868 
Filadelfia 89.780 
N. Yoi'k,iraportadore3. 39,971 33,490 
376,270 354,185 
COTIZACIONES En plaza: 
1910 1900 
fentf. n. 10 á 
16, pol. 98... 4.24 Ú4.30 á 3.92 
Mascb. buen . n ,n 
ref.pol, 89... 3.74 á 3.80 & 3.42 
Az. de miel, . _ 
pol.89 3.49 á 3.55 N á 3.1 < 
I V 1 0 1 1 : . 1 . ' N á3.fi6N 6 3.24 
Surtido, p. 84 „ á3.28 „ ft2.92 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.88 & 2.94 N & 2.5G 
Ctf. pol. 
Mnopriv. 2.54 á 2.60 , á 2.24 
Mascaba-
dos p. 89 2.29 á 2.35 á 1.98 
Azúcar retinado: 
1910 1909 
Granulado, neto á 5.10 á 4.90 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y JBremen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,baie 88 
anál. 14.10X á 14.11 10.9410.9.)/ 
Ventas anunciadas desde el 22 al 27 
dn Aibril: 
• 20-25,000 sacos •centrífugas de Cu-
iba, despacho en Jimio, á 3c. c.f., 'base 
96°. 
20-25.000 sacos centrífugas de Cu-
ba, eimbarque en Mayo, á 2.915c. cf., 
tase 96°, 1. a. -b. Cuba, si para el Reino 
Unido, á Se. cf. New York, si para los 
Estados Unidos. 
' 150.000 sacos centrífugas de. Cuba, 
para embarque en Mayo, en fecha dc-
terminiada, á 2.94c. cf., base 96°. 
T̂ nos 200.000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque á fines de Mayo, 
;'i 2.34c., base 96°, con o-p<ciones de 
otros puertos.' ' , 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Mayo. 
„ €—Korderney. Bremen y «scalas. 
„ 7—DronninFr Olga. Christlania. 
m 8—Pilar de Ijarrinaga. Liverpool. 
„ 9—México. New York. 
,, 9—Mérida. Veracrur y Projsrreso. 
„ 9—Pfo IX. Barcelona y escalas. 
„ 10—Rheingraf, Boston. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 1S—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
16—Morro Caatle. New York. 
„ 16—Esperanza. A'eracruz y Progreso. 
„ 16—Antonio López. Cfldiz y escalas. 
„ 17—K. Cecilie. Tarapico y Veracruz. 
„ 17—B. el Grande. New Orleans. 
„ 18—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 18—Vivina. Liverpool. 
„ 22—-Scotla. Amberes y escalas. 
,, 24—Marie Menzell. Génova y escalas. 
Junio 
„ S—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 7—Havana. New York. 
„ 9—México. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Mérida. New York. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
,, 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—8aratoga. New York. 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
„ 16—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Moror Castle. Progreso, Veracruz. 
,, 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Esperanza. Xew York. 
,. IT—ExcelBlor. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Corufta y escalas. 
., 18—B. el Grande. Canarias y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana todos los mier-
eoles & las 6 de la tarda, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlín. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 5 
De New Orleans en 2 días, vapor america-
no Chalmette, capitán Ferbes, tonela-
das 3205. con carga y 20 pasajeros, 
consignado á, A. E. Woodell. 
De Amberes y estalas en 25 días, vapor 
inglés Cayo Largo, capitán Chase, to-
neladas 3480, con carga, consignado á 
Dusaq y Ca. 
BÜQUBS CON RfeQISrEQ ABHSBTO 
Para Colón. Puerto Riro. Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montserrat, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Cham-
pagne, por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Vigo. vapor alemán Albingia, por Hell-
but y Rasch. 
Para New York vapor noruego Hanseat, 
por D. Bacon. 
Para Filadelfia goleta inglesa Exilda, por 
Salvador Prats. 
BUQUES DESPACHABAS 
Día 4 • 
Para New York, víp Cien fuegos, vapor in-
glés Semantha, por L. V. Place. 




Vapor inglés Mexican Prince. proceden-
te de New Castle (I.), consignado á Cu-
ban Destllling Co. 
En lastre. 
1386 
Vapor inglés Wandsworth, procedente de 




Vapor inglés Sarstoon, procedente de 
Glasgow (1.), consignado á L. Pantín. 
(Para la Habana) 
Capestany y Garay: 6 barriles aceite y 
6 ca.las pintura. 
J. Fernández: 18 bultos id. y 9 barriles 
Fuente, Presa y Ca.: 21 cajas pintura. 
Urquía y Ca.: 10 barriles aceite y 264 
bultos hierro. 
G. Bulle: 25 barriles grasa. 
Marquette y Rocaberti: 672 cajas hari-
na de maíz. 
J. P. Baró: 1 pieza maquinarla. 
Pons y Ca.: 73,000 ladrillos. 
Marina y Ca.: 120 sacos barro y 30,000 
ladrillos. 
J. Alvares y Ca.: 204 bultos hierro. 
A. Uriarte: 119 id. id. 
Aspuru y Ca.: 73,000 ladrillos. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 560 piezas 
cañerías. 
Bakcox, Wilcox y Ca.: 6 cajas tejas, 670 
sacos barro y 70,00 ladrillos. 
Orden: 23,000 ladrillos. 
(Para Matanzas.) 
Babcox, Wilcox: 720 sacos barro, 2 cal-
deras y 75,300 ladrillos. (Para Cicnfuegos.) 
P. Castaño: 120,000 ladrillos. 
1388 
Vapor noruego Karen. procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
1389 
Vapor noruego Snestad, procedente de 
Newport New (Va.) consignado á Louis 
V. Placé. 
DE NEWPORT NEWS 
Cuban Destilling Co.: 1,598 toneladas de 
carbón. > 
DE FILADELFIA 
Cuban Trading Co.: 1,923 toneladas de 
carbón. 




Londres 3 d|V 20% 19TÍPÍ0P. 
Londres 60 d[v 19^ 19 plO P. 
París 3 djv 5% 5%pOP. 
Alemania 3 dlv 4% 3% plO P. 
60 d|v 2% p|0 P. 
E. Unidos 3 d|v 9% 9»ÍpÍ0P. 
„ „ 60 djv 
España 8 d|. s¡. plaza y 
cantidad % l%p!0D, 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10 p|0P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 914 9% p|0 P. 
Plata española 98% SS^plOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.9|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 111 116 
Id. id. Deuda Interior. . . . 108 111 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 106 109 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 118 123 
Id. id. id. id. en el extran-
jero llSVi 1231,4 
Id. id. segunda hipoteca do-
mic'liado en la Habana. . 115 118 
Id. id. en el extranjero. . . 115'4 IIS1̂  
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) IOóMí 108̂  
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . 119 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 112 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 91 93 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 114 118 
Banco Español de la lala de 
Cuba (en circulación). . . 8GVí¡ 87 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 80 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 114 125 
Compañíá Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 15 35 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E 1 e c t r l c Railway 
Company 102 103 
Acciones Comunes del lía-
vana Electric Railway's 
Company 103% 103% 
Compañía de Ga* y Electri-
cidad de la Habana. . . . 91 92 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 50 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) , 88% 89 
Sefioies Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azficares, Fe-
derico Mejer; para Valores, Pedro A. Mo-
lina. 
El Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, Mayo 5 de 1910. 
COTiZAOIOW 0 F I 0 Í 4 L 
DHJ LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98Vá 




Valor PIO. Empréstito de la República 
de Cuba 111 ns 
Id. de 16 millones 106 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 123 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara k 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. P'errocarril de 
Calbar'én n 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
é Vifialep 3 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 117 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas <ic 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de !a República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada . 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas • 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas). . . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Habana. Mayo 5 de 1910. 
110 116 




























O F I C I A 1 L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Clfuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua,— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua. y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente—Se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes é impresos en esta oficina y en la DI» 
r«ccÍ6n Genoral, Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 1201 S0-25A 
SOCIEDAD ANONIMA 
Coflipaflia Azucarera Central 
é í S a n J o s é " 
AVISO 
En Junta general de accionistas cele-
brada en esta ciudad por dicha Compañía, 
el día 29 de Abril último, fueron elegidos 
Presidente y Secretario de la misma, res-
pectivamente, los señores Enrique Schucg 
y Chassín y Ricardo Dol:z y A rango: lo 
que por este medio se hace público para 
general conocimiento. 
También se hace saber que el domicilio 
de la Sociedad se ha trasladado á la ca-
lle de la Habana núm. 110 y el de la Se-
cretaría á la de Empedrado núm. 5, 





E L I R I S 
C o m p a ñ í a de ¡Seguros Mutuos 
contra Incendios 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los 
señores asociados para la primera sesión 
de la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto á la una de la tarde del día 9 del 
entrante mes de Mayo, en las oficinas, 
Empedrado núm. 34, en esta capital. En 
dicha sesión se dará lectura á la Memo-
ria de las operaciones efectuadas on el 
quincuagésimo quinto año social, termi-
nado el 31 de Diciembre de 1909, se nom-
brará la Comisión de glosa de las cuen-
tas de dicho año y se elegirán tres voca-
les propietarios y dos suplentes para sus-
tituir á los qut han cumplido el tiempo 
reglamentario, advirtiendo iiue según dis-
pene el artículo 36 de los citados Estatu-
tos, la sesión tendrá efecto y serán •váli-
dos y obligatorias los acuerdos que on ella 
se adopten, cualquiera que sea ci nú-
mero de los concurrentes. 
Habana, 9 de Abril de 1910. 
• El Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
! C 1103 alt. 6-d 
Asociación <le Propietarios, Indus-




De orden clot geñor Presidente t ito á to-
dos los asociados para la junta gehera] se-
j mestral. según previene el artículo 18 del 
I Reglamento de esta Asociación, que se ce-
j lebrará el próximo domingo, 8 del actual, 
á las 12 del día, en el local social, sito eií 
la calle TI entre 21 y 2?, -Villa T^masita." 
i Ksta junta tiene por objeto la elección de 
la nueva Directiva y tratar d̂  asuntos tro-
nérales de suma importancia, por lo que 
ruego la más puntual asistencia. 
Habana, 4 de Mayo de 1910. 
El Secretarlo, 
. F. NOGUEROL. 1382 it.5 2d.6 
" a m m w 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 is:: l-My. 
Para conocimiento de los señores accio-
nistas de esta Sociedad, por el presente se 
hace saber que pueden concurrir á estas 
oficinas, San Ignacio 82, entrefcuelos, todos 
los días' de 8 á ? a. m. á verificar el can-
je de los certificados provisionales por los 
definitivos, siendo requisito indispensable 
la entrega de los primeros para su ar-
chivo. 
Habana. Mayo 8 de 1910. 
Dr. Domingo Méndez Capoto, 
v Secretario. 
S U B A S T A 
p a r a l a c o n s t r u c c i o n ' d e l n u e v o e d i -
p i c i o d e l C e n t r o G a l l e g o d e l a 
H a b a n a . 
s i - C R E T A R I A 
Aprobados por la Junta General de 
asociados los nuevos planos que defi-
ritivaiuente han de servir para la cons-
trucción del Palacio que esta Socie-
dad ¡ha de erigir en la manzana, del 
Gran Teatro Nacioital, y en virtud do 
Laberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondiente, de orden 
del señor Presidente se •¡hace saber: 
Que. por el término de treinta días na-
turales, que empezarán á contarse el 
día 7 del presente mes, terminando el 
5 del próximo Junio, am.bos inclusives, 
se saca á pw&h'ca sabasta la ejecución 
de las mencionadas obras, con sujoc-
ción á los planas, memoria descriptiva, 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y de la subasta, los 
cuales quedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposición de todas los que 
('oseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sin perjuicio de entregar 
copias á los que justifiquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse con 
arreglo á los modelos que, autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Secre-
taría y á los qué tendrán que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar que 
dicha subasta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m. en 
cuyo acto y según el pliego de condir-io-
res respectivo, se recibirán las proposi-
ciones que se presenten. 
Habana. 5 de Mayo de 1910. 
E l Secretario. 
C 1386 
I lde fonso M u g i d . 
26-Miv. 6 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en mieatra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
JEn esta oficina d iremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i. 
A G U Í A R R 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
754 156-1M 
11 S i 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida coa todos 
los adelantos modernos, pava 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
P a r a m á s in íormes diríjau-
63 á nuestra oticina Amaran-
r a n ü m . 1. 
^ l i p m a n n d t C o . 
(B AJÍ QUEROS) 
756 78-1M 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Según la dosis que se tome, se logra 
obtener estos tres efectos con los Grá-
nulos de Ruibarbo de Mente!, producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
peFfouas Mebiiitadas y estreñidas. Ki 
frasco está cerrado por un tapón hueco 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se ob-
tiene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se loman li me-
didas defecto es laxante, y, por último, 
si setoman 4. los granulo? purgan com-
pletamente. Ku.una cucüarada de agua 
se torneo con la mayor facilidad. 
El uso dcesto.sgránulos basta.cn efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sen, y para 
levantar rayidanienio e| apetito y las 
fuerzas ; y al contrario delo« demás pur-
gan: es, que. en lugar dr fortalecer al 
enfermo le debilitan, ol iiuibarbo Menlel 
es un fortaleciente áia vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan to-
davía la \enlaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria epidémica tan 
frecuenleen lospaís- s calid< sy malsanos. 
Para evitar cualquiera confusión de este 
producio, que se halla á la venia en toda 
farmacia, coa ciertas imitaliones ó sus-
litucionesque pudieran ofrecerosdición-
doof» que contienen ruibarbo, Exigid 
siempre sobre "I <'nvoltorio del frasco el 
nombre de Mfiitel y las spñasdel Labo-
ratorio : Casn L. i HKUE, líb rue fteolt, 
í'aris: pues á menudo todas esas drogas 
están malísimámente preparadas y son, 
por consigo ¡ente, ineílcaces. 3 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E X C U B A : $26 .700 ,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los. facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papales, alhajaa, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
da la ciudad de Nueva York so fa-
cilitan á los clientes. 
L \ SFCUTiSAL EN NUEVA YORK. CALUv DE WOLL No. 
] R E C I B E OUSTOSA LA VISITA DE IX)8 VIAJEROS ÜE 
CUBA, Y A FAJIJA PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONDEiNCIA 
1287 1-My. 
l s v a l e j r e c a i r w t e n e r p e M e n t a r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le esté vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.653,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.767,463. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio d»l 
rico y practica los seguros sobre finea' 
urbanas y establecimientos, no sólo en i 
casco de la ciudad, sino también en el V». 
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puonta 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa* 
Antes de asegurar ijsted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, calU 
de Empedrado número 34. de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos d» 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajéeos. 
Se advierte al público que no confun. 
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edifíció pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios, 
Habana, 30 de Abril de 1910. 
nr.e i - m y. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las euformodsitles del estómago. 
Sus maravllloáos efectos son conocidos en loda la ¡«Ja desdo hace in4s de rejuts afloR. latllsred de enfermos, curador responden do sus buenas propiedades. Todoi los médicos recomiendan. 
12S4 1-My. 
1 C E I T E P A R A A L U M B R A D O 9 E F A M 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLAN- ' 
• - — — TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
1 L 1 1 
Biabó-
las D3f 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. m^^fjm-
EL ACEITE 
L U Z BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee ia gran ventaja üc no .IIXÜM '̂ 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de tp* 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás ósoé, á precios reducidos-
The West India Oü Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
MICO-NUTRÍTJVÍ i r c A C í í 
El mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P á r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
jas F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E G E N G I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias, 
6 % El Extraslo ás Semilas 
AsPírnrando"! V A 8 0 G 5 M O lapfMiotracion profunria y snpiiauondo !as propiedad̂  irri.aní.os de los nn-riitíimp.ntos oue lí* son incorporados, el-.'.Kiicxlernoé interno, aúnenle sea protóng-Hito. del íóaosoi no u-rita ni la piel.-ni las nuu'osas uci estomago y de los inUístmos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y seiruros eí'-M.-top, su pronta óUminâ iQn le dan una incontestabíe ¡superioridad sobre la Tintura de iodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES $ base da VÂ JGEfiO: 
Cadosol. Camphrosol. Creosotosol, 
Gaíacosci. Ichtbyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, MeatOEol 
VASÓGENO HiSgiríco (Bg.) al 50 0 0 
{en Cáputlas gelatuwsüs de 3 gir.) 
No se pone rancio; no IHU U pi:!; se zbiorbe rapidímen-
ti; obra cen meyor prontitjd que el •-•ngüeito napolitano. 
• Polvo galacíógeno; avimonta ? dee. 
5-crecióii láct/-a. cesUbleciéndo.», a"'línaf. -míisdeniia int*rn-.pcion d° algunas "f"̂  su cmolco (orlificn á lamanre y ,• re8an-íatijías propias del imainruitamiam" ' ( . 0 i j do ai niño, se prueba que .as'¡' v ruáj' provecho un» leche más abundanic j nutritiva. ot3tl¡. 
KI LAOTASOL aoroha'Io la' "mpK-lidades medir»:-, uiás niiforiz;>das. casas ado diariamente on !o> Dispensano»-cunas. .Maternidades, etc. 
'CaaimlcaclíJ a la a m í i s U llel!eíltn,, 
París. 20 pir» r.nnr(,„ : 
Ró >R : .TA i rich<<r.-.'Ja U« 
•• t'ara docmnen ns. muctl'n* 
(Cuerpo médico »ol»men;e,i Jihgtrsf 
USiNES ^EARSOi5 c 
11, Place des Vosges, P Q ^ ' A . 
ó á sn A p e n f en L A «Aie~,ri,,I,íí. 
PEDRO Tí PISTA, apírtai». 330. 
ti 
í d a f i 6 £ N I ) I i 0 G Ü E R I A S y B 0 T í C A ! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a j 
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DIARIO DK LA MARINA.—Edi<!ÍÓTj cíe la mañana.—Mayo 6 de IDl'J. 
E L V E T O 
Xo heraô  de discutir en este artíeu-
\0 si d sefKn- JVrsidente de la Re.pú-
blica ha procedido con acierto 6 sin 
acierto al aprobar la Ley del Cierre. 
Ta hemos expresado muchas Vetes 
nuestra absoluta inconformidad c-on 
esa obra deplorable del Congreso, y 110 
debemos, por tanto, repetirnos nueva-
mente. Trataremos solo dfl velo como 
principio, como prerrogativa constitu-
cional, que en los pueblos de régimetí 
representativo convierto al jefe dt; 
estado en colaborado!- de las Cárneas! 
En los pueblos de régimen parlamen-
tario, el rey ó presidente no ejerce nun-
ca, en el terreno de la práctica, el de-
recho del velo. Cuando el gobierno no 
cuenta con una mayoría que le secun-
de decididamente, que convierta en le-
yes sus proyectos, ó dimite el gabi-
nete y surge otro de la nueva mayo-
ría, si lia habido votación parlamen-
taria, ó q.ueda en pie el gabinete y 
se disuelve el, parlamento. La acción 
franca, directa del rey ó presidente 
no se mezcla por lo general con la ac-
ción de las Cámaras. De ahí que se gas-
te ó impopularice menos el supremo 
director de los asuntos públicos. 
En los. pueblos que se manejan por 
el. método representativo, el jefe de 
estado es tan responsable de una ley 
como el .Senado y la Cámara que la 
discutieron y aprobaron, pues todas 
las leyes han de recibir directamente 
su aprobación ó denegación, compen-
sándose así la falta de ingerencia que 
tiene el ejecutivo en el congreso, por 
no asistir sus secretarios ó ministros á 
las sesiones del poder legislativo. 
En las naciones de régimen repre-
s»-ntativo. los jefes de estado ejercen 
< on frecuencia el derecho del veto. Las 
Estados 1' n idos han visto á men u d o 
cómo el Presidente de la República ha 
rchado á rodar con un plumazo enér-
gico toda una larga labor de las Cá-
maras. Y casi siempre esas desaproba-
ciones han merecido aplausos de la 
eprnión E l gobierno de Cleveland en 
sus dos siatus se distinguió por sus ve-
tos. Entonces htfbo en el congreso yau-
íjiii una verdadera fiebre de pensio-
nes, enfermedad que viene padeciendo, 
desde que funciona, el congreso 
cubano. Aquel inflexible presiden-
te vetó implacable numerosas le-
yes que concedían dulces prebendas 
para bien de determinados individuos 
y mal del Tesoro. La enfermedad se 
cortó de raíz con la eficacísima tera-
péutica del gran demócrata. Y la na-
'•ión agradecida aprobó el sistema y 
elogió el éxito. Aquí no se ha vetado 
todavía ninguua ley de pensión,-ni 
antes ni ahora.... 
I 
Los dos presidentes que ha tenido 
Cuba se han señalado por su horror 
d veto; y, sin embargo, el veto, cada 
voz que se ha impuesto á una ley des-
cabellada, ha merecido favorables co-
mentarios. En dos ó tres ocasiones 
ejerfció don Tomás Estrada Palma la 
prerrogativa de vetar, y en otras tan-
tas ocasiones recogió aplausos. La his-
toria, al juzgar de su.gobierno y admi-
nistración señalará sin duda los yel ys 
del señor Estrada Palma como revela-
eiones oportunas de un carácter rinre-
y como medidas sanas de moral públi-
« a. (Quizás sean esos vetos el mejor re-
cuerdo de sus gestiones presidenciales. 
Más veces debió haber- vetado para 
salud del país y gloria suya. 
E l hecho de que el Presidente de la 
República no sancione una ley del 
Congreso, ni indica enemistad entre 
ios poderes legislativo y ejecutivo ni 
i unpoco ha de motivarla. Si acaso ha-
brá en- ello una diferencia de criterio 
y nada más. Es un heoho normal, co-
rriente, previsto por la Constitución, 
por ella autorizado. E l tiempo, juez in-
falible é inapelable, dará la razón á 
quien la razón .posea, y quien haya pro-
cedido mejor obtendrá á la larga €j 
premio de su conducta, sin que por eso 
se desdore ni desacredite nadie. Pe-
ro, si una mala se publica en la 
Gaccia, más sufre con la crítica el po-
der ejecutivo que el poder legislativo: 
porque, siquiera por igual les corres-
pomla Ja responsabilidad, el poder eje-
cutivo es personal, con nombre y ape-
llido propios: mientras el poder legis-
lativo es tan impersonal que en todas 
partes se llama lo mismo, ó casi lo 
mismo. 
Hora es ya de que el veto no sea 
simplemente un artículo semi-inédito 
de la Constitución cubana, sino un de-
recho que los Presidentes dé Cuba, sin 
escrúpulos injustificados ni temores 
imaginarios, ejerzan con oportunidad, 
con justicia, aun contra falsas corrien-
tes de mal encaminada opinión y tantas 
veces cuantas fueren necesarias. No 
haj' que vivir solo para el presente. 
Hay que pensar también en el porve-
nir, lias que hoy parecen espinas sue-
len ser mañana flores hermosas y bri-
llantes. Toda la gloria no se puede go-
zar en vida, y mucho menos la gloría 
de im buen gobierno, cuya bondad no 
le salva nunca de enemigos contempo-
ráneos. 
B A T U R R I L L O 
Pues señor: como parece confirmar-
se la información de la prensa haba-
nera, descuelgo de un lienzo de pared 
de mi sala el elegante cuadrito que 
demostraba á mis visitantes que yo te-
nía HONOR bastante, desde Julio de 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA á la parte 
callosa 
c 958 30-4 
Coalra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z B a s t r i c a , sto. 
Exüaseios V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D m D r FRAKOK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T 3 S E P T Í C O S 
T . XfZJXSO'V, 98. Roe d'AaMterdam, PARIS y todas las Farmacias . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
M A R C A 
H e m o g l o b l n e 
VINO y J A R A B E D e s c h í e n s 
Todos io$ Mediros proclaman que este Hierro Tittl d« la Swifre CURA «IEMP«5. - Es muy superior i la carne cruda, á los ferruginow», etc. Da salud, ftieria y hennosttra á lodos. — JPAííIS, 
1907. para pertenecer á la Internacio-
nal de Dependientes, hasta que en mal 
hora se me ocurrió pensar con mi ca-
beza en -el asunto del cierre de los es-
tablecimientos. Y preparo el papel y 
cuerdas, por si fuese conveniente á la 
Asociación que lo embalase y remitie-
se por expreso, en garantía de que no 
seguiré exhibiéndolo como alta prue-
ba de honor, que • por mi desdicha 
perdí. 
Con ;'so quedarán complacidos laf 
ciudadana que propasó el castigo y los 
ciudadanos que lo acordaron, sin te-
mor de que yo recuerde si gastamos 
algo en dulces y licores, y derrocha-
mos saliva y atenciones en'él acto de 
¡á '•niivgji: qtícj siempre por siempre 
para mí habría sido fortuna, á que no 
renuncio, haber albergado por unos 
instantes en. mi choza á loŝ bondado-
SOS visitantes y haberme dado el gusto 
de estrechar sus manos, tan honradas 
cuando me sentencian como cuando 
me enaltecieron. 
Tratárase de obra de mayor valor 
intrínseco, aunque de menos valor mo-
ral, de una casita que me hubieran re-
galado los de la Internacional para 
evitarme luchas con el casero, de una 
finquita. ó de una vaquita que me die-
ra el precioso jugo de su ubre para 
nutrición de mis hijitos. y yo estable-
cería recurso' de alzada contra el fa-
llo, y acudiría hasta al Tribunal Su-
premo de la Razón, para defender mi 
derecho al cuadrito. 
Porque yo diría á los Jueces: Seño-
res de la Sala i el cesionario no con-
Irajo. compromisos formales para lo 
futuro, ni re'cibió la prenda en preca-
rio, sino que se le dio en pago de servi-
cios pasados, y sin la obligación <£A 
pudacta" de pensar siempre, en to-
dos los asuntos, á placer del cedente. 
A mayor abundamiento, el que re-
curre alega, que en esto del cierre á 
las seis, la Internacional no me hizo 
conocer anticipadamente su eritario, 
no me consultó acerca del cas¿ ni me-
nos me pidió que hiciera îonor al 
"honor" aceptando su criterio; y no 
puede condenarse á pena infamante á 
quien no sólo no ha pecado á concienr 
eia, sino que tal vez creyó que hala-
gaba y favorecía á sus benefactores, 
doliéndose de que hubiera soltura pa-
ra los dependientes de una docena de 
poblaciones y no la hubiera para cen-
tenares de dependients de otros pue-
blos de Cuba. Y creyó más tal vez: 
que siendo españoles y cubanos sus 
amigos, se ponía de su parte lamen-
tando una medida que no causará per. 
juicio inmediato sobre los bolsillos de 
los comerciantes actuales, pero que se-
rá el fin de esa perspectiva acariciada 
y realizada por los dependientes espa-
ñoles y cubanos, de ser-ascendidos de 
dependientes á encargados, de ahí á 
socios industriales y luego á amos, con 
lo que se han hecho potentados mil 
que empezaron ̂ fregando platos. 
Para que haĵ a delitos, señores de la 
Sala—continuaría diciendo—es preci-
so que haya habido ley escrita, infrac-
ción de esa ley y hasta conocimiento 
de las consecuencias y de las penas. 
Hasta que no se dijo al hombre, "ño 
matarás," <;no hurtarás," bien pudo 
creer que ello era ilícito. Luego si yo 
no conocía el Reglamento^ los Estatu-
tos, las tendencias ni las simpatías de 
una colectividad, cuya casa no he vi-
sitado y de que sólo he visto, una sola 
vez. ó media docena de personas ¿có-
mo he podido incurrir en su enojo, si 
ni jje me han impuesto deberes ni se 
me han fijado orientaciones? 
Por todo lo expupsto pido, conforme 
á leyes de lógica y sentido común. La 
revisión de la sentencia y la declara-
ción de mi derecho á la posesión de.la 
eosa en litigio." 
Empero, no se traía de la vaquita ni 
de la casita, sino de un favor prestado 
y retirado, sin haberlo pedido ni ha-
berlo renunciado. Basta, pues.. 
« » 
"La Tribuna" es un ameno periódi-
co que en Tampa dirige Gervasio Pu-
rón. aquel obrero batallador, orador 
ardiente y propagandista incansable, 
cuyo nombre aparece en las crónicas 
de los movimientos más atrevidos del 
obrerismo cubano, desde antes de la 
guerra de independencia. 
Y "La Tribuna" contiene una sec-
ción consagrada á los espectáculos 
teatrales, demostrativa de que allá 
nos vamos, en ligereza de cascos y 
desnuda pornografía, los cubanos y 
españoles de la Reina del Caribe y de 
las arenas de Florida. 
Hay allí un " Alhambra," á cuyo la-
do el "Alhambra" habanero es un 
convento. 
E l colega reseña espectáculos asque-
rosos. "La Diva" trabajando en el 
histórico traje del Paraíso—nada de 
mallas ni de actitudes estéticas—: en 
todo el prístino encanto de la primera 
Eva. Un concejal, de apellido Toro, 
indignándose y exigiendo el uso de ho-
jas de parra; Su Majestad el Sobera-
no, llamándose á engaño, vociferando, 
revolviéndose, gritando ¡ ó carne, ó 
•mis veinte centavos!; las familias de 
las cercanías, horrorizadas y rojas de 
vergüenza, y al fin la ley, exigiendo 
doscientos duros de fianza aí empresa-
rio y á la mujer de Adán, hasta que 
él Juez del Distrito, entre mascada y 
mascada de andullo, dicte su fallo. 
¿Para qué recoger y comentar las 
nobles declaraciones 3r los severos ana-
temas de M. M. Cocinero, redactor de 
la sección respectiva de " L a Tri-
'buna'' ? 
Digamos sólo esto: Tampa es una 
prolongación de la Habana; cubanos y 
'españoles son los más de sus habitan-
tes ; llegan allá dos veces por semana, 
los ecos de nuetra vida y el reflejo de 
nuestras costumbres. Están muy lejos 
Boston con su austeridad, Washing-
ton con su majestad; el recuerdo de los 
•puritanos y la sombra de los grandes 
virtuosos de la patria yanqui—Lin-
coln, Franklin, el Libertador—y d^ 
la patria cubana—Aguilera, Céspedes, 
Luz Caballero,—¡ Paso, pues, á la sica-
lipsis, endemia de la subraza y estado 
patológico de la época! » 
Y á propósito de Tampa: un buen 
amigo que allá tengo, me envía, tra-
ducidas, las más salientes noticias que 
n 
El Elixir de Virginio jjyrdahi es soberano contra todos los acci-dentes de la menopausa ó sea el retorno de la edad : hemorragias, congestiones, vnhidos. ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir: Producto* xrTRSA.HX>, 91, Agniar, SCABASTA,, para el envío gratuito de! folleto explicativo. De Venta en todas las Droduerías y Farmacias. 
c u r a s e 
r a d i c a l m e n t e 
e n pocos d í a s con l a 
N A T U S S I N E 
ú n i c o t r a t amien to ser io , i no fens ivo , qne conviene tan to 
á los adul tos como á los n i ñ o s . 
Millares de atestaciones 
LABORATOIRE LALEUF, 64, Avenue Dauphine, QRLÉAHS (Francia) 
dá la' prensa noríc-americai::!. Y de 
esos datos recojo esta: 
••IVhido al gran número de casos 
de viruela existentes en el^Estado de 
Gi •rgía, el Cónsul cubano, señor 
Marlín(,z Ibor. dió instrucciones al 
agente general de la compañía de va-
pores que hacen el tráñeo con Cuba; 
para que no consienta el embarque 
de personas de la bégión iníVi-tada, 
con destino á Cuba, sin el certitíciulo 
de vacunación ó de haber sufrido la 
enfermedad." 
Esto habla alio cu loor de nuestro 
cónsul. Pero esto otro habla bajo en 
pro de la sanidad norle-aincricann. 
••En Creorgia ha habido una gran 
•epidemia variolosa. Las autorida^ 
no tomaron en tiémpó mrdi.las enérgi-
cas, y ha costado trabajo conténer el 
mai. En Atlanta continuó hasta que 
el Municipio obligó á todo el mundo 
á vacunarse." -
Atlanta. Georgia, la Sanidad, la va-
cuna: pero ¿no habíamos quedado en 
que esta higiene y estos mil profilác-
ticos que la intervención nos trajo, 
son de uso constante y forzoso en los 
Eslados Unidos.. . ? 
j o a q u i n N. ARAMBURÜ. 
L A P R E N S A 
Será tal vez porque la •Rcpubin-a 
Cubaua, por ser muy joven, se baila 
todavía en el período cte concreción y 
necesita algún tiempo para consolidar-
se y afirmar sus cimientos; pero se no-
ta en la política de Cuba cierta nebu-
losidad de formas, cierta inversión de 
caracteres en los partidos, cierta con-
fusión de principios, que talmente 
acusan un estado caótico explicable 
por lo dicho al comenzar estas lineas; 
los Estados nuevos, como los sistemas 
planetarios, han de pasar por un pe-
ríodo de organización interior para 
llegar á una forma concreta y defini-
tiva. 
Con estas reflexiones nos explica-
mos el misterio de Icf que ocurre en los 
partidos políticos d? Cuba, que pare-
cen hallarse en estado de embrión, 
porque no ha transcurrido el tiempo 
necesario para su desarrollo completo. 
Pero no está de más hacer indicacio-
nes saludables, como por ejemplo, las 
que publica hoy La Unión Española, 
con el título de Sueñan despiertos." 
Dice: 
" E l partido.liberal está perdiendo 
mucha fuerza y creándose opinión 
contraria por una serie de errores que 
nunca se lamentarán bastante. 
Muchos de los elementos qué apo-
yaron con decisión á los hombres de la 
situación actual, se encuentran des-
contentos, sienten profundo disgusto 
al ver que no se cumple ni en su tota-
lidad ni en parte el programa de go-
bierno que se dió al público cuando se 
trataba de la conquista del Poder. 
Los que se sienten defraudados, los 
que ven que no se cumple lo que se' 
prometió, no servirán en lo fuhiro á 
la agrupación. 
A los partidos políticos no se les. 
puede exigir que hagan en el fiobier-! 
no todo lo qne declararon que iban á 
hacer euandd Uichaban por el triun-
fo; pero los políticos hábiles cotít-
prendan perfectamente que los parí i-' 
dos son los más interesados en llevar 
á heelios sus promesas, para conquis-
tar de ese modo simpatías entre los¡ 
que tienen los ideales que encarnan.! 
Si no pueden hacer mucho, que hagan 
algo; pero que se vea siempre la in-
tención de proceder de acuerdo con lo 
quese ofreció á los eleetores. 
Parece que el partido liberal no 
tiene interés en continuar siendo un 
partido fuerte; parece que se confor-, 
ma con gobernar un periodo y dejar 
de ser ó ser muy poca cosa." ^ 
Es en realidad muy lastimosa que 
no se concierten mejor las actitudes 
del Gobierno con los principios gu-
bernamentales. Generalmente, todos 
los partidos, cuando están en la oposi-
ción, extreman la nota liberal y cuan-
do se hallan en el poder -se sienten 
conservadores, sino en el sentido reac-
cionario, al menos procediendo con 
mesura y tacto en las disposiciones de 
régimen interior. Bien se ve que la 
política reinante en Cuba se halla to-
davía en estado de embrión. 
No sabemps qué ventajas puede ob-
tener el Gobi'-rno actual, restándose 
simpatías entre las clames pudientes. 
La Correspo ndcncm de Cien fnegof, 
contestando á E l RcpuUicano Conser-
vador de Matanzas, por lo que en sus 
columnas dice "Un español," que 
aconseja á los españoles hacer política 
dice: 
"Debemos ser prácticos, es verdad, 
Por eso, los españoles hemos huido de 
la política activa como de la peste y. 
seguiremos mirándola de muy lejos. 
No verían con malos ojos los polí-
ticos que los españoles entrasen á en-
grosar sus partidos. Y los recibirían 
con tanto mayores arrumacos cuanto 
más repleta llevasen la bolsa. 
Más pensar que los -han de admitir 
de buen grado para que sirvan de fre, 
no y retranca á las nóminas ó á todo 
aquello con cuyo jugo pueden nutrir-
se y engordar sabrosamente, es creer 
que los olmos puedan dar peras. 
¡ Buen pelo han echado los pocos es-
pañoles adinerados que se han metido 
en andanzas políticas! 
¿Y en qué partido iban á militar los 
productores españoles, si en lo único 
en que liberales y conservadores se 
entienden y están de perfecto acuer-
do, es en vivir y medrar á costa de los 
que trabajan.y producen? 
Sigan siendo prácticos nuestros 
compatriotas. 
Y sigan en su casa que, aunque no 
exenta de molestias, es la suya." 
Eso es triste, porque no se yislum-
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h , nov*la mbllcada p«r la casa edlto-riai de Garnier y Hermanos, de Parla, •e encuentra de v̂ nta en la casa de Wilson, Obispo 5?.) 
(OawtMa) 
—Hasta muy pronto, hermano mío. 
"—Hasta mny pronto, querida Lucy. 
No ahidé ]a impacienoi» con que 
^̂ Pero. Qpieró saber sí debo vivir 
n morir. 
—:>so perderé <nn mimiio. 
^ j o s dos 'kormanos se volvieron á 
-j^r ja mano, y un momento después el 
'1110°11 C'â >a or^en â  ¿oe^W0 para 
L ^ en?ano3iara inmediatamente y 
jUevara a iParís. 
3) 120 ^ le sirvieran la comida, se 
j)ea lUl ^ . í 6 de viaje, preparó un;i 
^uena maJate de mano, y después 
Vep'̂ vencerse de -que nadie le podía 
Bel Astado y monedaSj vinien-
•do á sumar en junto tres millones. 
iba otra parte de la fortuna del 
Marqués, que no ascendía á menor 
cantidad, estajba depositada en el Ban-
co de Praneia. 
Aíquella fortuna maravillosa, que 
cxcitaiba la codicia del barón de Si" 
maise, era el tesoro confiado á sn leal 
tad y á su honor, y que muerto su 
hermano correspondía de derecho á 
la Manquesa de tOhaniarande. 
6in embargo, él quería hacerse due. 
ño sbbointo de él, desoyendo la voz 
de la conciencia, que le gritaba: ¡¡Lfc-
drón! i¡¡Ladrón! 
íSeis millones! Con esta cantida 1 ; 
no sólo sería suyo París, sino el mun-
do entero. 
—Afortunadamente, pensaba con-
templando aquella inmensa riqueza, 
nadie salbe lo que guarda esta meéa. 
y aunque alguien lo supiera, no cb" 
noce el secreto de la cerradura. No 
tengo nada que temer. Más peligroso 
sería confiar mi tesoro á las peripe-
cias de un viaje. Bien •queda aquí. 
¡De repente se estrenieeió. 
— \ Y un incendio! exclamó. Un mi-
nuto bastaría para convertir en pave-
BSÜ estos tres millones. Pero tam-1 
bién ha«bÍB de ser casualidad que du-
rante mi ausencia hubiera un fuego ( 
en la casa. Veo peligros donde no los 
hay. > * 
Los caballos, impacientes, golpea" 
•ban las piedras del patio. 
—'El carruaje me espera, añadió el 
B.irón más tranquilo. Xo perdamos 
tiempo. 
Se metió en el ¡bolsillo un puñado de 
oro y cerró el cajón de la mesa des-
pués de 'haber dirigido una mirada ñii 
espedida al tesoro iqne guardaba. 
—iPartamos. dijo el Barón ponien-
do el pie en el estribo. 
¡Los caballos partieron al galopo. 
VA Harón no se detuvo el París 
más que el tiempo necesario para ha-
eer una visita á uno de sus amigos 
el marqués de Presle. que acababa de 
casarse en segundas nupcias. 
"León se ha.bía propuesto no fre-
cuentar el trato de sus antiguos ami-
gos: pero hacía una excepeión en ob-
sequio del marqués de Presle por 
cálculo; 
E l Marqués tenía una gran fortuna, 
que acababa de triplicar el dote de 
su mujer. Hombre de Mundo, espiri-
tual, distinguido, tenía abiertos todos 
los salones, y el Barón contaba con su 
amistad para que le introdujera en 
el gran mundo, donde era poco cono-
cido, y donde pensa»ba alcanzar sus 
mejores triunfos. 
El Barón llegó al Havre á una ho-
ra avanzada de la noche, y en vez de 
alojarse en el tfoíel írascati, donde lo 
conoeían, ^refirió sentar sus reales en 
el hotel de los Viajeros, diciendo que 
era hijo de un •negoeiante de París, 
que iba al Havre á hacer importantes 
compras de frutos coloniales. 
Aunque estaba muy agitado, dur-
mió hâ ta las ocho de la mañana, des-
pn-tándole el ruido de los camiones 
que se dirigían al puerto. 
—¡Diablo! ¡Diablo! exclamó miran-
do al reloj: he dormido más de lo que 
esperaba. Verdad es que estaba muy 
fatigado. 
Dió dos ó tres vueltas en la cama, es-
tiró los brazos, bostezó, se restregó los 
ojos, y por fin salté de la cama, vir-
tiéndose apresuradamente. 
Tomó una taza de café, y sin despe-
dirse del mozo de la fonda, que espera-
b;- sus órdenes, cogió el sombrero y el 
bastón, y salió apresuradamente. 
Algunos momentos después estaba 
en el muelle, buscando un marinero 
eon quien trabar conversación. 
Vió uno que estaba fumando tran-
quilamente su pipa, apoyado contra 
uno de los postes de hierro que sirven 
para amarrar los barcos, y le abordó 
diciéndoie: 
—¡ Magnífico barco! ¿ No es verdad ? 
El marinero miró al desconocido que 
le interpelaba y, se sonrió. 
—Es magnífico para el cabotaje, le 
contestó, pero no para una larga tra-
vesía. 
—¿A quien pertenece? 
—Al señor Dê prez. n 
—¿Al armador del Temerario? 
—Sí; señor. ¿ Sois del Havre ? 
—Soy de París. 
— i Allí se hablará mucho del Teme-
vario / 
—No solamente se habla en París 
sino en toda Francia. 
—¡ Ah! 
—La narración del naufragio del 
Teimrario, t ifú cual ha sido referida 
por los marineros que se han salvado, 
de aquel terrible sinnestro, es el ozjeto 
de todas las conversaciones. Los pe-
riódicos no se ocupan de otra cosa. 
—¡Los periódicos hablan del nau-
fragio del Temerario! exclamó el ma-
rinero. 
—Sí. 
—Siento no saber leer, dijo el ma-
rinero. A pesar de que nadie sabe más 
que yo acerca del naufragio del Te-
Hherario. 
—Os habrán contado todas las pe-
ripecias del siniestro, repuso el Ba-
rón. 
—No me las han contado, contestó 
el marinero; las he presenciado yo. 
—¡Cómo! exclamó el Barón. ¿Por 
ventura seríais vos ? . . . 
—Soy Oendrón, uno de ios marine-
ros que se salvaron. 
—Concededme el honor de estrechar 
vuestra, mano. 
^ — E l honor es mío, caballero, repli-
có el marinero dando su callosa mano 
al Barón. ¿Veis todos esos barcos- Pná 
ninguno de ellos vale la mitad que el 
Temerario. Era la mejor vela del Ha-
vre. Cuando entrábamos en el puerto, 
después de dos meses de ausencia, la 
población entera bajaba al puerto para 
darnos la bienvenida: ¡ Es el Ternera^ 
r w ! /Es Q\ Temerario! gritaba todo el' 
mundo, y las manos, los sombreros y 
los pañuelos se agitaban en el airé 
¡Bravo! ¡Yiva el Temerario! No ha 
cruzado el mar barco más querido. 
Hoy.ya no existe. Está pudriéndose en 
el fondo del mar. ¡Pobre Temerarh! 
E l capitán, el segundo, el contramaes-
tre, todos han muerto. La tripulación 
se componía de treinta hombres, y ex-
cepto mi camarada Bandry y yo. Prós-
pero OencFrón, también está allí, en el 
fondo del mar. 
El marinero paréela muy conmo-
vido. 
—r¡ Qué desgracia ! murmuró el Ba-
rón. 
—Sí, una gran desgracia! repitió él 
marinero. Pero no es lo mismo decirlo 
que verlo. 
—Celebro en el alma haberos encon-
trado. He venido al Havre para arre-
glar algunos negocios, • pero no hubie-
ra vuelto á París sin ver á vuestro ca-
marada Bandry. ó á vos. 
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bra el remedio, ni el paliativo de este 
mal. 
En los Estados Unidos, como es no-
torio, rige la plutocracia. Las eleccio-
tíes se ganan á fuerza de dinero. Los 
agentes electorales son comisionistas á 
sueldo con poderes para cotizar los y o -
tos. A falta de dinero, hay que pro-
meter ó dar destinos. Si se empobre-
ce "á las clases ricas con medidas de 
rigor cada vez más duras, no hay so-
luedon posible. Las fuentes de pros-
peridad de Cuba llegarían á secanse y 
entonces, ¡Dios salve á Cuba! 
i • 
# • 
De la misma Gorrespondemia de 
Cienfuegos entresacamos algunos pa-
rrafitos, que no son por cierto los más 
gmvís, sobre nuestro colega E l Tiem-
po-. 
lihis trabajos, tanto los de fondo 
como los ligeros, tienen esta caracte-
rística: el desahogo antieepañol. pro-
pio de los tiempos coloniales: la in-
congruencia en el razonamiento, la 
falta de lógica y la incultura en la for-
ma. 
En fin, algo que no esperábamos, 
que nos ha impresionado desagrada-
blemente y que nos hace formar una 
idea completamente contraria á la que 
teníamos y á lo que quisiéramos de 
una persona á quien hemos calificado 
muchas veces de ilustre. 
Por nuestra parte solo se nos ocurre 
decir que el periódico E l Tiempo pre-
senta todos los caracteres de un fósil 
resucitado. Viene á crear en nuestros 
días un nuevo género de prensa: ol gé-
nero ridículo, y tan ridículo, que por 
ello está solo en Cuba y en el mundo 
entero. 
Tiene el privilegio de ser único en 
su clase. 
Es un caso de teratología periodís-
tica. 
máquinas azucareras anunciándonos 
progresos. 
Y sino veamos lo que respeto á 
grandezas tenemos perpectivas. 
En los fértiles terrenos del litoral 
de la bahía de Ñipe, colindantes con 
la finca Saetaí, se levantará en breve 
un nuevo coloso central azucarero, cu-
yos trabajos ya se inician con la lle-
gada á aquellos lugares de los inge-
nieros señores L . B. Fox, Francis^ C. 
Harti. éste administrador de los Uni-
ted Fruit Co., los cuales tienen á su 
cargo los planos, trazos y demás obras 
de ingeniería que habrán de ser ne-
cesarias para la plantación del inge-
nio, que según se dice será el mayor 
de los hasta ahora conocidos. 
La poderosa empresa The Ñipe Bay. 
muy pronto dará comienzo á los tra-
I bajos en general; las máquinas que 
¡habrán de instalarse serán tan mo-
dernas que su construcción se llevará 
á cabo de exprofeso, augurándose por 
tanto, que el ascendente de la produc-
ción en zafra será asombrosa. 
Al igual que ha sucedido con los 
Centrales Boston y Pertson. tendre-
mos, es decir tendrán los americanos, 
una nueva y moderna población en el 
departamento oriental." 
E l colega parece al principio la-
mentarse de. que los norte-americanos 
se posesionen de la riqueza de Cuba. 
iQué vamos á hacer! De todas ma-
neras hacen relativamente un favor al 
país. 
Y pueden hacerlo. Son aquí los 
únicos capitalistas á quienes las Cá-
maras no persiguen con tropelías y ve-
jaciones. 
¿Será eso una señal del tiempo? 
Da tristeza pensarlo. 
E l diario Pairia, de Sagua la Gran-
de, publica estas notos que contrastan 
muy agradablemente con lo que hace 
poco decíamos: 
España tiene también sus días glo-
riosos. Días cuyos recuerdos hacen 
que la admiración mueva nuestros co-
razones, y que nos sintamos deseosos 
de elogiar, admirar y aclamar al pue-
blo español, cuando se nos manifiesta, 
como en la feoha de que escribimos, 
lleno de heroicidad, amante de su in-
dependencia, patriótico, atrevido, va-
leroso, decidido y dispuesto á perecer 
por el ideal nacional. 
Y esta fecha que los españoles rc-
euardan con orgullo, nosotros también 
3a traemos á la mente con admiración 
y respeto. 
Esta fecha, en que se evocan los 
nombres de Daoiz y de Velarde, y el 
de aquel otro oficial Buiz, cubano, ha-
ce que sintamos en nuestros pechos 
grandísima veneración, por los que 
gloriosamente dieron sus vidas en de-
fensa de la independencia española." 
Rectificando de pasada un pequeño 
error de nombre, en el que el colega 
confunde al teniente Ruiz con el 
joven Arango, un cubano valiente 
y heroico que tomó parte glorio-
sa por E«pafia en la lucha del 2 de 
Mayo, diremos que no hay nada ma.s 
hermoso en la vida del espíritu y en la 
cultura nacional, que esa confraterni-
dad y respeto mutuos con que se ad-
miran las glorias patrias de los pue-
hlos. 
Nuestro colega E l Correo de esta ca-
pital, nos manifiesta y nos lo prueba, 
enviándonos un ejemplar del periódi-
co, que el recorte publicado y comen-
tado por nosotros el martes último, to-
mándolo de E l Debate de Manzanillo, 
es copia del original publicado por di 
cho colega E l Correo. 
Sitíi exú-que. 
E l Impardal de Cienfuegos, publi-
ca 3o siguiente: 
Mientras unos piensan en desti-
nos, en la política y otros en las rebe-
liones, los americanos solo se ocupan 
de invadir nuestros terrenos, sem-
brando caña y eon los silbatos de las 
E l Heraldo de Matanzas da la no-
ticia de una terrible desgracia ocurri-
da á una señora: 
'"La joven señora Eloísa Suárez y 
Montesinos, natural de Jagüey Gran-
de, de 21 años de edad y vecina de 
Coliseo, finca denominada "Dicho-
so." llevaba una lámpara de cristal 
que se encontraba en una repisa de la 
sala de aquella vMonda. con el obje-
to de penetrar en las habitaciones in-
teriores, y á poco de andar con ella se 
inflamó í petróleo que contenía, arro-
jando el aparato al suelo, que se rom-
pió, esparciéndose el líquido y comu-
nicándose la candela á sus vestidos, 
que le produjeron horribles quemadu-
ras en su cuerpo. A lo« gritos de au-
xilios acudieron sus familiares, entre 
éstos, una hermana suya nombrada 
Nicoíasa Suárez y Montesinos, y el 
esposo de esta última, i\ne se nombra 
Marcelino Gramas y Milián residentes 
en la primera de las expresadas fin-
cas, tratando de salvar á Eloísa; pe-
ro todos sus esfuerzos fueron inútiles: 
la pobre señora estaba ya horrible-
mente quemada." 
Es doloroso pensar que estas fata-
les desgracias suceden muy á menudo, 
y que siempre son mujeres las vícti-
mas. 
La causa está en lo inflamables que 
son las telas de sus vestidos. 
Haría una obra benéfica, quien in-
ventase un medio de hacer incombus-
tibles ó poco inflamables dichas ropas. 
Hemos leído en un periódico, que 
disolviendo un poco de alumbre en el 
•almidonado, las ropas no prenden fá-
cilmente á la llama. 
Dios quiera que esta indicación se 
utilice y que salve muchas vidas. 
E l señor Raimundo Cabrera nos en-
vía una carta en la que nos asegura 
que no es cierto que E l Tiempo, dia-
rio de su dirección, propaga que se 
expulse de Cuba á los españoles. • 
Lo que quiere simplemente es que 
Cuba se sustraiga á la influencia de 
organismos políticos y periódicos es-
pañoles. 
Admitido. 
Pero lo que nosotros hemos dicho es 
que quizá bulle en Cl cerebro del pe-
riódico, no del señor Cabrera, la idea 
de que las cosas no irán bien mientras 
no se expulse de Cuba á los españoles 
que saben discurrir. 
E l señor Cabrera rectifica ese q u i z á , 
y conforme. 
Pero en el número de hoy, refirién-
dose á nosotros, dice: 
"Ay! padrecito: para no presenciar 
tantas heregías y librarse de tanta an-
gustia, debería usted tomar el camini-
to de allende." 
Xo hacemos comentario alguno. 
Con el buen sentido basta. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
B U E N J U I C I O 
Se debe usar al elegir un instrumen-
to mrusical, así como al seleccionar un 
cuadro. 
B¿ FONOGRAFO D E EDISON es 
preerainenteraeute un instrumento mu-
sical. 
Fué el primer Fonógrafo que se ha 
inventado. 
Funciona sin ruido y tiene menos 
fricción superficial que cualquiera 
otra máquina. 
Sus selecciones son notables por la 
calidad de su tono. 
Su versatilidad hace posible el com-
placer al más crítico y exigente, aman-
te de la música. 
m i í ( * * * 
1 
National Phoaograph Co. 
Departamento Eitraiijero 
SECCION !í 
10 m Are, U m Yorl, ü. S. % 
E L KINEmSCOPIO (Ci-
L*eir»tógrafo) i ' con obturador 
automático contra incendio; pe-
lícula á prueba de agna y va-
rias mejoras que no tienen otras 
máquinas del género. 
ABANICOS ELECTRICOS: 
Funcionan sin ruido y mantie-
i ne.n fresca la casa en los días 




Pidan catálogos hoy mismo. 
i ! ! 
i i * t * * 
S o b r e G u a r d i a R u r a l 
Es por desgracia inútil aconsejar ;'i 
un pueblo, por patriota que sea, que 
tenga amor, considerafión y respeto a 
la vez á las coloetividades que en la 
propia nación se hallan investidas del 
fuero de la autoridad para observar y 
hacer que se observen las leves escri-
tas. E l amor, la eonsideración y el res-
peto públicos, lo mismo que el áínpr 
personal de las mujeres, no se pide ni 
se da; se conquista. 
Cuando determinados individuos de 
nuestra Guardia Rural ômpontean á 
alguien porque eu un rato de alegría 
grita ¡viva España!, por ejemplo, an-
tes predisponen el ánimo dH público 
á la censura acerba, trascendente á to-
das las regiones del orbe que al silen-
cio especulativo ni al perdón espontá-
neo de las masas populares. 
Quien, amparado en el uniforme que 
viste, atropella á los vecinos, provoea 
los .anatemas, no sólo del ofendido, si-
no también de todos los circunstantes. 
E l policía ó guardia rural que no 
sienta pasión hacia el cargo que desem-
peña, que no se encuentre engrandeci-
do con los colores de su uniforme y con 
el brillo de sus armas, que no haga na-
da por emular á los héroes del Institu-
to, que no sienta vehementes deseos de 
poder probar sus aptitudes en pro de 
las personas afligidas, ni propenda por 
todos los medios posibles á sublimar 
con sus actos personales los artículos 
del reglamento del Cuerpo á que per-
tenece; ese policía, ese guardia rural 
no merece cohrar sueldo del Estado y 
menos merecedor es aun de figurar en 
las listas de una institución llamada á 
los más altos fines :le la sociedad con-' 
temporánea, cual es la conservación del 
orden público, la protección de vidas y 
haciendas de los ciudadanos pacíficos 
y honrados y el ejercicio normal de las 
leyes de la Nación y de los derechos y 
deberes de sus habitantes. 
No es extraño que, por lo reciente de 
su creación, sea la Guardia Rural de 
Cuba una institución aún un tanto de-
fectuosa en su desenvolvimiento técni-
co, ni que algunas de sus individuos 
desluzcan con sus demasías el lustre ge-
neral del uniforme que ostentan; pero 
si los jefes y oficiales del Cuerpo insis-
ten, como hasta hoy, en la aplicación 
de una disciplina severa, y en el afán 
de instruir á todos sus subordinados 
conforme conviene á los sagrados fi-
nes de la justicia social para que fué 
creado; si los altos poderes del Estado 
se toman empeño verdadero en que ten-
gamos en Cuba un elemento armado, 
siempre dispuesto, como la Guardia Ci-
vil española, á ser la envidia do todas 
las naciones civilizadas, el sostén más 
sólido y robusto de las instituciones 
patrias y el dique de contención de to-
das las pasiones mezquinas del hombre 
criminal, no cabe duda de que dentro 
de, pequeño lapso de tiempo llegaremos 
á la meta de tan plausibles aspiracio-
nes. 
Para aceleración de obra tan nece-
saria es preciso que se estimule, por to-
dos los medios al individuo del Cuerpo, 
á fin de que no tome-su licencia abso-
luta al cumplir su compromiso, pues 
con la continuación en filas viene la 
experiencia indispensable para todos 
los problemas del servicio que 1p está 
encomendado. E l guardia veterano es-
tá llamado á ser en el campo el prin-
cipal factor de orden y justicia, en un 
momento determinado, instruyendo 
competentemente los atestados que re-
eiamen los delitos cometidos á su pre-
sencia para luego remitirlos al juzga-
do respectivo. 
Por el contrario, un guardia rural 
novicio, sin los antecedentes militares 
que se le exigen en España al guardia 
civil -de nuevo ingreso en el Cuerpo: 
nn guardia rural sin hábitos de disci-
plina alguna, no puede humanamente 
hacer milagros ni interpretar por lo 
común rectamente el espíritu de su re-
glamento : y de aquí que las eonsecuen-
eias sean muchas veces temibles para 
el principio de autoridad, para la mo-
ral del instituto y para los intereses 
del ciudadano caído en la red de la 
ignorancia autoritaria. 
Cu guardia rural dormido de noche 
en el tren, con el sombrero puesto, con 
I (1 correaje ceñido al cuerpo, según 
I manda la ordenanza y con el fusil asi-
(!o convenientemente, como hombre ai 
fin, presenta un aspecto de regular 
aceptación; más un guardia dormido 
en la misma forma, pero desaliñado, 
í on el correaje tendido sobre el asien-
to v el mauser abandonado sobre la 
ventanilla del tren, es una verdadera 
calamidad militar y materia dispuesta, 
no al respeto que infunde siempre el 
símbolo de la autoridad, sino ú la cha-
cota y al desdén de todos los pasajeros. 
Xo olviden esto los individuos de tan 
benemérita institución, sobre todo 
cuando van en conducción de presos. 
E l Gobierno de la República, sobre 
todo, si es1:á convencido de que necesi-
la el país un elemento armado tan ins-
truido, tan competente, tan prestigio-
so y tan útil como la Guardia Civil es 
pafiola, debe desde luê o propender h 
que sus miembros miren á la Guardia 
Rural cubana como una profesión 
honrosa, resolutoria de su probc>ma 
económico y digna de los mayores sa-
crificios personales. /.Cómo? Dándoles, 
ampliándoles más el fuero de autori-
<}nd que hoy disfrutan, para que ha-
gan de él un' uso digno en todos ¡os 
momentos de la vida milita i-. 
En Cuba se extrema algo la nota de 
ios llamados d i n ( !,<)$ individuales en 
perjuicio ó con mengua de los dere-
chos de los agentes de la policía judi-
cial. A los individuos investidos de au-
toridad no se les debe acoquinar nun-
ca, con el ¡bu! de la "Libertad.Nacio-
nal;" porque los hombres -de mal vi-
vir, los ladrones, los vagos, los matones 
se. apropian para sí el fuero de la re-
lativa inmunidad derivada de las ins-
tituciones liberales y anulan á veces la 
acción provechosa que deberíamos es-
perar de los funcionarios llamados á 
velar por los fueros de la justicia so-
eiair i 
También se despertarán el estímulo 
del reenganche y el amor al oficio en-
tre los individuos de la Guardia Ru-
ral, si el Estado, con muy buen acuer-
do,- construye cuarteles apropósito pa-
ra los guardias casados. 
Las ventajas que reporta el tener al 
individuo del Cuerpo siempre con el 
arma al brazo para reprimir toda suer-
te de desmanes, siempre, dentro del 
cuartel, al lado de la familia noble y 
cómodamente creada en aquel ambiente 
militar; las vente jas que report-a el 
estrechar los lazos de la disciplina y 
del cariño entre los individuos cíe la 
Guardia Rural, no son apreciables de 
n:omento sino para los que tenemos 
la experiencia por guía y el convenci-
miento de la bondad del sistema por 
único fin. , 
Mucho más hay que decir del insti-
tuto que merece los honores de la con-
sideración pública por los repetidos 
servicios que A-ienc prestando á la cau-
sa de la justicia social; pero como e\ 
tema es largo y el presente escrito pe-
ca ya de tal, lo dejaremos para m5s 
adelante, si es que en los impenetrables 
designios de la Providencia está el con-
cedernos la vida para entonces. 
p e d r o CHECA. 
N H O N O R D E B O B A D U L A 
'Dispónense los elementos intelectua. 
les de Cuba, así como los amigos y 
admiradores del eminente escritor y 
poeta cubano Emilio Bobadilla, á fes-
tejarlo, como es débido, á su regreso 
á la patria, después de larga ausencia. 
¿La iniciatura ha,partido de la Aso. 
ciación de la iPreusa de 'Cuba y de los 
directores y redactores de los perió-
dicos literarios '''El Fígaro" y "Le-
tras.'' á quienes se hu unido el anti-
guo director de la "Habana Elegan-
te," señor Hernández Miyares, com-
pañero de Bobadilla de la época en 
que éste comenzó su carrera literaria. 
Éstos distinguidos compañeros han re. 
eibido muchas adliesiones al merecido 
homenaje y se disponen á darle form.'i 
entusiasta y brillante en un banquete 
que se efectuará próximamente. 
E l alto nombre que Bobadilla ha/al-
canzado fuera de Cuba, vsus pAstigros 
como caballero y como escritor, harán 
que se asocien al agasajo que se le 
va á ofrecer, todos los que en Cuba 
cultivan las letras y el periodismo, y 
para dar ocasión á que puedan adhe-
rirse todas aquella-s personas á quienes 
los iniciadores no 'hayan podido diri-
girse personalmente, se dá al público 
^sta noticia. 
A las rodaccioues de " E l Fígaro" y 
de "iLetras" deben dirigirse todos bs 
que deseen asociarse á esta demostra-
ción de afecto al insigne cubano. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e u s d e B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.lt pildora entrar en la boca. 
Para ci Estreñimiento. Biiiosidad, Dolor de Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada IS47. jm 
Emplastos Porosos d c ^ l l C O C K 
s ^ t f y ¿ / ^ • ^emec'io un i-c "-'^ara dolores. 
U i & ^ ^ r t ! ? Ponda qaiera que se r̂M* rftikHr apHqtjese Tin emplâ fr. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
tfayo T) de 1910. 
•Según telegrama de la Dirección 
Gontral de Corauni'caciones. ayer llo-
vi-o en Consolación del iSnr, fían Luís. 
(Pinar del Rio,) iGuane, Remates, 
Cortés, iMartinas,'Santa Fe, San Xi-
colas. Güines. Jagüey Grande. Ti-
gnalbos. La 'Maya, .Songo, Cristo y 
Palma Sorian'o. 
P O R L A S O f I G I S i S 
Sin lugar 
Se lía declarado sin lugar la protes-
ta fonnulacki por la representación 
de Michael y Dady. y se aprueba el 
acnerdo del Secretario de Obras Pú-
l>lica.s. relativo al dragado d l̂ puorto 
de Cienfuegos. 
Desestimada 
Ha sido desestimada lii aleada iulor-
puesta por don Salvador Acosta y Ba-
ró. á nombre del Alcalde de esta ciu-
dad, contra resolución del Secretario 
de Gobernación, que ordenó al mismo 
el cumplimiento de la Ley do 17 tle 
Noviembre ultimo, para formar un 
presupuesto extraordinario. 
También se declara sin lugar la 
interpuesta, por don Xicomode.s P, de 
Adán, contra la. resolución del Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, que declaró que un auxiliar in-
terino pueda desempeñar los cargos 
que disp'one la orden 266 de 1909, pa-
ra las oposiciones á cátedras. 
Asimismo ha sido declarada sin lu-
gar la alzada oslablccida por don Ro-
drigo Ponce de León Carrillo de Al-
bornoz, contra resolución del Secrola-
rio de líacienda, referente á una par-
cela de terreno de la Avenida del 
Golfo. 
Igualmente se declara sin lugar la 
establecida por don BVaneiscó Valdés 
y Alfonso, contra resolución do la Se-
cretaría de Gobernación, que denegó 
su solicitud, para establecer una red 
telefónica, por el sistema de comunica-
ciones automáticas. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la alza-
da establecida por don Baldomcro 
Acosta, contra resolución del Gober-
nador Provincial de la Habana, por la 
cual fué suspenso de su cargo de Al-
calde Municipal de Marianao y orde-
nando sea repuesto en el mismo. 
Indultado 
Ha sido indultado Guilenno Urquía-
ga y Arrastía, sargento del cuerpo de 
artillería de costas, del resto de la pe-
na que le queda por cumplir. 
Expediente aprobado 
Ha sido aprobado el expediente y 
actuaciones del Consejo de Guerra, 
que juzgó al primer teniente don To-
más E . Curtís y Colón, absolviéndolo 
libremente. ' 
Autorización 
Doña Elvira Marina Rodríguez y de 
la Campa, para formar salinas con des-
tino á uso privado de unas marismas 
propiedad del Estado, en el litoral de 
Rancho Veloz. 
Traspaso reconocido 
Ha sido reconocido el •traspaso de 
dominio que disfrutaba, doña Magda-
lena Sala y Mesa, sobre unos solares 
marítimos en Caibariéu, á favor dr 
don José Antonio Hernández Pales. ;i 
quien se concede una prórroga Be un 
año para efectuar el ivlleno de dichos 
solares. 
Existencia legalizada 
Ha sido legalizada la existencia del 
muelle do "San José" Deuccourrau 
en el puerto de Santiago de Cuba y 
reconocido el traspaso que del mismo 
se ha hecho por sus antiguos dueños 
señores Gallego y Messa y Compañía, 
á favor del señor Julián CVndoyaf 
Otra autorización 
131 señor D. B. AVhitíitrcr. ha sido 
autorizado para construir un muelle 
de majera en ('ayo Mons, Baracoa. 
El doctor Eusebio Hernández 
A saludar al general Gómez, estu-
vo ayer tarde eíi Palacio, el doctor 
Eusebio Hernández. 
S B G R R T A R I A D E 
Felicitación 
El señor .Justo Peña, colono del 
tral "Dos QeniiaDOSî  de los h,.^?" 
ros de la señora Marta Abroa deP 
té vez, ha dirigido una caria, al Ko,.̂ ' 
tario de Gobernación, señor López tf^ 
va. felicitándolo por haber reali¿?' 
una zafra de tres millones y medio i 
arrobas d« caña sin ifiterrupción \ 
guna y termina diciendo: ''Era de 
perar de esc Gobierno lo bien que pe 
mos. 
Subastas públicas 
Se ha dispuesto que el presidio v U 
cárceles de la República celebrcü su" 
bastas públicas para toda clase de su" 
ministros durante ei año fiscal do ifiin 
á 1911. W 
En favor de la independencia 
En la Secretaría do Estado se faci 
litaron ayer á la prensa, copias tra-
ducidas al castellano do los sueltas 
publicados en el Washington Fort;" 
y en "The Herald-' do Nueva York, 
con motivo del lunch dado por el di' 
rector de la oficina internacional de 
las Repúblicas americanas Mr. Bar-
rett, en obsequio de los Delegados cu-
banos señores Villegas, Giberga y Pat-
terson. 
Si'u-ún ol •"Washington Post.?' el se-
nador Sutherland dijo que él creía en 
los lazos estrechos de la amistad con 
Cuba, pero no en su anexión, y que el 
mayor interés de ambos países sería 
el ayudar el desarrollo de Cuba para 
un Gobierno fuerte é independiente. 
<£ The Herald" ha dado cuenta en 
los siguientes términos: 
" E l senador Sutherland manifestó 
de una manera terminante que él ora 
opuesto á toda sugestión á la anexión 
de Cuba, y que él no sólo quería, sino 
creía, que Cuba podía desarrollarse co-
mo una nación fuert-e é independiente. 
l̂ oster dijo que él opinaba dol mis-
mo modo que el senador Sutherland y 
que él creía que una gran mayoría del 
pueblo americano simpatizaba con los 
esfuerzos hechos por Cuba, para la-
brarse su propia independencia. 
El Gol>ernador Magoon. en un bre-
ve discurso felicitó á los senadores y 
representantes, por sus autorizada.s 
declaraciones, manifestando que ol 00 
por 100 del pueblo cubano apreciarían 
lo que ellos habían hecho. 
Los delegados cubanos dieron las 
gracias á Mr. Barrett y á los oradores, 
por la hospitalidad dispensada por el 
primero y las declaraciones de los se-
gundos." 
Cablegrama 
E l Ministro de Cuba en (Níoruegjr, 
ha pasado el siguiente cablegrama: 
Christianía, Mayo 5 de 1910. 
Secretario Estado. 
Habana 
Llegó (Roosevelt. (Fui á esperarlo, 
En la recepción de la Legación ame-
ricana Ihablóme enviando saludo tlV-
sideute, Gobierno, pueblo y Cftstillo 
Duany.—'Valdivia., 
Sobre una queja 
Con motivo de una queja producida 
•hace algunos días en el periódico "El 
Comercio." de esta capital, por el 8* 
ñor doctor Francisco García Mariño 
rospocto á la dilación que 'había su-
frido el diligenciamíento de un exhor-
to dirigido á las autoridades de MH'-
co. en la Secretaría de Pistado se H»" 
facilitado á la prensa los siguiente 
antecedentes j 
.1° iLa responsabilidad de la Lf .-"' 
ción de duba en aquella ¡República 
y de la Cancillería mejicana cesafl 
cuando han cursado nn exhorto. Ii 
cvéndolo llegar al Juzgado convspoa-
diente, y cuando, devuelto por esre. 
lo remiten á la Secretaría de Est«w 
de Cuba. . 
2o Que ni la Legación de Cuba 
el Gobierno de .Méjico pueden oncar-
garws de diligenciar exhortes l!l,r'1' 
dos on juicios civiles entro parte? _ . 
que el Gobierno Mejicano ex i je m " 0 
•"interesados" constituyan im aíren.̂  
qué se ocupe de instar el curso ' 
aquellos auto los tribunales y " l!,!l0riSlS 
liâ ra rospon.sa'ble de las costas. *^ 
interesados que descuidan esto Pff^ 
dencia no tienen demiho á qiie,iar|̂  
de ia demora que pueda sufrir 
ligouciamicnto. ni exigir que la Lec-
ción asuma las responsabilidades 1 
dicadas, cuando á veces las costas 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
• Et = = = = = 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
H a c e N i ñ o s S a n o s 
Martín N. Glynn, Kepresentante, Mer caderes número 2, Habana. 
D I A S I O D E L A MARINA.—Edicá^B (í« la manana—Maro 6 de 1910. 
ci^nden á cantidades superiores á la 
^ue acompaña á ios referidos crhor-
íos. 
Y por último, que en cuanto al caso 
que motivó la queja del señor García 
^lariño, nos hemos informado que con 
anterioridad á conocerse por la Le-
gación de Cuba en Méjico diaha que-
j8i el exhorto fué devuelto acompa-
sado de un giro por valor de $21.47, 
moneda americana, -que, con el costo 
de legalizaciones y giros completan los 
$25 que con él se remitieron para gas, 
,tos remitiéndose oportunamente aque-
lla cantidad, con el exhorto, al Juz-
gado del Distrito Norte de esta capi-
tal, de donde procedía. 
S & G R & T A R I A D E 
« A G I B N D A 
Sobre un defalco 
' E l Sr. Interventor C4cneral del Es-
tado ha dictado una resolución con 
motivo del desfalco de mil cin-cuenta 
y ci-noo pesos cení 70 centavos, ocurri-
do el año último en el departamento' 
*le giros postales de la Administración 
•de Correos de Cienfueg-os, declarando 
respo-nsable subsidiariamente de di-
cha cantidad al Administrador de la 
misma, Sr. Francisco Zanoletti, y dis-
poniendo que .por conducto de la Di-
rección de !Coinmnicaciones ee le uoti-
üque la resolución de referencia, para 
que dentro del término de quinto dia 
prodeda á ingresar la sunua -expresada 
en la Tesorería General de la Repú-
hlica, y en caso contrario so reclame 
su pago á la Comipañm de fianza que 
garantizó la -írestión eocnnóniica de di-
cho funcionan^). 
iplido en cuanto más previene el ya re-
í-etido decreto, eleven detallado infor. 
me de todos estos particulares, á me-
dida que vayan terminando la inspec-
ción de cada Juzgado. 
Con estas disposiciones no sólo será 
completa y eficaz la fiscalización de 
este servicio, sino que la Secretaría 
tendrá cuantos datos son necesarios 
para hacer reparos 4 aquellas •cuentas 
de pasajes en que se cobren precios 
yxvcsivos y se cometa cualquier otra 
irregularidad, pudiendo también po-
rer cu conocimiento de los tribunales 
de justicia cualquier falta ó abuso 
que merezca inmediato castigo. 
Visitas 
'El señor Secretario de Justicia ha 
recibido el día 4 las visitas siguientes: 
•Sres. Ramiro Cuesta, representan-
te; Adán Galarrcta, representante; 
•Manuel Estrada, representante; una 
comisión formada por las 8res. Mar-
tín Reynoso .Delgado, Alberto Potts y 
Elizardo Maceo Rizo; Ramón Guerra; 
Raúl Cay, Consultor de la Legación 
de China; Ledo. Castro, José Ricardo 
Alvarez, Leopoldo González, Ledo. Ge-
rardo Rodríguez do Armas, Felipe 
Pagés, Pedro Conde, Julio César Me-
néndez, Sáez Medina y Lino Femán-
i dcz. 
J U S T I G I A 
Las boletas de pasaje 
Entre los •mu-chos asuntos á quo. ha 
consagrad» preferente atención el Se-
creta xio de Justicia desde que tomó 
pocesióp de su destino, figura el de las 
irregularidades que se cometían por 
algun<:>5i Jr,ooc:; iminicipalea cu la. ex-
pedí ."ión (i••• boletas de pasajes, >a ex-
pidiéndolas á mayor número de per-
sonas ó para asuntos que no corres-
pondía, ya permitiendo el cobro de 
cantidades exagerádas por los servi-
cios, ya dejando de consignar en ellas 
todos los particulares que deben con-
ten er. 
Después de un detenido estudio de 
la materia, oídos las informes que se 
le han dado sobre el particular, y es-
timando asimismo que el decreto nú-
mero SO de •0.- de Febrero próximo 
pasado, que dicta, reglas para el cobro 
por los Jueces municipales de los de-
rechos que corresponden á ciertos ac-
tos y sobre la manera como han de 
ingresarlos en ¡as oficinas de Hacien-
da, pudiera no haber sido cumplido 
en todas sus partes por ignorancia ó 
mala fe, eaüsáind-pse perjuicios á los 
interesea deT Fisco, ha. dirtado un de-
creto por rí cual nombra dos comisio-
nados, delegados de la Secretaría de 
Justicia, que visitarán todos los Juz-
gados Municipales, después de recibir 
instrucc¡'naves de 'la Secretaría de Jus-
ticia, para que examinen las matri-
ces do ia.s boinas áe ipaáéjes, cQstribu-
yéndolas'pnra su má^fá^il estudio en 
cuatro grupoSj t^gim hubieren sido 
expedidas para t.e.stigos que debían 
coinparrw á jnifios óralas, para ha-
cerlo en oirá dase 'de Iribnnales. ex-
pedidas á eniploádos del Juzgado y 
expedidaa pot ¿«mpeptos diversos: ha-
cer relaciones de! in^vit-le de cada 
•imo de estrés grupos y después del to-
tal de .todos p í ! ' \ ? ; invesHgar los pre-
cies que en cada localidad se cobran 
por alquileres de vehículos, por cabal-
gaduras, así come las distancias de las 
cabeceras k los tM>nfine§ de. cada Juz-
gado y medios de comunicación; exa-
minar los libros registros de recauda-
ción, piara ver si están llevados con 
arreglo á Las ̂ disposiciones del decre-
to número 80 y a citado; si se ha in-
gresado oportunamente en las oficinas 
de Hacienda lo r^audacLo durante el 
mes. y si se hai] remitido en la fecha 
debida á la 'Diréoeíón de los Registi*os 
las oportunas cartas de pago y cum-
Uca hermosa 
mata de pelo 
es nca corona 
de gloria para 




" El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
lía hecho machísimo 
bien a mi oabollo, quo 
crece abera espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando esti trenza-
do tiene 5 5 pulgadas 
de largo. El Vigor 
I del Cabello del Dr. 
Ayer deber ían 
«uarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia."' 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo est© 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
I N S T R U G G I O r s P U B L I C A 
A una Convención 
Para a/tesnder á los gastos de los ct). 
misionados á la Convención de Far-
macopea de los Estados Unidos, que 
se reunirá en "Wí^hington el 10 fiel a-c. 
tual. se ha concedido un crédito de 
$1.600 con -cargo al eapítido de Per-
sonal Faadtativo de la U-niversidad. 
Título visado 
H a sido visado por el señor Secre-
tario el título de doctor en Farmacia 
expedido por ]a Universidad Nacional 
á favor del señor Scbastiáu ¡Requena 
Kscobar. 
D E A G R J G U L , T U R f \ 
Registro pecuario 
E l Secretario interino de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo, á consulta 
elévala por el Alcalde Munier^al de 
'Bejucal, ha resuelto se .informe ádiohn 
autoridad que no -existe . disposición 
alguna que autorize el traspaso-de 
dominio cuando existan lierederos y 
no se 'haya corrido la testamentaría, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código 
Civil. 
Guías forestales 
Por la Drección de 'Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
•Al señor José Lezama. para nn 
aprovechamiento madera'ble en la fin. 
ca "Venero," en ei término municipal 
de Cienfuegos. 
Ai señor Henry A. Rose, para un 
apro;vechamiento forestal en las 'ha-
ciendas "¡San Marcos" y sus anexas 
"Ciego Centeno" y "Cuanito," en 
el término municipal de. Santo Do-
mingo. 
MftproáiB y Patentes 
iSe (ha concedido patente á la Socie. 
dad H. Upmann y Compañía, por **Uu 
envase especial-para contener laba-
cos." 
Idem á los señores Evaristo Colius, 
y Luís Llarden por "Un aparato pa-
ra, anunciar por medio de la electri-
cidad." 
Idem. idem. idem. al señor Mayoli-
no. ipor "Un embollo flotante hidro-
mécánico "Eureka iMayolino." 
Se iha negado al señor José Pérei 
Boliorques la marca "Vallinina." pa-
ra un extracto compuesto de vainilla 
para dar sabor á los alimentos que 
prepara y expende. 
Idem idem al señor Angel Fernán-
dez la marca "iBerro," para los jara-
ibes que expende. 
idem idem á los señores Baldor y 
{Fernández (S. en C.) la marca "Bal-
dor y iFernández" para dioeolates ti-
po suizo que confeccionan y expen-
den. 
i N A P 
\ Neuralgia 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo D» vonU «n IndM I u ferraaclM. 
M I N A R D ' S U N I M E N T M F G . CO. 
South Fr̂ giinxhem. M m s , . £ . U . A . 
He venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer e] cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
^TíDarsdo por el D E . J . C . « l T E K y CIA., 
LoweU, Moas., E- U. de A.' 
de operaciones denta les 
D E L 
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEQIGO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modemoe. 
Extracciones sir dolor con aneste-
sióos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas, 
S t w precios limitados ponen ras tra. 
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
S E C R E T A R I A D C 
© A N I D A D 
Vacuna 
E n el término municipal de Morón 
se han practicado durante el mes de 
Abril 52 operaciones de vacuna, con 
éxito 25: en Alquízar 11, con éxito 3; 
en Vinales 39, con éxito 25; en Bata-
banó 79. todas con éxito. 
D E C O M U N I G A G I O N E S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Benjamín Griman.v, mensajero de 
la oficina local de L a Maya, en lugar 
de Ricardo Torres, que fué destituido. 
Tranquilino Ricardo, mensajero de 
la oficina local de Bañes, por renuncia 
de Luciano Morales. 
Renuncia 
Le 'ha sido aceptada al cartero espe-
cial de la Administración de Correos 
de ^íatanzas, Sr. Agustín Carvajal. 
Cesantía 
ê ha declarado cesante al cartero 
de tercera clase de la Administración 
de Correos de la Habana. Enrique 
(Jaraipiizano, por falta graves que le 
resultarooi en excediente instruido, 
arordandose la amortización de esta 
plaza. 
Beneficiosa medida 
E l Ministerio de Comercio de Aus-
tria, del cual depende el ramo de eo-
rri un ic ac ión es en dielio imperio, ha 
dispuesto', de acuerdo .con la Dirección 
General de Correos de Cu'ba, que la 
oficina de 'Salzíbourg 2 expida desde 
ei día Io. del presente mes un despa-
cho diario de correspondencia para la 
oficina de correos de la Habana, por 
la vía. de New York. 
Mas oficinas 
Han quedado abiertas al servicio 
público las oficinas de correos de "Do-
.iníngiiez" y "Mcratezuelo," la prime-
ra porten crie n te á la provincia de Ca-
nragüey. situada en el trayecto del fe-
rrocarril de Júcaro y San Fernando, y 
la vsegunda en la provincia de Pinar 
del Río, entre Guanc y Mantua. 
FIJOS COMO E l SOL 
ÜE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Murall» 37 3̂  A, altí> 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686, 
E l mes de María en Güines 
Han comenzado con gran lncimient.o 
los poéticos cultos del mes de Mari?.. 
Cantan coros escogidos, bajo la di-
rección de una maestra distinguida 
'Los jueves, sobados y domingos, 
predfcárá el 'P. 'Viera, contimman 1" 
las 'conferencias sobre la *4madre 
cristiana." 
E l Congreso Pedagógico 
lEn breve será ele-gida —según láa 
bases del mismo—la Directiva :qnr ha 
de regirla. 
En todos ios distritos esrniares co-
mó en los altos centros docentes, ha 
tenido un eco excelente la idea de es-
te certamen; verdadera idéa coope-
rativa quo sólo beneficios 6 ilustración 
brinda á los pueblos donde se reali-
zan. 
A diario se recibou adhesiones ¡.V 
consultas en la Sécretaría (Estévez 
45) y revelan ía.acó^idá que en loáú 
corazón generoso hallan siempre los 
esfuerzos dirigidos al bien del pti$b}6 
á que se pertenece. 
A todos los vecines del término muí 
cipal de la Habana-
Para un aeto de interés general. S 3 
suplica á todos los que hayan pagado 
multas en este término municipal por 
in-rraecionr-s. cualquiera que éstas 
sean de las Ordenanzas Sanitarias, 
tanto en los Juzgados Correccionales 
eomo en la pagaduría de la Secreta-
3IAT VM>0 B L OKtOIíCN 
D E L,A C A S P A 
Se efectúa una curación radica!. 
Cuando veáis Auna mujer ó Aun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, lened la 
seguridad de que sus cabezas estAn libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curen la caspa, pero 
niiiEUua. os hace saber que la caspa os el pro-
ducto de un germen que mina «1 cuero cabe 
lindo. Esto estaba reservado al Herpicide ívew-
bro que mata p.quel gormen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abclludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cta. y (1 en moneda ams< 
ricana. 
"La RouniOn" Vda. de José Sarrá é H I J w l 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Areatei 
especiales. 
S U L F U R I L 
M O N A L 
I Verdadera aínieaio de las a&zzM 
minerales sulfaroseta. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES dala GARGANTA 
y de las VIAS RESPIRATORIAS 
Laringitis, Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Do«!e: 4 á C paitiDae al dta. 
MONAL FRfeRtS, KANCY (Franejl). 
ría dp Sanidad, se sirvan pasar, cou 
los comprobantes de esos pagos y que 
eoniprendan del primero de Julio del 
pasado año hasta la fe^ha. á las ofi-
ekiM del "Centro de Detallistas d-e 
Víveres de la Haibana." Baratillo 9. 
ífcltqa^) todos los días hábiles de 8 á 11 
a. m. y de 1 a 3 .p. m., basta el día 
20 del -presente mes. 
Habana. Mayo 2 de 1010.—Emilio 
de Mesa, Secretario ioterino. 
m 
- N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal. ' ^ 
Recurso de casación por infracción 
de de JLeiy. M. -Piscal contra Manuel 
Alvarez 'Montero; causa por violación 
en grado de tentativa y allanamiento 
de morada. Ponente: -Gutiérrez. Fis-
cal : Pijmeredo. 
^Recurso de casación por infracción 
de Ley. -Joaquín Delgado y González; 
causa por abusos deshonestos. Letra-
do: Manuel Menéndez Gi'bbms. Po-
nente : Ferrer. Fiscal: Figucredo. 
'Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en juicio de ma-
yor cuantía seguido por Evaristo L a -
teniade contra Jorge Latenlade so-
bre cumplimiento de contrato. Po-
nente: Sr. Ortiz. Fiscal: Sir. Travieso. 
Letrados: Ldos. Adolfo Cabello y 
Dr. 'Ricardo (Dolz. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en juicio de mayor 
cuantía seguido por el Banco Nacional 
contra el Banco No-va Scotia so:bre 
pesos. Ponente: S r : Giberga. Fiscal: 
Sr. Tra/vieso. 'Letrados: Ldos. Juan 
Bandini y Teodoro Zaldo. 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
•Sala primera de lo Criminal. 
'Contra Sebastián Ramón, por per-
jurio. Ponente: Ldo. Vivaneo. Fiscal: 
Dr. J . Oastellanos. Defensor: Dr. Gon. 
zalo iFreire. 
Juzgado del 'Este. 
Contra (Horacio Gutiérrez, por homi-
cidio. (Ponente : tLdo. Miyeres. Fisca1: 
Dr. J . Castellanos. Defensor: Ldo. E . 
Valencia. 
Juzgado de iSau Antonio. 
•Continuación del juicio contra Ma-
nuel Fernández, por daño en la pro-
piedad. 
Sala segunda de lo Crimnial. 
Contra Pablo González y otros, por 
falsedad. Ponente: (Ldo. Méndez. Fis-
cal : Ldo. «Corzo. Defensor: Dr. Rodrí-
guez Acosta. Acusador: Ldo. Betan-
court. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Miguel A. Ituarte. por usur-
pación de funciones. .Ponente: el Pre. 
sidente. Fiscal: !Ldo. Corzo. Defensor: 
Dr. Moisés A. ArieUies. 
Juzgado del Oeste. 
Sala tercera de lo Criminal. 
•No hay señalamientos. 
iSipá de lo Civil. 
Administración General del Esta-
do contra A. P. Buscho contra reso-
lución de la Junta de Protestas de 5 
de Julio de 1009. Contencioso adminis. 
trativo. Ponente: el Presidente. Se-
ñor Fiscal. Audiencia. 
Monasterio de Ursulinas Contra Em'-
lio Cosculluela y Martínez. Mayor 
cuantía^ Ponente: Plazaohi. Letra-
dos: 'Cor7:o y Mañas. Procarador: 
Mayorsra. 
-hizgado del Oeste. 
Caridad Dupuy contra Juan Tran-
quilino Latapier. Incidente. Ponente: 
Sarabasa. 
Juzgado del Oeste. 
Tercería mejor derecho por Tibur-
cio Gómez Cuervo en ejecutivos por 
Fernando del Busto contra Ramón T a . 
nez. Por menor cuantía. Tercería me-
jor derecho. Ponente: Edelmann. Le. 
trados: Pérez Poussin, Muñoz ó Igle-
sia. 
Juzgado de 'Marianao. 
S E V E N D E N 
dos caballos puteros y una yegua, tta 3, 4 
y & años, dorados, raza inglesa, garanti-
zados, de monta y tiro. Pueden verse é 
informan en Oquendo núm. 1, Teléfono 





c u r a Inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
E N V I O G R A T U I T O D E M U E S T R A S Y A T E S T A C I O N C t 
LABORATonos " E S O O " , BAISIZUX (Francia) 
"Y en Todas Buonas yarmacíaa 
¿Por qué iuíre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Kulbarbo de B O S Q U T C . 
T se curara en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina j Ruibarbo de B«S4«« 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estéraagro. dispepsia, sastralgla. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vftnsitoa de las emba-
razadas, diarreas, estreflimiento, neu* 
raetpnla gástrica etc. 
Con el uso de la PEPSIN'A y RUIBAB-
BO. el enfermo rápidamente se Bone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
I x j p mejores médicoi la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Ee vende «a todas las boticas de la 
Isla 
1274 1-My. 
P a r a retratos a l p la t ino , 
óleo y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
NEPTÜNO 134 mente colocados 
1400 28m-16 A 
93 . 
e luPzeiALta u n wao l̂ ntM le-"'** 
t ^ o s t a u s io. "o. 
i l (VJttAX *KUCtAS - i . : ' - : . »•. 
1319 -My. 
CORREO EXTRANJERO 
Ckan batalla.—Veinte batallonas tur-
cos cercan á diez mil albaneses.— 
Estos no se quieren rendir. 
( j b s noticias últimamente Heladas de 
Constantinopla por correo anuncian 
como inevitable una terrible batalla en 
la Albania. 
Los rebeldes se so^tipnrn resguarvia-
dos tras las rocas dp sus moni añas, y 
se niegan á aceptar toda transacción 
que no tenga por base la restauración 
íif¡ hjs pri^legios de. que gozaban en 
tiempo de Abdnl-Hamid. 
E l ministro de la Guerra les 'ha en-
riado parlamentarios; pero éstos han 
voelto á Ipeck ¡sin haber conseguido 
cada. 
Djavid pacliá s p ocupa actualmente 
oe desarmar á todos los albaneses del 
vilayeto -que no se han unido á. los su-
blevados. 
Se ha celebrado Consejo de Afim's-
trê ;, bajo la presidencia del Gran Vi -
sir, ¡j 
A propuesta d l̂ ministro de la Gue-
rra, Mahmud C'hewket pacha, se ha 
a(»ord»do lo siírjiení^: 
Acumular en Albania el mayor nú-
mero posible de batallones. 
No enviar tropas en que predominen 
los soldados cristianos, para evitar de-
fecciones favorables á los albaneses. 
Nombrar generalísimo del ejédeito 
de operaciones á Chewket Torghud pa-
cha. 
Establecer, en todo el territorio su-
blevado. Tribunales militares. 
D. sarmar á las poblaciones que se 
sometan. 
Proceder al censo de todos los alba-
neses. 
Castigar rigurosamente á los que 
sean cogidos con las armas en la -mano. 
L a situación actual es como si^ne: 
A luimos miles de albaneses se han 
retirado i. las montañas de la Alta Al-
bania, para comenzar, en ella, la gue-
rra de guerrillas. 
E l núcleo principal de los rebeldes, 
compuesto de unos diez mil hombres, 
continúa atrincherado en una fuerte 
posición, cerca, de Prichstina. 
lies cercan veinte batallones turcos 
con poderosa artillería. 
E l Gobierno ha ordenado al jefe de 
« tas fuerzas no ataque á los albaneses 
hasta recibir los refuerzos que están en 
camino. 
Actualmente hay en Albania trein-
ta y cuatro batallones turcos y están 
en camino diez y seis más. 
Es easi inevitable la lucha, que será 
ssnprienta. pues los albaneses son muy 
bravos, y tienen buen armamento y 
abundantes municiones. 
En los alrededores de Mitrovitzza se 
libran continuamente encarnizados 
combates. 
El jefe de bandas. Tssa Poletinazz, 
que fuera, el año pasado, la desespera-
ción de Djavid pachá. de cuyas manos 
se eseápaíbs siempre, bloquea á dicha 
población con cuatro mil sublevados. 
El inireniero de Obras Públkaa, saflor 
Rafael M. Alvaroz, ha terminado lós eatn-
dios preliminares en el rfo '•Bartolomé." 
que es el que proporcionará el agua para 
las dos pueblos. 
La represa se construirá en la "Punti-
lla." que viene á, ser como el "Gurufrt" 
de Remedios. ;,Sabe? 
El líquido es tan abundante que pue-
de surtir á una población de cuarenta mil 
habitantes, calculándose ciento veinticin-
co litros diarios por persona. 
—Señores: Pongan los medios 
para, hacer el Acueducto 
de Caibarién á Remedios. 
A la Jefatura de Obras Públicas de San-
ta Tiara, se ha ordenado que proceda á es-
tudiar y redactoar pllesros para las obras 
que han de oiecutarse en la carretera de 
Remedios Á Zulueta. 
Este camino p s Importantísimo y amh ŝ 
pueblos deben de esforzarse para su cons-
trucción. 
Que ai no se hace el camino 
de Remedios á Zulueta, 
es setruro. Mjptrttfr; 
que nos hacen Ja maleta. 
La micolisina del doctor Doy en, de P%-
rfs, "la que disuelve los gérmenes," inyec-
tada en nuestro organismo cura la mayor 
parte de las enfermedades. 
Sirve, por tanto, para prolongar la vi-
da del hombre. ¡Bendito sea ese Doc-
tor y su invento! 
Yo voy á encender una vela á Santa Ri-
ta, abogada de los imposibles, para que 
resulte cierta la noticia. 
Pero mejor serta un remedio par» no 
morirse y ser siempre joven. 
Antes para ir de Remedios á la Habana 
se tardaba quince días y se hecfe teatai-r 
mentó. Ahora, en los arsenales Infleaea es»-
tln construyendo un soberbio barco de 
trescientos metros de longitud y de cin-
cuenta mil toneladas, que. hará el viaje 
de Europa á América en ¡tr«8 días! 
¡Cómo cambaan los tiempos! 
El cometa Halley ha traído mucho frío. 
Sólo así se explica el hecho de tfue hoy. 
1*. de Mayo, hubiese yo tenido necesidad 
de arroparme bien con tres frazadas ST"u«-
b a s , "cabe mi blando y soporífero lecho." 
(¡ ¡ ¡Ayassss!!!) 
iCamará, qué frío se sentía esta ma-
ñana! 
—Bajo la tempedatuda 
y lo siente el cuerpo mido; 
hasta Jos chupos me dedo 
por causa del mucho frldo. • 
Se cree que muy pronto empesarAn laí 
obras de dragado del puerto de Caiba-
rién. 
Dirigirá las obras el competente inge-
niero, natural de esta tierra remedlana, 
señor Guerrero, hijo del que foé Admi-
nistrador del Ferrocarril de aquí, de res-
petable memoria, Carlos Guerrero (que en 
par. descanse.) 
Ese dragado convertir* á Galbarién en 
uno de los mejores puertos de esta isla, 
que será visitado por todo clase de bu-* 
ques. 
Ta se están preparando las casas para 
establecer aquí las escogidas de tabaco. 
Probablemente rn Tunjo empearaxán. y 
se cree que este año ha de haber mfts que 
en el anterior. 
Nos alegramos mucho, porque así las 
pobres mujeres y los muchachos podrán 
ganar algunos pesos. * 
FACUNDO RAMOS. 
D E P R O T m C Í A S 
« A N T A G U A R A 
D E R E M E D I O S 
Mayo t. 
Hoy han empesado en nuestra Parroquia 
las s legres y religiosas "Flores de Mayo." 
Un precioso grupo de niñas, vestidas de 
blanco y asul. cantan en el coro los mo-
tetes á la Virgen María. 
Y al concluir la simpática ceremenla, co-
locan en el altar ramos floridos cantan-
do así: 
—"Dulcísima Virgen 
del Cielo delicia, 
la flor que te ofrezco 
recibe propicia." 
El acueducto de Remedio» y Caibarién, 
es la nota del día, por aquí. 
D E C I E N F U E G O S 
Mayo 3 . 
S p halla embarrancada en la caleta "El 
Inglés." cerca de la desembocadura del río 
San Juan, la goleta americana "Liszie H. 
Patrick," que procedente de "Weymouth 
Nueva Escocia, se dirigía á este puerto con 
cargamento de maderas pa>-« los señores 
Garrlga y Sureda. 
Esta, goleta pertenece á la matrícula de 
Phüadelphia, y fué construida en Milford. 
Del., U. S . A., en el año 18S3. y mldr- Ufi'R 
piés de eslora, 4̂ de mangf( y 14 d*- pun-
tal, con tonelaje bruto de 471 y neto do 
412. 
Para, el lugar del siniestro salió en la 
madrugada de ayer, lúnes, ol remolcjtdor 
"María Caridad," e! cual regresó en el día 
iir ayM sin conseguir ponerla á f'̂ te. á 
pesar de haber sido arrojada al mar una' 
gran parte d» su cargamento. 
Anoche salió de Andró *1 "María Cari-
dad.'" efectuándolo también •! "Caridad Pa-
dilla," á petición del s<»ñor Cónsul de los 
Estados Unidos y deí representante de la. 
Compañía aseguradora del cargamento de 
maderas qu». como dejamos dicho, trae la 
goleta, varada. 
La goleta se halla también asegurada, y 
se teme que ésta no pueda ser salvada, 
á causa de la mucha, mar que bate en el¡ 
sitio donde se halla embarrancada, y á la»1 
condiciones en que se encuentra. 
C. 
P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
L a A n e m i a es u n m a l tan generalizado, que muchas 
personas no se dan cuenta do que son v í c t i m a s de é l . 
—*áíSí^ L o s s í n t o m a s son : pal i -
dez ó ma l color del cutis, 
labios, e n c í a s é interior 
de los p á r p a d o s ; apetito 
variable, falta de ambi-
c i ó n , cansancio a l poco 
ejercicio, dolor de ca-
beza, falta de jovialidad, 
p r o p e n s i ó n á resfriados, 
c a r á c t e r irascible, amor 
á l a soledad, etc. Toda 
persona a n é m i c a recono-
c e r á aqu í dos ó tres 
s í n t o m a s . Tales per-
sonas deben tomar desde 
luego las Pildoras Rosa-
das del D r . W i l l i a m s , 
e l excelente t ó n i c o para 
l a sangre y los nervios, 
productor de robustez, 
.lovialidad, e n e r g í a , buen 
apetito y buenos colores. 
Miles do hombres y 
mujeres se h a n curado 
do A n e m i a con este 
afamado remedio. 
Una carta, de Aguascalientü, 
México, que suscribe 1» Srita. 
Teresa Mufioz, 1» de Guerrero 
6, dice en parte: "A las Pildora» 
RosadM del Dr. Williama debo mi 
nda. Padecí de Anemia y sufrí 
mucho, sin fuersas, sin apetito, 
nerviosa^ pálida y con pocas 
esperanzas de mejora, pues 
tomaba medicinas sin hacerme 
baa .Pildoras del "Dr. Williams me aliyiaron desde el princi-
pio y con cinco ^Vasqnitoe quedé completamente curada, aumentado 
hasta f&mtf hhri* de píBo." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
I 
efecto. 
L . . 
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El ilnstrr rTÍtieo. don ^lareelino 
JfpnérKioz Pelayo, dice en la página 
Iv!X. tomo segundo de su famosa An-
tología de poetas hispand-americanos, 
que "hoy (juizá. entre todas las lite-
raturas de América, la menos españo-
la, es la cubana." Yo juzgo comple-
tamente equivocada" esta apreciación 
¡íel insigne Menéndez Pelayo, á posar 
de to.ln r] respeto que me merecen su 
extraordinaria cultura y su inmenso 
talento. 
Creemos, por el contrario, quo siem-
pre ha sido genuínamerite española, la 
literatura cubana, lo mismo antaño 
que ogaño. En las primeras décadas 
de] siglo X I X . es la poesía cubana tan 
española, como la que más pudo ser-
lo, de los otros países liispano-ameri-
canos: en los últimos veinte años de 
la pasada cent'uria y en los que van 
transcurrido.?. de la presente, opino 
que es la poesía cubana, nuizás más 
española, que las demás de las otras 
náciohes de la América hispana. 
Bn muchas poesías cubanas anterio-
res á 1885, aparecen ata núes á Espa-
ña, porque esta nación dominaba á 
Cuba y mantenía en ella un sisiema 
d? eobierno que no agradaba á los cu-
banos; y en medio del encono de la 
ludia abierta entre España y Cuba, 
manifestaron los poetas cubanos, co-
mo era natural, el estado del espíritu 
público de su país, hostil al modo con 
qu- Bspaña gobernaba á su colonia. 
Los ( otros países hispano-america-
nos del Continente eran ya libres, ha-
bían conseguido su independencia 
cuando Cuba no disfrutaba todavía 
áe ella; no era justo ni razonable que 
atacasen sus poetas á España, des-
pués que terminaron las guerras liber-
tadoras, como lo hicieron alcrunos. 
incluso Olmedo, en medio del fragor 
de la contienda. 
Si prescindimos de considerar las 
frases en las cuales varios poetas cu-
banos censurabas » Kspaña. vemos en 
las primeras décadas del pasado siglo, 
que las ideas, los giros, el lenguaje, 
las formas métricas de la poesía cuba-
bána, eran genuinamente españoles. 
/Qué importaban esta ó aquella frase. 
en la cual se censuraba y ha.sta se in-
sultaba á Ivipaña. si los poetas que las 
proferían, revelaban en todo, lo mis-
mo en el fondo que en la forma de 
sus composiciones, que eran verdaJe-
ros literatos españoles .' 
Xuestro eximio Jos í María Heredia. 
intercaló en sus poesías, cuando su es-
píritu sentía la cólera y el apasiona-
miento de la lucha, multi tud de pala-
bras despectivas para España. Sus 
composiciones " A Emi l i a . " ' ' E n la 
muerte de Riego." "Himno del deste-
rrado," el poema "Las sombras" y 
otras poesías que pudiéramos citar, lo 
cemprueban; per;», ¿acaso por eso de-
Jó ííeredia de ser un poeta verdade-
ramente español, como Cienfu'egos, 
Melémiez. Quintana ó Oaltegó. de la 
antigua iberia, que tanto influyeron 
en él. ó como Andrés Bello. Olmedo. 
Manuel Florez. Acuña. Silva. Caro y 
Andrade. de la América hispana? L a i t a c i 
insigne Gertrudis Gómez de Avellane-; los 
da. no pudo ser más española de 
la educación extranjera, se tradujeron 
en .vrviles alardes de imitación de la 
moderna p icsía francesa, y así fué ro-
mo vinieron á perder todo c'aráct r 
am 'ricano y todo carácter español, ^in 
ser tampoco franceses, sino de imita-
ción y contrahechos. 
Banville. Maliarmé. vílíérs d? l'Tsle 
Adnin. SAvinburn". Sully Pn, i "bom-
me. [itebnfe de Lisie y Ri diepin ; y di- j en mí 
Í*Ó por desgracia, porque Casal se nos Na ptu-sia 
presentía en sus p • •••.!:•> peMmisra. mnu ! -panos americanos 
rótico. melancólico, místico, colorista, i han alcanzado lama 
I refinndo ; nos muestra un alma llena : tas 
, no. M-nendez belayo en 
despectiva antes citada. Casal no t i e 
• opinión tan servil imitador ele 
francesa, como muchos his-
del Continente, que 
juventud, que marchitó todas 
siones de su vida, agostándola 
las i lu-
en flor. 
Es verdad quii durante algún breve I de tedia, de pena, de honda amargu-
período. algunos poetas cubanos imi-1 ra, en la que hacía presa un [K'simis-
taron á bs modernistas franceses, pe- mo horrible, desesperante, en plena 
ro no fueron todos, ni los que siguie-
ron tal orientación lo lucieron siste-
máticamente, sino dejándose influir 
por una tendencia generalizada en lo§ 
países hispano-americands. 
En ese período á qui" nos acabamos 
de referir; la poesía latino-americana 
se afrancesó en todas parles, y preci-
samente, opinamos, que es en Cuba 
Casal tampoco cultivó la jerga bar-
bara, el girigay huero, incoherents y 
altisonante, el novísimo disparatado 
culteranismo, que han puesto de mo-
da tantos poetas famosos hispano-ame-
Casal logró ser un poeta' á la mo-jricanos del continente. E l léxico de 
derna. como sus modelos extranjeros. Casal, muy ¿ico, por cierto, es eastelia-
con los cuales pu-de hombrearse; pe- |no" sin esos vicios, de dicción que me 
o á la salud y frescura de su esp'ri-i r e p u é n a í y ffne siempre he eensui4»-
n y ,• & espontaneidad de su notJa. pd». To le diría al eximio Mencndez 
prefiero la ingenuidad de Te ^ 
las ficciones de aquellos poetlera' í 
tratan de ser recónditos y <m 
tales, valiéndose de a m ^ n e r a ^ ^ 
sin sinceridad alguna. leilto^ 
En cuanto á la forma de T " 
castiza, tanto por el léxico ejera-
la métrica que usa. Xq 
t'Olüo 
Tejera al modernismo fi^n5'nuilc3 
poetas clásicos y románticos esn^0' 
; P a 5 
Ukis. 
Su famosa poesía " E n la'h^6" 
r 
tu. 
más le htíbiera valido 
P 
nnplar su refi- Pelayo, ¡comparkd al primer po "a 
namiento modernista, con los versos cubano de los últimos l i Tupos, imita-
donde con "menos intensidad aparece inspirados y sanos de los cantores de dor pOJ " I peñsamieiito y tas tenden-
este defecto. Xo o t ó e c i o á ninguna la anticua y la nueva lírica ds poetas odas de los tranceses modernos, con los 
imitan hoy á los franceses, más ser-
vilmente que los cubanos? . En la poe-
sía del célebre Rubén Darío y de tan-
tos otros.* ¿, no eŝ  poderosísima la in-
fluencia francesa? De ellos podía de-
cirse con mucha más razón que de los 
que fué, 
Si juzgamos á la poesía cubana cles-
¡de 1880 á la fecha actual, me permito 
j creer, en frente de la respetabilísima 
opinión del señor Menéndez Pelayo. 
que lejos de ser menos española que la 
de los otros países hispa no-america-
nos, es quizás más castellana la poesía 
de Cuba, que las demás de América. 
Ks muy cierto que entre nosotros ha 
tenido imitadores el modernismo fran-
cés. En un brevísimo período de 
nuestra historia literaria aparecieron 
con bastante pujanza las tendencias j los antiguos poetas españoles y cuba 
de la poesía coetánea de Francia; pe- no< 
aninadversión contra España, la imi-jde su raza y de su pueblo, 
tación de la poesía francesa. ¿ Acaso j ¡Lástima es que Casal se embebiese 
más célebres poetas hispano-ame-, tanto en el moderni .,mo. y d'snatura-
ricanos del Continente, no imitaron é Ifoftáé su espíritu, porque con su ta-
lento y sus condiciones, hubiera sido 
un, gran poeta cubano, en toda la 
acepción de la palabra; sin embargo, 
de que ^asal siguió esa orientación, 
que yo deploro, un mostró nunca las 
más Célebres poetas del Continente 
hispano-americano, y decid luego quie-
nes se apartaron con más vigor de 
las orientaciones tradicionales caste-
llanas, si Casal ó los»otros poetas! 
Después ele Jtilián del Casal, Diego 
Vicente Tejera y Mercedes Matamo-
ros, ocupan, puesto prominente en la 
poesía cubana de los últimos años, sin 
referirriO á los póétas que aún viven 
á los que estudiaremos más adelante. 
Tejera y .Mercedes Matamoros, son 
ro nunca ellas han logrado sobrepo-
nerse á la influencia incontrastable de 
la poesía tradicional española, como 
ha sucedido en otras naciones latino-
americanas. 
Xosotros probaremos más adelante, 
que en la generalidad de los poetas 
cubanos del tiempo presente predomi-
na la influencia castellana, lo mismo 
en las ideas que sustentan, que én las 
formas de composición que adoptan, 
aunque algunas veces se aparten de 
esta influencia, siguiendo las orienta-
ciones del modernismo francés. 
Menéndez Pelayo dice en la página 
mencionada de su Antología, refirién-
dose á poetas cubanos que, "en otros 
ingenios ¡a aninadversión contra la 
, exageraciones y extravagancias que 
poetas cubanos, que piensan y sienten jOtros poetas de Hispano América, 
en francés. | ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ « a ] creyó, sin duda. 
El período, en el cual unos cuan-i ,tne el poeta moderno no podía poner j bardos propios d-o la literatura cuba 
tos poetas cubanos iniitaron á los mo-¡ manifiesto un ser sencillo, senti-' 
dernisías franceses pasó pronto. Des-1meiítali espontáne:). como los antiguo? 
pués j ia predominado de nuevo en la i poetas, sino un ser complejísimo y re-
poesía cubana actual la influencia de ¡ t inado: y dej.-.ndo á su espíritu«v*;lar 
en esta dirección, fué víctima de esa 
creencia y de sus estudios, viviendo 
y los cubanos,'son los qUe m ¿ í10^ 
yeron en su musa y después lo8 í ^ ' 
tas ingleses y los románticos fr ^ 
ses.  fa sa poesía "  la 
ca," es una bellísima pieza p o é t i c ^ 
faeíura clásica, que es un timb ^ 
gloria para su autor. La sei-pnL^ 
de ánimo, la conformidad, el rpnnt j 
espíritu que revela en unos versoa^É 
tiernos, tan dulces y cadenciosos 
guardan perfecta harmonía 
ideas, encantan al lector 
fiue 
( con las 
sicióh " B n la hamaca," de Tejera^ 
digna de figurar al lado de las p(H¿3 
clásicas de Fray Luis de León v T 
Bartolomé Lupercio de Argenaola 
" E l despertar de Cuba." de Tejera 
es una buena composición descriptiv 
un canto exuberante de poesía y c*' 
lorido. entonado á las bellezas qno 
tenta la patria al amanecer, qnp me 
recuerdan las pintorescas y aniniadai 
descripcioürs de Milanés. Las compo. 
no-espanola. De ellos no puede decir- liciones de Tejera. "Vamos al m ^ 
. Á ^ i ^ An ̂ o ] Annm.P $ " & ' M , l a s t r a n un subjetivismo 1J 
Jul ián de! Casal fué uno de los me-
jores poetas cubanos de estos tiémsW» 
Su musa siguió al principio las ten-
dencias españolas, pero reconozco que 
ía poesía moderna francesa preponde-
ró realmente en su espíritu, sensible 
y enfermizo. Casal compuso poesías 
bellísimas, en las cuales adoptó pen-
samientos y formas de los poetas mo-
dernistas franceses. Principalmente, 
el genio desequilibrado de ÍJaüdeíái-
re.. me parece que fué el que más in-
fluyó en Ju l ián del Casal. Muchas 
se lo que dijimos de Casal. Aunque 
Tejera conoció bien la poesía france-
sa, sus versos sencillos é inspirados, no 
imitan las creaciones del modernismo 
francés. Las composiciones de Teje-
en la tristeza y muriendo muy joven. | ra revelan los pensamientos adecúa 
sin haber gustado de las alegrías de ! dos á un espíritu bueno, amoroso, pa-
triótico, entusiasta por las galas de la 
naturaleza, creyente en Dios al princi-
pio de su carera poética, descreído al 
ñn de ella; ponen de manifiesto un al-
ia vida. La filosofía de Schopenha-
uer y el pesimismo desesperante del 
üTfn Leopardi, parecen haber prendi-
do en su alma inquieta y quejum-
brosa. 
Yo no sé si el señor Menéndez Pela-
yo habrá leído ó no las composiciones 
de Jul ián del Casal: si las leyó, qui-
zás lo comprendió á él en la frase que 
intercalamos, dentro de los imitadores 
de la poesía francesa; quizá no se re-
poesías de éste, tienen la factura del | ftrfó á Casal en su Antología, porque 
antoj de Flores del Mal y Paraísos cuando se publicaba esta, en 3 893. mo-
A r t m c i a l e s 
Casal, .por desgracia, debió haber 
estado constantemente alimentando su 
-Madre Patria y el gusto difundido p o n espíritu con la lectura de Baudelaire 
lieabi 
'ría Casal, cuya vida de poeta había 
durado sólo tres años, los que van de 
"Hojas al viendo á Bustos y Eimas." 
Como quiera que sea, compréndalo 
neo intensísimo, donde se desh^.. 
un sentimiento tiemisimo, con la fuer 
za de los líricos germanos más profun. 
dos. 
Mercedes Matamoros quizás educS 
su musa con la lectura de poesías fran-
cesas de esta época; pero ella encaja 
perfectamente dentro de la literatura 
hispano-cubana, descendiente directa 
de la española. Su linda poesía "'El 
ma sincera y espontánea, sin fingi-i himno de la l l uv i a , " revela la iníluen-
mientos, sutiiezas ni complejismos; es , " a francesa, pero moderadamente, de 
decir, un alma que encaja perfecta-
mente en la psicología del pueblo cu-
bano. 
Por eso el estro sencillo de Tejera 
tiene gran valor en nuestra poesía. 
Xo se remontará á las alturas de una 
superioridad absoluta, ni parecerá le-
vantado, á los que pretenden imitar 
extravagancias de fuera ó quieren que 
siempre la poesía penetre en profim-
didades filosóficas, ó tenga carácter 
una manera que no puede censurar el 
crítico más amante de lo castizo. • 
Mérceles Matamoros compuso va-
ríos sonetos, que pueden figuiaT dig-
ñámente en un florilegio clásico, por 
su pureza de forma y herirvosura de 
pensamiento. 
"Cleopatra," " L a muerte dfd escla-
v o , " el belo del poema "Safo,"' tie-' 
nen la tersura de los líricos clási ¡61 
castellanos del siglo X V I y la inspira-
V a p o r e s d e fcmtftaa. i V A P O R E S C O R R E O S 
SOCIEDAD ÁNONIFiíA 
i i i w i m w m 
(Antes A. FOLCH y Ca. S, en C.) 
BARCELONA 
VIAJE DIRECTO A CANARIAS 
E! acreditado vapor español, de 7,̂ 00 
toneladns 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C? 
El. VAPOR 
Cap i t án ; MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
eado en el Lloyd Inglés - 100 A. E. 
Saldrá de la Habana sobre el 18 de Tda-
yo corriente, DIRECTO para: 
SaDta Crnz cíe la Palia. Santa C m t 
Teiisrife. Las Palmas t Sraii Canana., y 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.— Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van i dichas Islas, por llevar, ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
informarán sus consignatarios 
J. BÁLCELLS y comp. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c 1361 13-3 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E K 
•aldra para 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde, 
¡levando la correspondencia pública. 
Aimite pasajeros y carga general, Inclusa 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á fl^te corrido y con conocimiento álrecto 
para Vlgo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta !«s doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmaran por el 
Conplg-natario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fd ía. clase W e S U M I S?. n a M M ? 
J a . . . í i 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve clararnetite estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NO'r'A.—Se advierte á los señorea pasaje-
ros que los dfas de rsallda encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero do primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
J a . P r f e i i h J H i 1. 
J a . (Minaría J3-J3 i l . 
Rebaja en pasajes de idar Ttielfca. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
¿ir ^ asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eouipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Para cumplir el R. I>. del Gobierne íe 
Esnaña, fecha 22 de Agosto flltlmo, no ee 
sdmltirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cas ft Consignatarla. 
Tw os ios ouLos de eouipaje llevarán etl. 
q^eta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serftn rreoibldos & 
bordo los bültos en los cuales faltare esa 
ctinuets. 
Para informes dirigirse íi su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFirTOS 2S. HABANA 
1067 78-1A 
L í n e a JL loyd , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1^ clase desde $142,00 Oy. eu adel. 
En 29 clase „ 121.00 „ 
En S'.1 Preferente 81.00 „ 
En 3:.1 Ordinaria .'Í.'J.OO ,, 
I 
Rebaja en pasajes de ¡da y vuelta. 
•Precios convencionales en Camarotes de 
I lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para- dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
y e p r e s Cerreos de l a C n n a i i a M m u m í m m m 
(Uamburg Amer iLa LitiieJ 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B 1 N G I A 
S a l d r á e l 6 de M a y o de 1910, para 
V i ^ o y C o r n ñ a ( E S P A Ñ A ) , H Á V B E ( F r a n c i a ) 
y E I A M B U K Q - O ( A l e m a n i a ) 
P K E G I O S D E P A S A J E : 
En PRIMEK.\ clase, desde oro *u^-io ia7. e i i í j ' . * i;v 
En tercera clase, sjía!*-i>{> ori> anierícan*» incluso impuesta de desembarco. 
Camareros y cocineros espafliMes. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
F a l d r á el 18 de M a y o D I R E C T A M E N T E para 
CCEOSA, S l W i M B B 
PLYMOOTrl (íiiglateiT» 
BÉTRE (Francia) y íABBIIfflO (Ue^pua) 
PKFOTOS DE PASAJE. 
En P R I M E R A clase: íg 142-00, oro americano, en adelante. En SE-
G U N D A clase: $121-00, oro americano. En T E R C E R A clase: $ « 1 - 0 0 , 
oro americano. Incluso Impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque do los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
.-MÍ̂ Se admite CARGA, par» casi todos los puertos de Eurapa. 
Par» más detalles. Inlorznes. prospecte», etc.. dirigirse a sus coaslrnatartoa: 
M E I L B U T T M A S C H . 
fian Ignacio 54. Correo: Anarta. l » ra >. C*t»le: Ü tílltii U£• H A B A N A 
^- . ' 1347 . . 1-My. 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N 0 V E R 
saldrá FIJAMENTE de este puerto el día 10 
de Mayo, DIRECTO para 
C O E I T Í F A , - S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adimte pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus amplias y venti la-
das c á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros espuñolcs. 
Hay magníficos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Cornña y Santander $ 2 3 - 0 0 oro 
americano, incluso impuesto de dcs-
em barco. 
Para ra as detalles é informes, dirigirse & 
tus consiznatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ipnacio 
ifrente á la Plaza Vieja'!.—Teléfono 8-'. —HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
LINEA N E W - T O B K - H i Y R B 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
v * p o r NÜEVITÁS. 
Sábado 21 íi. las 5 da l i cirl*. 
Para Nnevitas. Paert.o Pa-lre. G i -
bara. ¡Vlayarí, Sag-ua de Tanamo. Ba-
racoa, G u a u t á n a m o (sólo á ia ida) y 
Santiagro de Cuba. 
V a p o r SAN JÍM 
Miércoles 25 á Jas o de la tarde 
Para Xnevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por M a y a r í . B a ñ e s , V i t a , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, 3 Iaya i í . Baracoa, G u a u t á n a -
mo (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
v a p o r cosmb ds m m u 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Paro Isabela de Sasna y CaihariÉn 
recibiendo cargra en combinación con el C»-
han Central RnitTvjy, para Palmlra, Cagrus-
dias. CraceB, I.aja«, Espercnca, Santa Clara 
y Kodaa. 
Í n i m i í a i , 
BANQI/TIROS. — MERCADERIA 23 
Cama ori^tii alíñente entnblecidu 1H44 
Giran L<etr¡f.s á la visca sobro cocuis i 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 7S-1A 
os 
B A I C E L L S 
P r e c i o s de fletes 
para Sagua y Gaibar ien 
De Habana fl Sagna 7 vlceverma 
Pasaje en primera ? 7.00 
c 1169 19-A b. 19 
í m n m Bétóíak Trasa íMi im 
K Ü S i l i l i e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O K 
L A C H A M P A G N E 
Cap:t4n: DUCAU 
Este vapor saldrá direclamentc para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t R i a z a i r e 
el dia 15 de Mayo á las 4 de ia tarde 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE 
A la licuada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, ei día 25 de 
! ac0^!0^*8»^^8 PasaJeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
r>i,i[l.71c?d,ataments en el vaPor francés VIR-
GINIE. de la misma Compañía, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz t las Paiinas 
Sauta Crnz de fnerífe 
y Las Palias áe Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre e! día 28 
d- Mayo. 
E M E S T G A Y E 
OFICIOS 88, altos. 
C 1168 ' 
Teléfono 115. 
24-19A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
L A ¥ A 1 1 
Capi tán «Jpcuua 
«aldrá de este ouerco ios míércjlei i 
la» claco da u ¿trda. uar^í 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
A. K M A L> U K, iüS 
B e r r a s 2 t e f H m ^ ] ra. 2) 
26-22A C 1207 
SOBRINOS DE HERRERA 
ft. en <J. 
MUDAS EE LA HABANA 
dnrante el mes de M A Y O de 1910. 
i v « p o r HABANA 
Sábado? álas í de la tarde. 
Para Xnevitas. Puf»rr,t> Partre. 
j bara, Mayarí , Baracoa, G u a t i t á n a m o 
(sólo á la ida; y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 11 á las.í de la t.ariq 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiayo de Tuba; retoriiando 
por Mayar í , Baues. Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DH CÜ3A. 
Sábado 14 á las 6 de la tarde 
Para Nueritas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. G u a u t á n a -
mo f'sólo á la ida> y Santiago de Cuba 
V a p o r JULIA 
Sábado 21 é las 5 de la tarde. 
Para Nncvitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
i Pedro de Maeoris. Ponce, Mayag-üez 
I fsólo al reroruo> v San -Juan de Puer-
1 to Bic o. 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Mahnan A Cnibarlén 7 vSotTrraa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje en tercera ', 5Í3o 




De Caibarién y Sa^ua á Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CAROA DK CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 1 
Solamente se recibirá hasta las 6 de l¿ 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días 7 y 21 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 
1t y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los embarques se-
rán dado» e la Casa Armadora y Consljrna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndost ¡itnitfún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loo 
que la Empresa faclllla». 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridMd y exactitud 
las marcas, nCmcros. nfimerw H«itoa. cla-
se de los mlaiGoi», contenido, pal " prodne-
cifin, residencia del receptor, pesu irmo en 
kilos y valor de las mercanctRa; nu idrni-
tiéttdose ningún conocimiento que le .a'te 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qv. • 
aquellos que en le casilla correspondiente ai 
contenido, sóio re escriban las . palabras 
"eíectos". "mercaBcfas'» ft "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exigre haga cons-
tar ¡a clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bul*o. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualouiera de l̂ s 
palabras "País" 6 "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas dol buque con la de" 
más carga. 
N"OTA. —Estas salidas podrán ser mod'fl-
âdas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1°. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
1068 ^S-IA 
(8. en CU 
A M A R G U R A . NLÍIYL 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y le.r.fa vista sobro New York, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares J 
Cananas\ 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 148 156-1B 
B A N Q Ü E K O S 
BR6ÁDB8ES T i B t B A Ú 
Teléfono nSm. 70. Cxhles: "Ramonargne" 
Depósitos y Cuentas Co; rentes.— Depó,' 
sitos de valores, haciéndose -ro del Co-
bro y Remisión de dividendos é -preses— 
Préstamos y Pignoración de valore» Tu-
tos,— Comnra y venta de valores pública 
é Industriales, — Compra y venta de letvas 
e ( ambloB. — Cobro de letras, cupones, «te 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prinel, 
palea plazas y también sobre les puetlos de 
España, Islas Baleares v Canarias. —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A ^ 
^ 1 - C E L A T E Y C o m p 
UC». AQü'lA.K IOS. esdum* 
A AMAHCJÜISA 
tfaceu ptftvrus >»i»r el o v;») ». r,i jUlri 6 \ 
cartas de cró líe» y x i r i n locr u 
acorta y larya fi*z% 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Verá,, 
cruz, Méjico, San Juan do Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lvon. Bayona: Hain-
burgo, Roma, Nápoleo. Milán, Génova Mar-
sella. Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín 
Diepne. Tolouse, Venecla, Florencia, Turín 
Masimo, etc.; así como sobre todas ¡as ca-
pitales y provincias de 
75! ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 156-lM 
Y 
Hacen pagos por el cable, giran letras * 
corta y larga vista v dan .̂artas de fr'du*» 
bebré New York, Fildelfia New Dr'eans. 
San Francisco, Londres, Paría. Maor'-i. 
Darcelona y demás capitales .•• iutíaifj 
importantes de los Estados Unidos. Méjico 7 
Europa, así conoo sobre todos los pueblos 
España y capital y puertos de Méjico 
En combinación con los seño-es F-. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben or-
denes para ¡a. compra y venta de valores • 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben p^r ca» 
diariamente. 
1064 TlJ^— 
1 7 1 . fiAXCESYCÓlÍF. 
b \xqui:k<>s 
Teléfono nfimero 36. — OI>íspo nü»«"ro 8 
Apartado nGniero 715. 
Cable: BANCES 
CMejttn» corrientes. 
Oep6sitoii oon y sin Interes. 
líescueníos. Pignoraciones-
Cambio de Moneda». 
Giro de letras sobre todas las Pla;:as Jr^ 
mercales de los Estados Unidos. ln£la ¿«I 
Alemania, Francia, Italia y RepObllf»" 
Centro y Sud-Amérlca y sobro tod«fliea-
ciudades y pueblos de España. Islas Y-T,"ji 
res y Canarias, así como las principa163 
esta Isla. , 1A 
1066 
B A N C O E S P A S O L D E L á I M M ( ¡ n S A 
DEPARTAMENTO DS 
Mace pa^os por el cable, Fec i l i ta c a r t a s 
de c r é d i t o y ¿ i r o s de l e tra . 
en peyueñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y «odos 
pueblos de Espcña é islas Canarias, asi coaao «obre los Estado* Usidus de América-
Kla'erra. Francia, Italia y Ale»aanl». 
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per 
y en mi 
fracasó el empeño de afran-
jc] máJ5 griego de los poetas fran-
^ d infortunado Andrés Chenier. 
?' bien sé que algunos poetas cu-
intentaron aclimatar entre nos-
105formas poéticas extrañas, torna-
sol modernismo francés: pero esos 
Lo no demostraron Verdadera per-
•ta-' 
lepto, 
r nuestra literatura. 
tendencia que censura el señor 
f&idez Pelayo en su ' 'Antología." 
bién apareció entre los poetas es-
',]es actuales y se maniíiesta toda-
pujante entre los vates hispano-
j-ieanos, que resucitan con bríos 
nuevo mundo, el expirante sim-
¿IO francés. 
el señor Menéndez Pelayo compa-
hov la poesía cubana con las de-
¿e'los países hispano-amerieanos. 
cocería probablemente que la 
s afrancesada en la actualidad 
cubana. El delirio de crear una 
;ía nrignal. novísima, en cada re-
n de América, imitando á las últi-
j, escuelas francesas, pasó ya entre 
otros y persiste, como una •epide-
' en otras naciones. 
los artículos subsguientes estn-
!8ré primero la influencia del moder-
gpn en la poesía cubana actual, y 
Epnés el desenvolvimiento robusto y 
Loo de nuestra lírica en los postre-
j años, en una dirección apropia-
i ¡í los caracteres del pueblo cubano. 
n o s parece que los poetas de Cuba 
comprendiendo que no hay ver-
Upra originalidad en afrancesar la 
êsía de Aiperica. sino en reflejar las 
ieas y la vida de los países del nuevo 
lando, tratando asuntos y describien-
la naturaleza y los hombres propios 
cada nación del continente ameri-
En 
kno. 













A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Colegio Superior 
«SAN MIGUEL ARCANGEL" 
I Calzada 418.—Víbora.—Tclcíono 6020. 
birector: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
í m U E N ¿ L E M N Ü 
Desde que nó recuerdo cuál de los 
urnas—probablemente el descubri-
|or del Mediterráneo—elijo un día con 
Serano desprecio que el Africa co-
lenzaba en los Pirineos, los españoles, 
or lo general confiados en demasía, 
os hemos vuelto un tanto suspiscaces 
specto de los'extranjeros, creyendo 
|ne todos hacen suya la denigrante 
ase del novelista, para arrojárnosla 
la cara como un reproche, siempre 
ue les venga en talante. Yo nunca he 
reídp que los extranjeros nos desde-
lasen. á lo menos por s i s t ema . .Y 
sí es 'la. verdad. Cuando hacen una 
ixcursión por España, y luego que 
ruelven á su país, escriben en un libro 
•en una revista una serie •de páginas 
mpresionistas sobre las notas a/punta-
Has en su cartera, suelen ser ligeros en 
nuchas •apreciaciones, emitiendo indis-
cretos juicios sobre casos y cosas cjue 
requieren meditación y estudio: pero 
positivo desdén hacia nosotros, yo he 
iido tan afortuna-do que no lo he en-
contrado nunca en semejantes narra-
ciones de viajes. Antes bien siempre 
me ha llamado la. atención el entusias-
mo, casi apasionado, de que se poseen, 
como si efectivamente llegasen á com-
prender los nobles rasgos do nuestros 
carÁeteres y á rastrear, los sublimes 
idealismos de nuestra leyenda. 
¿Qué importa que digan cuatro 
pamplinas sobre las corridas de toros 
| dediquen un pequeño recuerdo al 
coco de la inquisición, y después de 
haber gozado en grande viendo bailar 
sevillanas por toda la pintoresca tie-
rra de María Santísima, lleguen á sos-
pechar que los españoles rendimos de-
masiado culto á las castañuelas? En 
el fondo de la narración siempre se 
notará una profunda simpatía hacia 
España, que se ostenta á los ojos de 
su espíritu, engalanada con todos los 
pcM-egrinos encantos de la. poesía -del 
Romancero, y que con no t-ener lliadas 
ni Eneidas. (jomo Grecia y Roma, se 
les antoja el país épico por antonoma-
sia, la tierra" clásica del espiritualismo 
cristiano y la verdadera cuna de toda 
la andante caballería. Léanse los her-
mosos artículos que el ilustre Pirre 
Suau—cito ésto por citar lo último que 
¡de viajes por España he leido—publi-
có no hace mucho tiempo en "Les Et i r 
des." y que si mal no recuerdo, andan 
ya por el mundo coleccionados en un 
libro, y se verá cómo los escritores ex-
tranjeros que saben sentir, se entu-
siasman con las ciudades españolas, 
extasiándosc ora ante una vieja cate-
dral, ora ante un vetusto y blasonado 
caserón, ora ante una muralla maltre-
cha y rota, atisbando por todas par-
tes la huella legendaria del pasado y 
sorprendiendo nuestro espíritu inmor-
tal, que parece -dormir el letárgico sue-
ño, pero que aun con suspiros ahoga-
dos alienta y con sordos latidos pal-
pita. 
No: el extranjero no desprecia á 
España ; ó la ignora y se calla,, ó la 
conoce y la respeta y la quiere. Cuan-
do alguna vez murmuran frases que 
nos producen escozores en el alma y 
qtíe nos hieren como pinchazos en la 
piel, á poco que uno se fije y reflexio-
ne ve que aquellas frases no se diri-
gen á España, sino á su política, ó por 
mejor decir, á sus políticos. Y nos es-
cuecen y mortifican, no debiendo es-
cocernos y mortifiesmos; porque nos-
otras en España, decimos verdaderas 
atrocidades, todas muy dignas, por 
supuesto, de nuestros repúblicos, y lo 
mismo ai que las dice que al que las 
oye, les parece lo más natural é ino-
cente del mundo. Xos escuecen, sin 
duda, porque, fuera de la patria, la 
•epidermis se afina y adelgaza," y cree-
mos terribles alfilerazos lo que es en 
puridad una suave, afectuosa caricia. 
He hablado con extranjeros católi-
cos, judíos y protestantes, aunque no 
mucho, lo suficiente para poder afir-
mar lo que vengo diciendo. Lo mismo 
en Alemania que en Francia, en Ingla-
terra que en los Estados Unidos nos 
estudian muy poco, ni una centesima 
parte de lo que nosotros estudiamos 
á francés y alemanes, fi yanquis y á 
ingleses; pero los que nos conocen nos 
exaltan y nos admiran. Y el pueblo, 
lo que se llama el pueblo, que suele 
conservarse siempre sano, aunque no 
entienda jota de libros, tiene de nues-
tra tierra—y á aquí me concreto á Ale-
mania—una idea deslumbradora: des-
de ol punto de vista étnico y moral, 
España es la tierra de los espíritus 
generosos, de los temperamentos de 
fuego, de las almas .ardientes y apasio-
nadas: y desde e-l punto de vista to-
pográfico, la tierra del sol radiante, 
del cielo azul, de las olorosas flores y 
de los. eSQuisitos frutos. ¡ No me he 
regocijado yo poco, viendo que hasta 
en ijantos populares se nos celebra, co-
mo en aquel dulcísimo que empieza: 
"Fern im Süd das schome Spanien," 
lejos, allá en el Sur la hermosa Espa-
ñ a . . . . que como dijo muy bien una 
escritora tudesca, Emmi Pflaum, lleva 
al corazón de los niños alemanes de-
seos vivísimos de conocer y visitar las 
encantadoras bellezas naturales que 
Ivspaña encierra! 
Nuestro arte pictórico yo no creo 
que sea glorificado en nación alguna 
con el entusiasmo que se le glirifica en 
Alemania. Los nombres de Telázquez. 
de Murillo. de Zurbarán, de Ribera 
suenan á música regalada en los oidos 
de todos los artistas tudescos. A Lcm-
baeh. el gran genio pictórico del siglo 
diez y nueve, se le llama el Velúz-
quez alemán, y en todas las academias 
germánicas son los pintores de ja In-
maculada y de las Meninas los modelos 
altísimos cuyo estudio y cuya imita; 
ción más se rci-omiendaii y se eBÍcatC-
cen. ¡Qué obras má'a biaíjistrates y lu-
josas las que se han dad í á la hiz cu 
Alemanin sobre nuestL'os Velázquez y 
nuestros MurillosI 
De nuestra cuhura siempre se tuvo 
i:n concepto honroso, desde que Wio-
land y llerder que, juntamente con 
Lessing. son los que iniciaron el bri-
llantísimo siglo de oro de ia literatura 
alemana, áobre cuya más elevada cum-
bre tendió sus alas el Aguila de Wci-
mar. dieron á conocer el ' 'Quijote" y 
el ^Romancero." Wieland escribiendo 
una imitación de nuestro Ingenioso 
Hidalgo, cifra y resumen de todos 
nuestros ideales caballerescos, y H&r-
der traduciendo una porción de nues-
tros romances, donde se cantan las ha-
zañas de Rodrigo Díaz de Vivar. Sin 
embargo, cuando el concepto sobre la 
cultura española se puede llamar ver-
daderamente magnífico, fué cuando 
los hermanos Schlegel (Guillermo y 
Federico) llegaron á hacer populares 
en Alemania á Cervantes, á Calderón 
y A Lope de Vega, traduciéndolos é 
historiándolos, descubriendo en sus 
obras riquísimos tesoros de belleza, 
hasta el punto de tenerle por el más 
valioso de todas las literaturas, y po-
niendo al autor de "La vida es sueño,, 
por cima de los primeros trágicos del 
mundo, por cima de Sófocles y de Sha-
kespeare. 
Desde entonces la gente culta ale-
mana ha observado con atención nues-
tro movimiento intelectual, y hoy mis-
mo, cuando, por confesión de uno de 
sus críticos, se siente por nuestra cul-
tura excesiva indiferencia, aun tene-
mos autores que gozan en Alemania 
de general aplauso. A nuestro ático 
Valera todavía le dedican de cuando 
en cuando el recuerdo de alguna cita 
ias revistas literarias. A Echegaray le 
ha dedicado un largo estudio Grotus. 
qiic es uno de los más renombrados 
críticos de la actualidad, viniendo á 
deducir que debe ser contado entre los 
grandes genios creadores de la pasada, 
centuria; de Palacio Valdcs se han 
traducido varias novelas que se leen 
con gusto y admiración; el P. Colonia 
es conocidísimo por su ruidosa novela 
^Pequeñeces-Lapalien." que, vergon-
zoso es decirlo, cuenta en Alemania 
más ediciones que en España: sobre 
la Pardo Bazán he leido un importan-
te estudio biográfico crítico en Deu-
tsche r Hausschatz. una bellísima re-
vista católica que ha publicado en sus 
páginas "Eine Hochseitsreisc." ' 'Un 
viaje de Novios." y á Blasco Ibáñez 
se le exalta y glorifia mucho más de 
lo que merece. No digamos nada de 
Cajal por saber ya todo el mundo que 
donde más se le estudia y aprecia y 
estima es en las Academias científicas 
de Berlín. 
De quien no se sabe todavía una 
palabra en Alemania es de los críticos 
superhumanos de Madrid—¡ devsgracia 
grande .para la-s letras patrias!— que 
cuando lo del homenaje á Echegaray 
por haíber alcanzado el 'premio Xoíbel 
se empeñaban en poner en solfa al in-
signe dramaturgo—así paga el dia-blo 
á quien bien le sirve—y que se conju-
raron para guarrla.r sepulcral silencio 
cuando la aparición de "Tr i s tán" ó 
el Pesimismo," la novela más sana 
y robusta de Palacio Valdés, y que la-
va, purifica y redime cuantos peeadi-
Uo.s pudiera haber en sus hermanas an-
teriores. 
P. GRACIANO MARTINEZ 
Ilaíbana. m o . 
N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
Abril 30. 
X(t hace una semana, en una de mis 
correspondencias, a-fimiaba que Newj 
York, no le iba en zaga á París en per-
dición, siendo la única diferencia que 
aquí el vicio se celebre con el manto 
de la hipocresía. 
El descubrimiento hecho hoy por el 
Jurado constituido hace algún tiempo; 
para cerciorarse si existía ó no en esta • 
Metrópoli la trata de blancas con fines 
inmorales, y de cuyo Jurado forma j 
parte el hijo del archimillonario John 
D. Rockfeller. ha venido á corroborar-
de manera palpable mis afirmaciones.' 
La trata de blancas con fines inmo-
rales existe, siendo la única diferen--
cia, que las precios, debido á la (lemán-1 
da y á la exposición de este inno-í 
ble tráfico han hecho algunas revistas, 
ilustradas, ha subido considerablcmen-! 
le.—Lo que hace un año costaba diez' 
pcsctt. hoy cuesta ciento; pero lá tra-
ta existe, y se, dice que no pocos poli-
ticiaus se A-erán complicados en el rui-
doso proceso que se prepara. 
Debido á los esfuerzos de Mr. Janeri 
A. Reynolds, el investigador del trust | 
de, la carne... se han descubierto ho-j 
rrores. Procediendo con cautela su-
ma y presumiendo con razón que los; 
traficantes estarían escamados con el 
conato de persecución que hace algún 
tiempo se les hizo, envió á Seattle y á i 
Juneau. en Alaska. dos señoritas in-
teligentes, graduadas de la Academia 
Radcliffe. y que se prestaron á hacer 
de detectives. Poniéndo-e allí en con-
tacto con la gente del bronce, llegaron 
á inspirar confianza, y al mauitestar 
•intenciones de establecer una casa de 
lenocinio ú la dernerie no les faltaron 
ofrecimientos de cartas de recomenda-
ción para los reclutadores de serrallos 
en New York. Aquí estaba la diplo-
macia, en venir de lejos, bien lejos, de 
Alaska, donde por razones sabidas, y 
debido á la población flotante mine-
ra que puebla á Seattle y á Juneau, 
el vicio y el cafe chaniant florecen en 
su elemento. 
Estas astutas señoritas se dieron tal 
arte y maña, que las cartas de reco-
mendación que obtuvieron, les abrie-
ron como por encanto las puertas de! 
las Catacimhas Neoijorquiv/ift. y bien | 
pronto tuvieron en su (posesión cuatro 
niñas inocentes, menores todas de 
quince años, que ofrecer & los buitres 
de las bacanales de los campos mine-
ros. 
ITasta ahora sólo se han hecho dos 
detenciones—la de BeU'C Moore, céle-
bre Celestina negra, bien conocida de 
la policía neoyorquina, y la de Harry 
Levinson. judío y proveedor de nota, 
de niñas bellas poseedora» de la belle-
za, hebraica, y quien facilitó y cobró 
por dos adolescentes, cuatrocientos pe-
sos; llegando su cinismo al extremo de 
hat-er alarde que dudante el invierno 
antepasado había vendido j cincuenta 
niñas! ;Vampiro! 
Un detalle horrible, para concluir: 
Una de las niñas, á poco de serle en-j 
tregada por Belle Moorc á una de lasj 
investigadoras, rompió en amargo llan-
to al llegar al cuarto que le destinara 
la detectiva en el hotel. 
—¿Por qué lloras, niña?—ic pre-
guntó cariñosamente aquella—y aquel 
ser inocente, que pocos momentos an-
tes había sido vendida como una es-
clava, exclamó con sentidos sollozos, 
sacudiendo su cuerpecito apenas nu-
b i l : 
—"Me he de.jado mi muñeca en ca-
sa de Bcllc Moore . . . " 
¿En París más perdición que en 
New York? 
¡Lo dudo!... 
f r a x k M. NADAL. 
C A R T A S D I M M A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas. 5 de Abril. 
El nuevo Gobernador, de las islas, 
apenas liegado á Tenerife, fué someti-
da á una interview por un redactor 
del diario repu'blieano " E l Progre-
so." y en ella hizo declarac-ioncs que 
arjuí están siendo muy comentadas. 
Él señor Comenge. se^ún el perio-
élisbft que recogió y publicó sus pala-
l.ras, hubo de decir que le parece ab-
smAi) el decreto de 15 de Noviembre 
último disponiendo la residencia al-
ternativa de la autoridad superior ci-
vil en Las Palman y Santa Cruz; que 
cáto importa una perturbación y una 
inesta'biiidad peligrosas; que la ley 
•provincial no dehió ser así modifica-
da y, en ñu, que él. el señor Gomenge, 
no Ve nada de esto con buenos ojos. 
Ku Las Palmas, en Gran Canaria 
rnlcrn. en las islas orientales, donde 
la alternativa de residencia del Go-
bernador se considera como un triun-
fo y como un paso ha -ia la anhelada 
división de la provincia, las manifes-
taciones del señor Comenge 'han cau-
sado extrañez'a y disgusto. Hasta se 
duda que haya -pedido hacerlas tales 
cuales ge le atri'bnyen; pero el caso es 
que el señor Comenge no las ha des-
mentido y que, ipor tanto, se les con-
cede validez. 
Aumitiéndolas como auténticas y 
legíticas, resultan sorprendentes en 
Ib-oca de un alto funcionario que con 
ellas desautoriza un acuerdo de go-
bierno por virtud del cual ha sido 
nombrado para el alto eargo que 
ejerce. 
Persi-ste en muchos la duda de que 
el señor Comenge haya podido produ-
cirse en semejante forma. • 
Anoche se estrenó en nuestvo tea-
tro el di-nma ibí'blico ' 'La cena en ca-
sa de Simón.*" obra del notable poeta 
isleño Tomás Morales. 
El estreno fué un acontecimiento 
•brillante, presenciado por numeroso y 
selecto público. La otra tuvo mía in-
te ip.retad ó n discreta por 'parte de lo« 
aficionados que la representaron, (per-
tenecientes al cuadro dramático de la 
sociedad "Los Doce." Las decoracio-
nes, pintadas en muy pocos días por 
el artista canario: Nicolás Massieu. 
•gustaron mucho. En suma, un éxito 
eomipleto. 
" La cenia, de Si món es más hien 
que un poema acabado, un esbozo, un 
¡dan ¡para una 'producción escénica de 
mayores alientos y proporciones, co-
mo ipuede hacerla el autor, joven de 
facultades excepcionales. Escribióla 
en muy poco tiempo, sin darle otro al-
cance que íd de nn ensayo teatral, una 
inieiación de un género difícil, para 
el que ha 'demostrado tener aptitudes. 
No la escribió en verso, forma que 
domina admirablemente, sino en pro-
sa, revistiéndola de agrandes bellezas 
de pensamiento y de lenguaje. Es una 
promesa magnífica de algo mucho me-
jor que Morales nos dará ipronto, sin 
duda. 
Los caracteres tienen líneas atwté-
las y armoniosas, se definen en unos 
•cuantos rasgos afortunados, en unas 
cuantas frases profundas de un liris-
mo religioso que conmueve y eonven-
ce/El ambiente evangélico está repro-
ducido •fidelísimamente como una at-
mósfera ¡moral henchida de gérmenes 
de renovjición. Morales ha puesto en. 
pie la figura de Cristo, conservándole 
una suprema aureola de majestad, sin 
empequeñecerla \m solo, instante; se 
la, v* levantarse eomo una invasión de 
espiritualismo, llenar la escena, el es-
pacio, llenarlo todo, sugestionar y 
conquistar á las muehedum'bres. satu-
rarlas de creencias y de amor, entrar 
en las elmHs. como en santuarios va-
cíos, y colmarlas de -idealidad, de di-
vinidad. . . El poeta, al poner sus ma-
nos reverentes en Jesás sin desnatura-
lizar ni achicar la grandeza imponen-
te, augusta, soberana, del Redentor 
del mundo, ha demostrado que puede 
•remontarse á las más encimadas ins-
piraciones. * 
La obra fué pue.'-ta con propiedad y 
lujo, 'ha'biendo realizado "lüófe Doce" 
un enorme esfuerzo en favor de la cul. 
tura canaria: uno entre muchos más. 
pues la historia de ese g r̂upo de mu-
chachos entusiastas, noblemente osa-
dos, constituye una serie de éxitos que 
honran ¡i Das Palmas y que para ellos 
son timbres gloriosos. 
El Ateneo de Tenerife convoca A xat 
nuevo certamen literario, que se cele-
brará el 25 de Mayo próximo. 
•La sección de literatura del concur-
so comprende los sn^uientes temas: 
Versó.—1°., poesía de asunbo, metr« 
y rima libres: 2o.. Canto á Tenerife, 
con libertad de metro y rima, que no 
exceda d-e eiento cincuenta versos: 3*.j 
•tríptico de sonetos, tema libre: 4'.. 
episodio canario, romance. 
ÍProsa.—Io., trozo de literatura, te-
ma li'bre; 2o., crónica literaria; 3% 
cuento. 
Para cada uno de estos temas ha/ 
brá un premio y nn accésit si los ju« 
rades así lo disponen, y á todos los 
autores premiados el Ateneo entreg*-
rá un diploma. 
Hahrá también en el concurso una 
sección de estudios sohre cuestiones y 
problemas de interés general 'para, la 
isla de Tenerife, y se otorgarán tres 
premios á la virtud, de 250, 200 y 150 
.pesetas, respectivamente-
Todos los trabajos deberán remitir-
se á la Secretaría del Ateneo, antes de 
las doce del día del 15 de Mayo, seña-
lados con un lema y acompañados de 
un sobre cerrado, con el mismo lema 
en su cubierta y que contenga el uom-
hre del autor. 
La Junta del Ateneo designará lo/? 
jurados. El Presidente elegirá entre 
las señoras ó señoritas que eoncurran 
ni acto del certamen una que ocupe la 
presideneia de la fiesta, juntamonti» 
eon las demás que designe pana la 
< onces'ión de los premios á la virtud, 
y cada uno de los autores premiados 
j 'odrá invitar también á una señorita 
para que ocupe lugar en el estrado. 
Será una fiesta hermosa la. que pre-
para el culto centro tinerfeño y nos 
'felicitamos de estas repetidas inicia-
tivas que tienden á enaltecer la inte-
lectualidad canaria. ; " - ' 
En Lás Palmas t»n»b5én se trabaja 
organizando variadas fiestas para lot 
últimos díp.s do este mes de AW1. 
La Junta de Turismo y el Ayunta-
miento, acordes, proceden en esto« 
momentois á. determinar el pro<grama 
ríe los festejos anunciados. Además 
•de los números que indiqué en mi car-
ta anterior, habrá dos Fiestas del Ar-
bol, celebradas en puntos extremes y 
opuestos de la ciudad. 
La campaña en favor del fórnenle 
del arbolado e5rtá. prod.uciendo. al fin, 
abundantes frutos. Aeordada la ur-
banización inmediata del paseo de 
Bravo Mnrillo. se va á plantar ár-
boles en dicha vía y á excitar el celo 
de los vecinos de los 'barrios pcíb-res, 
mediante recompensas :peeuniaria.s, 
para que hagan plantaciones y las cui-
den. 
•Dos que tarntó hemos Inchado á fin 
de iprovocar este movimiento patrióti-
co que asegure la. repoblación fores-
tal, estamos, ¡pues, de enhorabuenji. 
• 
* >» 
El Obispo de Canarias embarcó 
Dr . S. Alvarez v Guanaba 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, In-
Pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Knfermedades de Scflo-
^ De 2 á 4. Aguiar 126. 
C 1175 26-20A 
L A B O B A T O R Í O 
OLÍKICO - QUÍMICO 
A.LBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
practican anállsio do orina, espatos, 
""^e, leche, vinos, licores, Agmmm, abo-
^ minerales, materias, crasas, azú-
'"^«s. etc. 
• ^ A I j s j s " ORIXES (COMPIiETO): 
«Putos, sangre 6 leche, dos pesos (fS..) 
Teléüono número 92S. 
•12*1 1-M. 
OCULISTA de las Clínicas do París y 
Berlln. Consullas do 1 á SÍ Pobres de 3 
& 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
C 1383 6My. 
BR, GALVEZ GUIILEM 
Kepeclallsta. en slfllia. heml&a. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
13,34 1-My. 
Abogado y Notarlo. - Habana 69, entre 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
4568 26-2?A 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el violo alcohólico) 
« U J S R O A N T 1 T E T A N I C O . Suero anlii«ar-
ffnieo (cura la morflnoman(a). Se preparan 
y renden en el ZAhoratorio BactsrelOgico de 
la Orónica Médico Qulrúrgrloa. Prado IM 
ftM " t-My. 
. S A N A T O R I O "CUBA" 
*• Salud. — Infanta 8T. Telétoao tn t 
I , . . , . HABAKA 
t»!*, UcloB«« c»nfortable« y dletaa i»I al-
' ?• toéaa las ffertnaaa. 
J J ' 8 1-My. 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJAKO 
U« -í^í*8 — Teléfono 2991. — Cónsul 
12*' 4- Cirujía — Vlaa urlnarlna. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médle« de Jíífin-
Consultas d* 12 & S. — Chacón 31. «squlns 
& Aruacate. ~ T«léfono 919. 
1-My. 
B R . R O B E L I N 
PIEL, SIPILES, SANGRE 
c^raciones rápidos por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
L . , ^ POBRES GRATIS 
deSU8 MARIA NUMERO 91 
„ TELEFONO NUM. 5314: 
1-My. 
DR. MANUEL F. ALFONSO 
Tratamlenlr» especia! para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á 3. Prado !)8, 
altos. 4514 2P-28 
Knfermedades del Corasón. Pulmones. 
Nerviosa». Piel y Venéreo-sIfllItiras.-Consul. 
ta* do 1S A X.—E>ísa festivos, de 12 á l . — 
Troradero 14. — Teléfono 46». 
1249 1-My. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujaro de la Facultad de París. Especialista en enfermedades del estO-magro f intestinos según el procedimiento de loa profesores doctores Hayem y Winter de París por el análisis del J u r o gístrico, CONSULTAS DBS l 4 3. PRADO '/•. bajos. _ 1266 1-My. 
D " P e r d o m o 
\ las urinarias. Ksfrechpz de la orina. Ve-néreo. Hldrorole. Slflles é invecciones sin dolor. Teléfono 2S7. De 13 á. 3. Jesús Ma-ría número 33. 
1250 l^My. 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS TRIIÍARIAS 
Coaanltas: Las 1S, de 12 A S. 
125G 1-My. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrv. «el Rvsyttal nfiaa. 1. 
i Sspeciallstas c#i Enfermedades de ¡tfujerea, ; Partos, y Cirujfa en renoral. Consuftas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 3ft. 
1275 1-My. 
^ L i N í c A D E W T Á i r ^ ; & R a n c i o B e l l o y A r a i i g © 
D O C T O R 
Dr. Manuel V. Bango y León 
Médlce-CIrtijano 
Consultas de 12 á. 3 todos los días, me-
3o h I o ü domlnros. Desligado, por renuncia, e la Dirección do Covadonga. puede de. dícarse con mayor asiduidad a su cliente-la. Gabinete, Prado número 84 • , C «18 • 15G-2.E 





D R . G O N Z A L O A R O S T E G I T I 
UéAlcc «c la Cnmm «• 
•«•««eenela y MuferaMaél 
Esneelaüst» «n !»• enfermedadre de tes 
nlflo». médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A Z. 
AOTTIAR 1«8Í4. TIELIIFONO 124. 
1259 1-My. 
J - K ! . B A R R A Q U E 
ABOírADO 
y Bnrraqné. —XOTARJOS. 
AMARGURA 31. 
312-1E. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Ca'cdríitSco de ia Escuela r.e Medlr'.na MASAGS VIBRATORIO Consultas de i a 2. NeptUAo número 41. Teléfono 14M. Gratis sólo lúnes y 
míe» r slee. 
1277 1-Mv. 
GONGGRDU 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada & :& nlMira do ins similares que existen en los países mfcx adelantados y tra-bajos grsrantltada» cor. Ion matsrialeit de los reputados fabricantes S. S. Whlte Dea-tal 6 Ingleses Jesson. 
Precias de I m Trabajas 
Aplicación 'Je cauterios. . . S 0.30 
Una extracción "0.60 
Lna id. ala dolor "0.75 
Una límplesa. - . " 1. EO 
Un» empastadura "1.00 
Una id. porcelana í* 1-60 
Un diente espisa " S.OO 
Oríflcaclonea desdi» Sl.r.O á. " 8.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de l & 3 pzsa. " 3-00 
Una id. de 4 á 0 id. . . . " 5.00 
Una Id. de 7 4 10 id... . . . " S.OO 
Una id. d« U & 14 !d. . . . "12.00 
Loa puentes en Oro A raxón de 4.24 pet 
pieza. 
Esta case cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de norhe A la perfección. 
Aviso t los forasteros qu"o 3e terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10. 
de 12 A .> y de S y media A 3 y media. 
C 127.'? IMv. 
ABOBADO. HABANA 715 
TSLSFONO 705 
1270 1-My. 
CALT ÎSTA—DR. AL/FARO, OBISPO S9, 
veng:a á verme, le ¡yarantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongro remedio y le cohro ?1 Cy., de S d. 5. 
Domingos hasta las 11. 
124S 1-My. 
Dr . S, Alvarez y Guanaga 
Oculista do las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 á. 3. Pobres de 3 á. B . 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21A 
AXTIGCO GABINETE DENTAL DET. 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa & la nu-
merosa rUentola del Dr. R. Calixto Valdés, 
quo se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina d San José. 
Consultas de 3 á 6, sábados de S a 6. 
1340 1-M/. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rApida. — 
Consultas de 1 2 A 8 . — Teléfono 854. 
LrZ rfUMEIlO 40. 
1252 1-My. 
DR. 6ÜSTAY0 S. DÜPLHSSIS 
nirert»r de I b Casa de «lalad 
** la A.ioefacMa Oanarfts 
CIRUJIA G1CNRTLAX. 
Consultas diarias de I A 3 
Lealtad númsro 36. Teléfono 1182. 
1255 1-My. 
PEDRO JIMEfíEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana AÚm: 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1272 i-My. 
DR. C. E. FINLAY 
especialista en «••frraaedaOes 4e loa ojaa 
y de los «Idoa. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 A 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1273 1-My. 
B R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATIOO DM LA ÜNTVBllfllDAD 
DRONQÜIOS T SARSANTi . 
N A R I Z T O I D O » 
Neptuno 108 de 12 A 2 todos los día» ex-
cepto ios dominges. Conxultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vJ.ernM A las * de la mañana 
1267 1-My. 
B R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de les nerrlco 
Consultas en Belascoaln lOSVi próximo 
A Reina de 12 A 2. — Teléfono 188» 
1264 1iMy. 
DR. H. ALTAREZ ÜBTI8 
ENFERMEDADES DE LA G A R G A N T A 
n a r i z x ornas 
Consultas de 1 A 3. Consulado 17 4. 
1269 1-M. 
D R . J U A M A M T I 6 A 
K.̂ peclalista en la Terapéutica HomeopA-tica. Enfermedades de las Señorsm y Nl-fios. Consultas de 1 A 3 p. m., San Mi-gruel 1308. Teléfono 1006. 
1247 ^ 1-My. 
P o l i c a r o o L n i á n 
AMOGJUOO 
Acvlor »t, aaae» JBasaAd, yvteHMl. 
1069 52.1A 
Enfermedades de Señoras y NíDoí 
Su curación radical sin operación, así co-
rro de la Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. GARGANTA, O'R.illy 87. de 12 A 2. 
Domicilio, Lagueruela 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
2825 2S-13A 
C L I N I C A G U Í R A l T 
STrlusivamente para operaciones de les ejos 
Dietas desde un essude en adelante. Man-
rique ?3. entre Bzn Rafael y San José. Ts-
lífrtno 1884. 
1276 1-My. 
P Ü I 6 Y B Ü S T A H A N T E 
AKOGA-DOS 
9sn Icnaelo 48, pral. Tel. 381, de 1 A i . 
i 1271 l-M. 
S r a . E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estocholmo. Lamparilla 5S, 
altos.—Apartado 573. 
Q̂OS 26-.HA 
Pelaio tocia ySaitiaw Nstarií p í l i t e . 
P e l a r s l i M n O f ^ F s r p á r i í l u i l i s 
CUBA 5». Teléfono tlf», 
l£g7 1-My. 
D r . R . C U í R A L 
OCULISTA 
ron,ultas para pobres ; i al «ei ia iUie. 
trtpción Hora* de 18 A 2. Consultas parti-
culares de 2 y media A 4 y media Maní . 
Su* 73,',í°tre S»» n i ' - f l y San José. Talé-
tono 1334. 
1260 1-My. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt a-s de 12 á3 
XaXJSB 
1268 1 © . 1-My. 
f lEUJ A NO-DENTISTA 
^ ^ >ogtx3Lgt ~r \ . l i o 
Ur. ADOLFO REYES 
BBiferaMeAa<e«i del EstAmaca 
• IntcvttiHia crxrt«elT«Mfl«fe. 
Procedimiento del profesor Harem «o* 
Hospital de San Antonio d«. Parle, y per «I 
artáiisls de la orina, sanrr* y mlcrescíaíc». 
Consultas de I A 3 do la tarde. — Lampa-
riña. 74. altos, — Teléfono 174, 
12«1 1-My. 
- | DOCTOR M. MARTIMEZ AYALOS 
MEDICO-CIRUJANO. Maloja 25. alto». 
Consultas diarlas, de 12 A 2. Griti» 4 loi 
pobres, los lúnea. Teléfono 1578. 
394S 26-14 
BR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opoilctAn de la Fa^ltad 
de Medicina.—Cirujano del Ho»aftal 
Nfiir.. 1.—Coaeultaa de 1 A S. 
GALIANO 60. TBLKFONO 113t 
2̂62 1-My. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
OCUiUSTA ConsultRí en Pra¿o 1A5. 
Al lado «lal DIAKIO DE 1*4 MARIÍÍA, , 
1-Cá 1-My. I 
D R . C L A U D I O F R O I L A M 
Cirujano del Ho^pilal núm. L Clrujía, 
Partos y Enfermedades de señora». Con-
sultas d«. 13 A 2. Campanario 142. Gr*tl» 
para los pobres. 
4032 26-17A 
Polvos deniríficos, elixir, cepillos. Consul-ta)! de 7 i ó. 
4071 2S-17 
D r . P a l a c i o . 
£ntermeUad«e de fiefioras. — Tías Urtaa-rlaa. — Círujla «a señera!.—Consultas de t | A i . — San I-Azsro 24t. — Teltlen* 1141. ^mtU » I m yabraa. 
1-M. 
O l A K I D V E L A FLftMIfA.—BdicWi de la mañana.—Mayo 6 de 1910. 
ann^hp para Lanzarote y Pnerteven-
tura, en visita pastoral. 
E l ilustre prelado va por primera 
vez á esas tristes islas, tan castigadas 
por las advenndadps. y sopara monto 
r SE ALQUILA un pedazo de local por no 
necesitarlo su dueño, muy barato, en 3 cen-
tenes, bien para un relojero, un barbero 6 
un remendón , en Aguiar 71 y en Villegas 
50, altos, se alquilan dos habitaciones, 
frescas é independientes, con toda asis-
tencia. 4911 4-6 
SE ALQUILAN Ion á m p l i o s y ven t i l a -
dos altos de San Rafael 98, 100 y 102, aca-
bados de p in ta r . Las llaves en Gervasio y 
San Rafael, ca fé . Informes cu S u á r c z 7. 
4875 4-6 
LA V E L A D A EN 
HONOR DE RUEDA 
Hoy se celebra en el Ateneo la 
mareará su paso con caritativos auxi- | solemne velada que los elementos intc-
a Um 'habita.nteí» misérrimos, que ; lectuales del país dedican al insigne 
ya. le dp-b^n géii&oea y valiosa ayuda. ¡ poeta español. Salvador Rueda, como 
Xada menos que die» y seis mil pe- | homenaje fervoroso á su gran talento, 
setas invirtió hax?e poeo el virtuoso j En la fiesta estaran debidamente re-
Obispo on fom.prar trigo para distri- i presentados los elementas literarios y 
huirlo entre las familias ma.s nei-esita-| artísticos de la República, que irán a Sen-icios independientes," t a m b i é n hay r u a r 
r!as de Fu^rteventura v Lanzarote. E l I solazarse con la musa espléndida, re-
Dr. Pérez Muñoz es un héroe de la ca-; hosante de y de color, de ese noble 
Cidad. En Las Palmas eostea tres co-1 k j o de la hermosa Andalucía. 
f :na«; peonómicas y constanlemente se 
preocupa de mejorar la suerte de los 
pobres. Gracias á sus sacrificios, la 
mendicidad pública casi ha desapare- j 
l i d o aquí. 
VIBORA.—Se a lqui la la casa Benito L a -
su^rnela esquina á. 3". capaz para larga 
fami l i a , t a m b i é n sirvo para dos por tener 
PARTIDOS POLITICOS 
Mi lustre amigo el P. Viera me ha 
honrado con una afectuosa carta, en 
la que aprueba y aplaude las ideas 
•contenidas en una de mis crónicas an-
teriores Bcorea del 'problema político 
insular y la colonia canaria de Cuba. 
E l distinguido sacerdote muéstrase 
en un todo de acuerdo con mis apre-
ciáciones sobre el asunto. No conviene 
perturbar á ios que ahí tra'bajan con 
el ánimo libre de insanos est ímulos 
pasionales llevándoles el presente 
iíriego d^ la discordia. Ahí no de'ben 
ser sino hermanos, unidos por la co-
mun'idad de la labor y por el recuerdo 
de la ausente patria. Esta dehe apa-
recérseles como una visión santa que 
les invite á la paz, no como una ma-
trona iracunda que, invocando su pro-
pio nombre, les excite á la guerra. 
E l que aquí nos destrocemos en 
etexsuaa lachas no es razón 'para que 
los c a n a r i o s de América, doblemente 
"emancipados." sigan nuestro ejem-
plo, i Qué venta jas les repor ta r ía se-
guirlo ? * 
Las polémieas iniciadas con sereni-
diad acaibarían pronto en disputas vio-
lemtas que les debil i tar ían y les resta-
r ían prestigio ante los cubanos. Dé-
jennots á nosotros el triste privilegio 
de hortilizarnos sin tregua. 
E l P. Viera, mi buen amigo, abun-
tiando en esta convicción, ha contri-
buido con la autoridad de su pluma á 
sÓfocaí las querellas nacientes. Nin-
gún beneficio mayor ha podido pres-
tar á nuestros compTOvincianos, que 
lauto le respetan y le quieren. 
Sea enhorabuena. Gracias por sus 
nobles palabras de aliento. 
SUBCOMITE DE PROPAGANDA 
A favor de la candidatura de Juan 
Gualberto Gómez, barrio Je San 
Francisco, 
Por acuerdo del señor Presidente, 
convoco por este medio á los afiliados 
á este organismo para la Junta que se 
celebrará el sábado 8 de los corrien-
tes en la casa Inquisidor número 20 
(bajos), á las ocho p, m., en cuya 
junta serán elegidos los cuatro delega 
dos al comité central,—El Secretario 
Amador F'ernández. 
L O S s n o E s o s 
sano 
8-6 
tos baratos, es de lo m á s fresco 
I n f o r m a n : Xeptuno 85. 4874 
SE ALQUILA, en el mejor punto del 
Vedado, á la entrada, una casa m u y fresca, 
calle 17 n ú m . 17. L a llave a l lado, esqui-
na á I , . 4867 • ' 4-6 
EN MONTE 15B, se a lqu i la una hermo-
sa sala propia para oficinas y habitacio-
nes e s p l é n d i d a s . 
4866 16-6M 
R A Y O 1 7 
Prux imo á Dragones. Se a lqu i lan los 
vent i lados altos de esta casa, con ent rada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuar to de bafio, 
despensa, etc. A s u a abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o y la escalera de 
m á r m o l . E n los bajos in fo rman . 
4909 4.6 
La huelga de los obreros del puer-
to ha terminado mediante las conce-
siones hechas por las casas con signa-
tarias á los trabajadores, cuyas que-
jas y protestas eran justísimas. 
Los huelguistas proharon hallarse 
admirablemente organizados y dirigí-
(ios. •Oonstituyen una fuerza poderosa 
que ac túa con efieacia imponiendo res-
peto, sofere todo cuando, como en el 
caso reciente, la razón les acompaña. 
/En Tenerife, el ccxnocido industrial 
sieñor Camacho ha imaugurado un 
nsageifico servicio de automóviles en-
tre la capital y Saraehico, punto del 
extremo norte de la isla. 
Los oocihes son para veinte perso-
sms y reúnen grandes oomodidades. 
E l viaje, que antes se hacía en doce 
horas, se hace hoy en tres ó cuatro, 
xiendo no kóIo mas rápido, sino más 
económaoo. 
La instalación heneficia á un gran 
líúmero de pueblos. 
A Santa Cruz ham llegado, entre 
ctros ilustres turistas, el Duque de 
Parma. que viaja con el t í tulo de Con-
de de Sala; la Duquesa Valeria de 
Austria y el Barón de Stüher. 
Estos personajes -pasarán una tem-
porada en el Hotel Humboldt, de la 
Orotava, que aun está lleno de turis-
francisco GONZALEZ D I A Z . 
V K D A D O 
Se a lqu i l a la hermosa casa de la calle 
6 n ú m . 12, entre 9 y 11, con sala, saleta, 
comedor, un gabinete, siete habitaciones 
para fami l ia , dos cuartos de b a ñ o con to-
do el servicio sani tar io moderno, hab i t a -
ciones para criados, cachera y cocina: con 
todos los tochos de cielo raso. L a l l ave en 
el n ú m . 16 de la misma calle. Para in fo r -
mes: calle do San Pedro n ú m . 6, su p ro -
pie tar io Cosme Blanco Her re ra . 
4906 8-6 
SE ALQUILA, yarH establecimiento, el 
piso bajo de la casa Luz n ú m . 8, acabada 
do fabricar , coh puertas de h ier ro . L a l l a -
ve é informes, L u z esquina á San Ignacio, 
bodega. 4S63 26-5M 
SE ALQUILAN 
dos, pisos al tos do l a casa Galiano 102. 
4860 \ 6-5 
SE ALQUILA, en $.14, un segundo piso, 
de sala, con dos balcones, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, inodoro y entrada independien-
te. Compostela n ú m . 113, entre Sol y M u -
ra l la . 4853 4-5 
SE ALQUILAN los bajos do Damas 4, 
compuestos de sa l» , comedor y tres cuar-
tos, servicios sani tar ios modernos. 
4833 4-5 
MALTRATO DE OBRA 
Josefa Fernández Pérez, vecina de 
Figuras 24. presentó anoehe un es-
crito al señor Juez de guardia, refe-
rente á que su hija Elvira López Pár-
nández, de 7 años de edad, bahía sido 
maltratada eruelmentc por su "mari-
do Jesús López, de quien es tá sepa-
rada. 
A l ratificar esta denuncia la Fer-
nández ante el señor Juez dijo que so. 
gún su hija, las lesiones quien se las 
causó fué una vecina de la calzada d d 
Monte, cuyo nombre ignora, pero 
que ella hace responsable de este he-
cha á su esposo, por el ahandono en 
que tiene á sus hijos. 
Esta denuncia fué pasada al Juz-
gado de Instrucción del Distrito, pa-
ra lo que proceda. 
LESIONADO GRAVE 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido Jess Blanco, vecino de Santa 
Ana número 11, de la fractura del hu-
mero por su tercio medio, de pronósti-
co grave, cuya lesión la sufrió casual-
mente al hacer un fuerte movimiento 
con el brazo para lanzar una piedra. 
AGRESION Y HERIDOS 
En la fábrica de tabacos " I l e n r y 
Olay," calle de la Princesa número 2, 
en Jesús del Monte, fué agredido el 
capataz de la misma Jasé Jorge, por 
los ex-operarios Avelino Prado. Pedro1 ^ 7 centenes se alquilan los aFtos 
Rodríguez y uno conocido por Ilorten- independientes de la casa Gloria nú-
sio (a) "Loqu i to , " por haberlos sepa-i^ero 4, entre Cienfuegos y Somerue-
rado del trabajo. j los. (La llave é informes se facilitan en 
Dichos individuos lesionaron al Jor - ¡ ^1 número 2. 
ge y al hermano de este nombrado | 4S23 4-5 
Leopoldo, al salir este último en su de- j 
fensa. 
ojo s los m n m m i m 
Se venden cuatro vidrieras de muy 
poco uso y con eristales dobles por 
los cuatro lados y espeja al fondo, con 
las siguientes medidas: largo, 2 rae-
tros; andio, 50 centímetros*; altura, 
68 centímetros. 
Tomándolas todas se dan con ma-
yor ventaja, por no ser de gran nece-
sidad. 
Galiano 81, Alfonso París . 
C 1370 4-4 
A L T O S M O D E R N O S 
lias lesiones que presentan los her-
manos Jorge son de carácter grave. 
Los agresores lograron fugarse, 
OTRO S U S I D I O 
Paulina Montesinos Troya, de 22 
años, vecina de la calle 27 esquina á 
G. atentó ayer contra su "vida ingi-
riendo cierta, cantidad de ácido fénico, 
que le produjo una intoxicación de 
pronóstico gravp. 
La paciente no pudo declarar. 
A M E N A Z A S CONDICIONALES 
A l Vivac fué remitido anoche el 
pardo Angel Salsamendi. por haber 
amenazado de muerte con un cuchillo 
que se le ocupó, á don Francisco F'lo 
s e A m i i E M D / i l a w m m 
l a gloria, cerca de güira 
de melena, de nuevs caba-
llerias de tirra, con tres 
pozos, casas de tabaco y vi-
viendas, naranjales, plata-
nales, etc. 
para mas pormenores su 
dueño g. neühaüs, calle f. 
Humero 36, vedado. 
4813 8-5 
QUEMADOS DE MARIANAO.—Real 33, 
frente á. la Iglesia, portal, sala, 2 saletas, 
6 cuartos, baño. Inodoro, cocina, caballe-
rizas, toda pisos de mosá icos . Precio $35 
plata. Fac tor ía 48, Te lé fono 1408 
4820 g.B 
EN 7 CENTEN ES se alquilan líOB~pre-
ciosos altos de la casa calle de Perseve-
rancia 62. casi esquina á Xeptuno, con sa -
la, comedor, 2 cuartos, cuarto de bafio con 
l .añadera esmaltada y hermosa cocina y 
escalera de mármol independiente. ln-
formar&n en los bajos. 
_J821 4-5 
SE ALQUILA, completo 6 dividido en 
dos departamentos, el piso principal de I n -
quisidor núm. 35, tiene dos escaleras v to-
dos los servicios independientes. Infor-
m a r á n cu Oficios 88, A l m a c é n 
4822 • • .̂bm 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y c ó m o d o s bajos de Rayo 31, 
propios para regular familia. L a llave en 
los altos. 4771 g .^ 
Tn~~ 16 CENTENES se alquilan los bo-
nitos y ventilados altos de Lampar i l la n ú -
mero 49. L a llave en la bodega, para m á s 
informes en Monte 53. 4774 g.4 
SE ALQUILAN dos"casa8 altas, gepara-
das 6 juntas y panan 5 centenes cada una. 
INDUSTRIA 130 
Se alquilan magníf icas b*™}™}0*??,^ 
la cara má-a fresca y cómoda de >» H * ™ ; 
na acabada de fabricar y P ^ . m a & todos 
los teatros. Hay luz e léctr ica en toaf* 
habitaciones y magnifico servicio sanitaria 
Precios módicos . 
SAN LAZARO 310.̂  
paciosos altos con é n t ^ ^ ü i ^ PC.,, M s c ó n . to^S? 
61 W 
1320 • 1-My. 
H O T E L D E F t ó i 
tíRAN cas"'»1 
San Belascoafn 61, entre San Bafael 
Miguel. Se alquilan. Informarán en la pe 
leterla de los bajos. 
1321 1-My. _ 
VEDADO.—1 alie 13, esquina á C, se a l -
quila una casita de sala y tres cuartos, 
en $21-20 oro. E n la misma informan. 
4725 • 8'S 
SE ALQUILA la casa J núm. 31. entre 
15 y 17. Vedado, en J50 oro americano. I n -
formarán en B número 5. 
4-3 4721 
con vista al mar 
4773 
Vapor núm. 24. 
5-4 
SE ALQUILA la gran esquina para car-
n i c e r í a o l eche r í a . Es t re l la n ú m . 138, esqui-
na á Escobar. I n f o r m a n en la bodeea 
4800 4.4 
SE ALQUILA, Aguila H, altos, propia 
para una numerosa familia de gusto. L a 
llave en los bajos. Informes directos en 
Habana 38, Te lé fono 87. 4764 8-4 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Zulueta núm. 73. E n la misma informan. 
4743 g.s 
A G U I A R I O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de todas 
las l íneas del e léctrico, se alquila una 
gron sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legac ión , con-
sulado, bufete de abogado, casa consig--
nataria ó comisionista; en gran escala hay 
otros departamentos para oficinas. 
47P9 . 26-4M 
INDUSTRIA 72A. se alquila una h a b T 
taciún alta con balcón á la calle y otra 
baja en 2 centenes y un luis, con muebles 
sin ellos y otra interior en 2 luises 
4749 4.4 
SE ALQUILAN los e sp léndidos altos y 
bajos de la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n 
Amargura 59. L a llave é informes en el 
número 76 de la misma calle. S u duefta, 
calle Quinta n ú m e r o 42, Vedado. 
4793 5-4 
QUEMADOS DE MARIANAO.—Se a l -
quila la casa San Federico n ú m e r o 22, en-
tre Norte y Lee, sala, saleta, 6 cuartos, 
con mamparas y timbres, 3 labavos con 
agua corriente. 3 cuartos para criados, 2 
baños con sus inodoros, luz e léctr ica , pa-
tio y traspatio. L a llave en el 20. Infor-
marán Real 91, " E l Roble." Su dueño. M u -
ralla 35, Te lé fono número 725, 
4768 * 8-4 
EN VEINTE pesos oro, se alquila la c a -
sa Zequeira 24, p r ó x i m a á Infanta: tiene 
sala, comedor, tres cuartos, servicio sani-
tario y de gas. Al lado la llave. Informes: 
Compostela 137, baños . 4770 4-4 
CUATRO CENTENES: C a s a moderna, 
manipos ter ía y azotea, portal, sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, pisos 
de mosá icos , ins ta lac ión sanitaria comple-
ta. In formarán: Concha entre Vij lanueva 
y Acierto, barbería. 4681 4'3 
VEDADO.—Se alquila la c ó m o d a y bien 
situada casa Paseo n ú m . 42, esquina á 
Quinta. L a llave en Paseo entre L í n e a y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
Informarán en San Ignacio 54. de 1 á 
5 p. m. 4720 4-3 
T > J & i 
TKNIBNTK RkyTXA^ 
L u z eléctrica, espiAndid *[• 1.5 
p Tí 






Bfegfln habitación. H a V T ' ^ í v * ^ 
b a r b ^ - í 
sos palones, vent i ladores^ ^ h » 
medor ,en mesitae separad iclo 
jas, abonos á $25 m. « ^ ' Sin W 
y habitaciones amuebladas r ' ' 8 - OS 
radís ima, entrada á todas'b1*1^ ^ 
comendada por varios ,. as. cJ?* 
e léc tr icos para toda la ciní8ul^or 
la puerta. Precio, todo incíu 
4620 
EN AMISTAD 61 
is con muebles'v"11:*11 "* 
de un centén hasta, iie-n nasia cuatro a / las 
sin n iños ú hombres solos, V , ̂ ^ i ^ T 
cede una hermosa 
orden. 4586 cocina 
¡OJO! SE ALQUILA 
un departamento con cuatro habitaciones y 
demás , propio para establecimiento. Calle 
de Zulueta núm. 32, Pasaje de RelHng, en 
la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria número 72A. 
4718 15-3M 
SE ALQUILA una sala con dos 6 tres 
cuartos corridos, muy frescos, para perso-
nas de gusto, en la casa nueva Trocade-
ro 7. altos, á media cuadra de Prado y los 
carros en la e q u i n a . 4715 . 8-3 
SE ALQUILAN-
los e sp léndidos altos de la casa calle de 
Hornos n ú m . 8, tienen sala, comedor y i 
ciiartos, buena cocina, pisos de m á r m o l y 
todas las comodidades, punto lo máa fres-
co de la Habana, á una cuadra del T o -
rreón de San Lázaro y de los carritos, se 
alquilan baratos. Su dueño: Cuba 81, café 
" L a Honradez." 
4707 10-2 
CONCEPCION DE LA VALLA 81A,—Se 
alquila. Informan en Amargura 77Í79. L a 
llave en la bodega esquina á Lealtad. 
4634 8-1 
PASEO DEL MALECON núrv 12, segun-
da cuadra de Prado, se alquila en 22 cen-
tenes el alto de esta casa, tiene sala, co-
medor, seis cuartos y uno m á s indepen-
diente para criados y cuantas comodidades 
pueda desear una familia de gusto. Infor-
man en la misma el Portero y en Re ina 
131, Te lé fono 1257. 4703 8-3 
SE ALQUILA, en Guanabacoa, en A n i -
mas 20, una casa de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, con sala, saleta y seis cuartos, toda 
de mosá icos , con un pozo de agua medici-
nal, con baño, indoro y excusado para 
criados, con tres patios y árboles frutales, 
agua de Vento, el e léctr ico pasa por la 
puerta y á media cuadra del paradero. 
Candelaria 7, impondrán. 
4445 • 4-4 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa casa Amargura 68, una 
ámpl ia hab i tac ión con muchas comodida-
des. 475S 15-4M 
En 10 CENTENES,—Se alquilan, en J e -
s ú s del Monte núm. 273, los espaciosos y 
ventilados altos, compuestos de sala, sale-
ta. 6 habitaciones, baño, 2 Inodoros, con 
hermosa escalera de mármol . Informes en 
os bajos. 4756 4-4 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Calzada núm. 49, entre H y G. se alquila 
el alto de esta casa, propia para una ex-
tensa familia ó dos familias amigas 6 fa-
miliares que quieran viv ir juntos' y sepa-
rados sólo por una puerta de paso, tiene 
dos grandes salas, dos comedores, 12 cuar-
tos, dos cocinas y 4 b a ñ o s y cuatro servi-
cios, terraza al frente, ga l er ía de cristales 
en el patio, local para coche y a u t o m ó v i l 
y caballerizas. Su precio 30 centenes. Se 
puede ver á todas horas. M á s informes, 
Te lé fono 1257. 4702 8-3 
SE ALQUILAN 
á 
con muebles ó sin ellos 
lie. Amargura y Villegas 
que del Cristo. 4557 
ventiladas >, 
hombres solos 6 m a t r i m o n i o s ^ 
V E D A D o 
Calle 13 n ú m . 99. La llave en\ 






se aTquila l.i frese 
sa Gervasio 15, con sala, sa^t^0*1!^1 




y g ran patio. Informaran » e m 
i 1 á 4. L a llave á t o d a ^ S 
456'; 
REINA 55, ba jos . -Se a l q u i l a n ^ 
paciosos bajos, con todas las con, 11 
modernas. L a s llaves al lado 
formes en Mercaderes nfim 27 't^*- 1 
4844 ' Ierrftai 
"~SE~ A LQUI LAÑ~l^r~hVrV~ 
la casa San Lázaro esquina á^Of^Sl 
llave en San Lázaro 104. In formé 
Cohsulado 18, altos, de 12 á 1 
4566 • «e , 4 
8-1 
itü 
SE ALQUILA una h e r m í ^ r ~ h ^ de mármol , con dos ventanas á 1 
Precio 3 centenes, propia para un ? 
bre solo ó un matrimonio sin nifins. 






CASTILLO N. 9 
siete efentenes, con Ra'a. com* 
cinco cuartos, bafio, instalaciones d. 
y electricidad, acabada de reconstiUnído 
magní f ica ins ta lac ión sanitaria 
4541 n 
SE ALQUILAN 
los bajos de l a casa de Virtudes 10; 
quina á Perseverancia, compuestos df Jades 
la, saleta, cuat ro cuartos, patio y u 
servicios y dependencias. $65.00. Su due 
Vi r tudes 2 esquina á Zulueta. 
4492 , 8-S nevo 
SE ALQUILA 
en 20 centenes la casa calle L entre 11 y 
13, Vedado. E s propia para una larga fa-
milia-6 para el establecimiento de una in-
dustria. Informan en Cepero 4, Cerro. L a 
llave en M esquina á 13. 
4699 26'-3M 
SE ALQUILA el gran establo parai alta< 
ches, a u t o m ó v i l e s ó cualimier ind:sj 
en Zanja y San Francisco. L a lave" 
la bodega de Infanta núm. 90. Inform 0 ôs 







GALIANO 134, frente á la Plaza 
aullan habitaciones con balcón é ínta 
res á 3 centenes, 3 luises y dos centén 
con todas las comodidades. 
4538 8 
los modernos y ventilados bajos de la ca -
sa Cárcel núm. 27, esquina á San Lázaro , 
propios para familias de gusto por estar 
al lado de los principales paseos y se com-
ponen de zaguán, sala, gran comedor, cua-
tro cuartos corridos, patio y traspatio y 
d e m á s servicios á la moderna. La. llave é 
informes en la bodega de enfrente. Su 
duefio Alcantari l la núm. 42 esquina á 
Aguila. 4754 4-4 
EN MODICO PRECIO se alquilan dos 
departamentos corridos con vista á la ca -
lle, bajos, para corta familia, á matrimonio 
sln niños, que sea de completa morali-
dad. Lampari l la 31. 4712 4-:: 
S E A L Q U I L A 
en $80-00 oro americano, con contrato de 
un año y fiador, la casa calle A entre 11 
y 13, Vedado. Tiene 4 cuartos grandes y 
dos pequeños corridos, 3 de criados al fon-
do, tres inodoros, baño y jardín. L a llave 
en la casa cont lgüa esquina á 13. Infor-
mará Rodolfo Padró. Secre tar ía .del B a n -
co Nacional de Cuba. 4629 8-1 
EN GUANABACOA,—Se alquila 
calle de Pepe Anton io n ú m . 29, con s 
de mármol , comedor y 8'cuartos, baño,, 
tio y traspatio. Se da muy harata. ^ t u c l 






















SE ALQUILAN los altos, piso princii fófUu 
de la casa calle de San «osé núm. 48, 
quina á Campanario, son muy cóhk 
con ancha y elegante escalera de cj' Bllteí 
gran sala y saleta de mármol y dea 
comodidades necesarias para una ^nlHi^i 
E n la misma darán razón. 
4483 
Homenaie en honor del Senador 
Sr. Miguel Llaneras 
Acordado por varios amigos elebrar 
SE ALQUILA, en 8 centenes, l a casa 
Galiano n ú m . 9 esquina á Trocadero, con 
sala, 3 cuartos, comedor, cuar to de b a ñ o y 
res Llano, dueño del café Prado y San d e m á s comodidades. L a l lave en la car-
Lázaro. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
nicer la de 
nar io 164. 
la esquina. 
4836 
• In formes : Campa-
4-5 
SE ALQUILAN, en 20 centenes, los bo-
nitos al tos de la Avenida del Oolfo n ú -
mero 40. entre A e n i l a y Crespo, compues-
tos de sala, ante sala, gabinete, cuat ro 
Herido grave cuartos corridos. Mle t a de comer, cuar to 
, de b a ñ o , cuar to al to para criados, cocina 
El jornalero Jnse ALvarez Alvarez. y dos inodoros, l » nave en ios bajos, i n -
vecíno de Sol 117, fué asistido en el f o r m a r á n : Campanar io 164, bajos. 
1 i n • 1 483i 4.5 
primer centro de soeorro de una l ien- , FREscas y hermosas habitaciones 
da por avulsión con perdida del dedo ¡ c o n b a l c ó n á la calle,, cerca de todos los 
m o d i n d,p In n-iíinn i z m i i e r d a parques y teatros, i n s t a l a e l ó n e l é c t r i c a , en 
meaio l a niano izqinerna. _ o'R'eiily S7. altos. 4840 s-s 
Dicha herida se la canso trabajan Jo: - Erf pR>D0 y , •,—5——r*- -
un banquete íntimo conque fostejer al á bordo de un vapor atracado al mué- moderna casa n ú m . 28. ^ a l i a^Ten k ¡ 
general M-iguel Llaneras por su eom- i]c Hp "San J o s é . " altos donde t a m b i é n i n f o r m a r á n , 
plpto restablecimiento y toma de poso-, 
sióu del cargo de Senador, la Comisión 
encargada de los preliminares para d i - , 
c.Tio acto invita por este medio á todo " 
el que desee adherirse a l mismo. 
Las adhesiones deben dirigirse á los í » 
señores Palacios y Fimntenebro, Ber-
naza número -39. 
La Comisión. 
\K] estado del paciente fue cabhca- — — ACABADOS DE FABRICAR los he rmo-
1 sos altos de O b r a p í a 116 y 118. propios pa-
^ ¿ I r a una fami l i a de gusto, esquina á M o n -
! serrato. Precio 17 centenes. 
1 i M l 4-5 
8-5 
do de grave. 
A L Q U I L E L E S 
S U S C R I P C I O N 
Iniciado en Matanzas á favor do 
Manuel Fernández por don Antonio 
A l vare/ v don Nicanor Fe rnánJcz . : i 
O M s j o e s p i n a a B e r m 
se a lqu i l an los vent i lados altos, j u n t o s ó 
i t í epa rados . propios para oficinas por ser lo 
' m á s c é n t r i c o de la Habana. I n f o r m a n en 
los bajos. 4S80 4-6 
EN 6 CENTENES se a lqu i l an los her -
mosos h bien ventilados altos Condesa 17, 
con sala, comedor. 3 cuartos, sanidad m o -
fm de que pueda «quel embarcar p H - i d e r n a , p íaos de m o s á i c o » , escalera de m á r -
•t-.j Vot-ov... Armr\n .̂ -o r-wx« ^v» ," . \Á„ mol. L a l lave en el n ú m . 30. I n f o r m a n en ra Empana, donde aa por prescripción: ZanJ-a nÚH1 32 4?98 4.6 
facultativa. ¡ —sê aLQUÍLAN i¿¿ á ^ . p u o s y venTiliT 
dos altos de A m i s t a d 94, propios para n u - ¡ t ," ;o n ú m 
VEDADO.—Se alqui la con cont ra to por 
a ñ o s , una hermosa casa con todas las co-
modidades apetecibles y rodeada de á m -
plios y m a g n í f i c o s jardines . A g u i a r 92 ó 
Paseo 25, altos, i n f o r m a r á n . 
4850 9.5 
St ALQUILA una casa nueva con to -
das las comodidades modernas en la ca-
l i , lú entre 2 y 4, Vedado. I n f o r m a n en 
15 esquina á 2. 4826 ¡ 4.B 
SE ALQUILAN, Morro núm. 8. altos in -
dependientes, nuevos y elegantes, cinco 
cuartos, sala, comedor y todo servicio. L a 
llave en el núm. 10. Alquiler 75 pesos mo-
neda americana. Dueño , Prado 88. 
4753 4-4 
HERMOSA HABITACION con balcón á 
la calle, para hombre solo, en casa de un 
matrimonio: tiene que ser persona muy 
formal. Corrales y E c o n o m í a , altos. 
4810 4-4 
V o c i a d o 
Se 
calle 
alquila la c ó m o d a y céntr ica casa, 
C núm. 12, compuesta de seis cuar-
tos, comedor, patio, jardín é ins ta lac ión sa-
nitaria; situada á muy poca distancia de 
los tranvías . A tres cuadras de los B a ñ o s , 
entre L ínea y Calzada, E s muy fresca y 
ventilada. Precio D O C E C E N T E N E S . S u 
dueña 9*. núm. 44, entre B a ñ o s y F . 
4695 6-3 
SE ALQUILAN los elegantes y frescos 
altos de la casa Neptuno 209, c o m p u e s í o p 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her-
mosas habitaciones, todas con baleón á la 
calle. L a llave é informes en lo» bajos. 




SE ALQUILA la e s p l é n d i d a casaOT ibra 
Uy 102. por pisos 6 entera. Propia tip-plato 
hotel ó casa de fanr.lia. Informan 
calle C núm. 10, Vedado. 
4535 ' 
VEDADO.—Se alquldan los extensos 
jos de la casa calle Novena núm. 88, 
nen toda clase de comodidades. Dan.ra 









VEDADO.—Se alquilan dos altos aca-
bados de construir, de' hierro y cemento, 
uno gana 10 centenes, con sala, antesala, 
comedor y cuatro cuartos, servicios; el otro 
gana 12 centenes, con saia, comedor, cinco 
cuartos, cocina, dos servicios, azotea y 
terraza. H . esquina á 21. 4660 8-1 
~ SÊ LXUJTLAN los bajos de la bonita 
casa San Lázaro 101, en 12 centenes V los 
altos en 13, con entrada independiente y 
los magníf icos altos de Crespo 16 y 18. 




EN TRES CENTENES 
se alquila un entresuelo, compuesto de dos 
habitaciones independientes, con inodoro, 
lavabo, agua, etc. Salud núm. 22 
4S27 4-5 
merosa f ami l i a . Las l l a v i s en los bajos é 
informes en S u á r e a 7. 4876 4-6 
SE ALQUILAN cuatro e s p l é n d i d a s , fres^-
cas y hermosas casas, acabadas de f a b r i -
car, de p o r t a l cor. sala, comedor, 3 he rmo-
Donan.es: M . Arias. A. Alva-
r-.v ,̂ $3; N . Fernández. $ 1 ; X. Riaño, 
$4h2á; A. Solaun y Compañía, $J: J. 
M . Indhuartieta, $ í j J. J . de la Mata. 
$.050; iL. Menahuca. $0.40; Y . Rodrí-
guez, $1 ; J. Altima, $0.30; y inda! ^s ^'Mtac,one^tod?^^^ 
, ^vr • j.- o.-v 11^ tW j bos lados. servicio sani ta r io completo, p i -
de Ohias. ífO.oO: Altuna Balparda, | sos de m á r m o ; f m o s á i c o s , con a l u m b r a -
$4.24: dos? ReffO. $ 1 ; Justo Álva- Propio de »eet) leno, propio para f a m i -
¿,t k t» • i l l a s de gus to . . ( . a i l c San Indalecio, Renar-
r$Z, $ 1 ; A . Menendez, $ 1 ; Paseacio, , to Tamar indo . Trformes en el a l m a c é n que 
$0.40; ( iahañas y Compañía. $ 1 : B. jB« encuentra d e t r á s de la casa ó en Z u -
Wenéndex y Conspaiía. $ 1 ; José Pé»ez, ^ J^4* ' de 5 á 6 p- ni-
$0.40; C. RodríSTuez. $0.40; R. Pelfe», xtun*w%¿lle ^ « ' —'• 
-o ' ¡n. * i t> t - 1 ' VEDADO.—be alqui la , no por mer .s de 
$1 : itoman VOTA. Jj-I : t . * emund^Z.; cuatro masee, la capa calle y n ú m . 17. eo-
$1 ; J. Ví-na^re, $1 ; R. Pérez y Herma.! 11 e 9 f "¿ "Villa M a r í a , " en m a g n í f i c a s •no flinwi^ln *0 4O- Tvlnm^i j c,5ndlcioní,s- I r . í o r m a r á n en la misma de no. p , •L-misaaoia. ^--HJ. Lloraevi, 12 k ^ queda á cuadra y media de la lfllf>a 
$ 1 ; iL. (-rrotia, ^0.40: Joaquín . $0.20;; 4$9i 4.6 
A . Cañizo. $ 1 : Joeé García Serrano,} SÉ alquila, en Monte U 7 . lugar cén-
$ l ; < i B l OhatO," $0.40. ! t r i00 y cn ,a niejor a c e " <le la c uadra 
SE ALQUILAN los altos de la casa N e p -
J21, entre M a r q u é s G o n z á l e z v 
Oquendo. con capacidad y todo lo necesa-
r i o a l uso moderno. I n f o r m a r á n en la 
misma y en A g u i l a 102. 
4828 4-5 
COCINEROS.—Alquilo un e s p l é n d i d o co-
medor y cocina, precio e c o n ó m i c o . Obra-






. , alumbrado por un foco eléctrico, un am A todos PSiOS a i t r u i a t a s d o n a n t e s 71 piísimo zaguán , para cualquier negocio 
49&7 8-6 
ALQUILAN, cu Jps.'.? M a r í a 
bonitos altos, acabados df< cons t ru i r 
compuestos de sala, comedor, dos v e n t i l a -
dos cuartos, cocina y b a ñ o . I n f o r m a r á n en 
Lmpedrado 52, Te l é fono 400. 
4827 . . A / 4-5 
SE DESEA ALQUILAR en el Vedad"^ 
para f ami l i a , una casa grande, en s i t io 
.U«e«n0 y en la loma- A l q u i l e r de $200 á 
•300, s e g ú n la bondad de la casa. Se dan 
todas las g a r a n t í a s . Di r iRi rsc por escr i -
to á Manuel L. Mt'ndcz, Bolsa P r ivada . 
48.>1 8-5 
A los generosos iniciadores, d i gra. 
cías ntás expresivas, 
M . Fernádcz. 
L fít ixiaa, M^jro ó de 1910. ( 
SE ALQUILA la casa Santa K m l l l a le-
t r a G, entre San Benigno y Floros. J e s ú s 
del Monte, con por ta l , sala, saleta, 2 cuar -
tos, cocina, inodoro. Su d u e ñ o : F a c t o r í a ALTOS MODERNOS, compuestos de s¿T Ttíétpno 140S. «81.8 8-5 
la. saleta y i habitaciones, tófete 298. L a I " LUZ 78. ALTOS, 86 alguflán .-n m i l i c o 
i l a v e ^ é informes ca los bajos. precio. L a llave enfrente. I n f o r m a r á n -
•1*'4 *-« I IS'üDLuuo 114. 4824 4.5 
S B A L Q U M N 
En Economía 54, unos altos precio-
sos, de • construcción moderna. In-
forman en Cárdenas 65, altos. 
__4683 15-3 
EN LA VIBORA.—Se aíquTía" en cinco 
centenes la bonita casa de madera acaba-
da de construir, calle de San Buenaven-
tura entre Dolores y Concepción. L a llave 
al lado, su dueño, Galiano 124, altos. 
4684 4̂ 3 
SÉ ALQUILA la casa en J e a ú s del Mon-
te, calle Mango núm. 16, junto á la Be-
néfica, portal, antesala. 4 cuartos, co-
cina, ducha y servicio sanitario. Gana $20 
plata. 
4678 ' 4..^ 
EN PRADO, casíi decente, se alquila 
una habi tac ión amueblada A matrimonio 
sin niuos, darán razón en Bernaza esqui-
na 6 Obispo, Camiser ía . 
467.1 s-.-í 
UN DEPARTAMENTO, ámpl io y fres-
co, á propósi to para oficinas 6 mostruarios, 
se alquila en los altos de la casa Caste-
lelro. & Vizoso, (S. en C ) , Lampar i l l a n ú -
mero "4, inmediato á la L o n j a de V í v e r e s . 
4654 8-1 
SE ALQUILA, en la calle de la Amistad 
núm. 91, frente A la Beguladora, un local 
propio para a l m a c é n de tabaco, á lo que 
siempre estuvo destinado. Informan en los 
altos 6 en el kiosco de Alblsu. 
465n 8-1 
SE ALQUILAN, en Amargura núm 
altos, dos habitaciones á 2 centenes ca por 
una, juntas ó separadas y otra con viri 
la calle en 3 centenes, pisos de ni os» 
y bu^n servicio. 4506 ^ 
""S E_ A LQUTlTÁÑr- cómodas é higtfnlfl 
accesorias acabada^ de construir en SaU 
231: tienen luz eléctrica. E n las misrj 
informarán. 4499 *ñ 
"'VEDADO.—Calle"(' e ñ t ' r e l í V 21-nJ 
vos bajos, enteramente Independientes, ^ 
gran sala y comedor, dos baños, seis c 
tos, cochera, cuarto de criados, 





SE ALQUILAN, en 6 rentenes. r ^ ' - Q n í 
sas casitas acabadas de corsmiir, con 
la. comedor y 3' cuartos, escalera de "* y 
mol y á la brisa, en Oquendo núm. W 
si esquina á Carlos I I I . La llave 
Botica de la esquina. Informan en 





en Monte núm. 15, dos hermosos 
pisos altos, propios 
'""io-J« 
ciosos 
familia. Informan: González y Benít» 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 74. Informan: 




EN EL VEDADO se a lqui ían hahita-
ciones con grandes comodidades para el 
verano, con asistencia ó sin ella, buena 
cocina, departamentos independientes con 
jardín para familias, á una cuadra de los 
baños y del tranvía . B a ñ o s núm. 15. 
4669 4-1 
un piso baio en Moto 9. 
SE ALQUILA 
12 centenes. | 
zón en 
4384 
los altos, Sr. Alonso. 
V E D A D O 
Se alquila en 14 centenes el 
do l i oasa situada en la calle qi"1' ^ 
mero 19. entre H v G, con frente » 
seis grandes habitaciones y t ^ ^ ' f 5 ^ 
mas i» . 
SE ALQUILAN los altos de la casa V i r -
tudes 152Vi, compuestos de sala, comedor. 
3 cuartos y servicio sanitario, con entra-
da independiente. Informarán en Oquen-
do 2. fábrica de m o s á i c o s L a Balear. 
4668 8-1 
didades de las construcciones 
nás. L a llave en los altos, 
marán . 4278 ' 
" SE ALQÜÍLÁN 
GRA.VDKS V HFRWO.SA* ^ l ' i í V ^ í l 







SE ALQ01LAN los espléndidos inco col 
COJIMAR.—Se alquilan, para la tempo-
rada, dos c?sas en este poblado, en la 
calle Real núm. 34. con agua de Vento y 
toda clase de comodidades. I , a llave en la 
bodega m á s próxima. Informa la dueña, 
Villegas 46, en la Habana. 
4737 4-3 
He L u z núm. 4, compuestos de 
tos y uno para criados, gran s ,̂,3 : 
espléndido comedor, baño, ^ra" U 
servicio completo, pisos de mos» 
forman en los bajón. l í - ^ j 
,n n i " % 
ent"8, 'EN REINA NUM. 14 
VEDADO 
En tí centenes se alquila 1 casita muy 
limpia y fresca en la loma, -con sala, co-
medor. 2 cuartos, otro de criada, cocina, 
baño , etc., etc. Quinta de Lourdes, 13 y Q. 
4735 4-3 VEDADO.—Eftl la calle 1 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas. baño é 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n las mismas Informan. 
4722 8-3 
V E D A D O 
Ku la l ínea, se alquilan los c ó m o d o s y 
frescos altos, independientes, de la casa lí-
nea núm. 11 entre G y I I , tompuestos de 
gran terraza, con magníf ica vista, sala, sa -
leta, cinco habitaciones á la derecha y tres 
á la izquierda, con 18 mamparas, comedor, I mosas y frescas habitaciones 
dos cuartos de criados, b a ñ o s é inodoros. ! ^ 8in ellos y con tod^ j | i n nfmi 
agua directa abundante, etc. Su precio 2̂ ' 
centenes, d e m á s pormenores, informan en 
los mismos 6 A 2V2B. 4666 8-1 
H Á B r t A a O N E S T — E n Egido 2A y Bcr^ 
naza 30, sp f lquilan frescas y hermosas 
habitaciones á hombres solos 6 matrimo-
nios sin niños . E n las mismas informan. 
4619 • 8-30 
SE ALQUILA, en 6 centenes, la moder-
na casa Vapor 26B, con sala, caleta y tres 
cuartos y todos los d e m á s servidos, l .a 
lo, 
a |Sl S 
Se d^1 
VEDADO.—En la callé 11 esquina á C. 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de $6-37. con baño., á una cuadra 
del e léctr ico . E n las mismas in formarán . 
4723 8-3 
llave en el 26A. 
6 Berna.ia 19. 
Informan cn Pr ínc ipe 12C 
4621 ¿.30 
EN LOS CUATRO CAMINOS se r], 
parte de un local propio para vidriera de 
cambio y billetes. Informes en Monte 321. 
4590 13-30 
""CONGORDIA-nCTM. 17.—Se a u T u l t e T ; ^ 
c ó m o d a casa, acabada de pintar. L lave é 
Informes en la misma. 
4611 , 8-30 
VEDADO.—En la calle s ép t ima esquina 
á F . núm. 63, se alquilan habitaciones á 
$9 plata, oon baño y e s t á n rec ién pinta- j ^ Icio^sanitario modem 
da?. E n la misma informarán. I forman cn el núm Í l ( 
4T24 8-3 4610 
PRINCIPE Núma. 7 y 11A. se alquilan, 
ron sala, recibidor, tres habitaciones y ser-
cio $31-80. I n -
4-30 
á todas horas. Y en Re'na nu 
desde dos centenes, amueblada, 
personas do moralidad. 
m v r ' r A S A T 
MA1SO.V D O R E E . — C R A > dj'da<ie* 
huéspedas con todas las r,","1' s ti»*11' 
un hotel. Sr alquilan f ^ 1 - n yudien^,, . 
clones con vista á la cal. . \ jes^ai1-
mer en sus habitaciones s iJ0 Byjt* 
timbre, luz eléctrica, duchas . 
Mentes. Zulueta 32. entre , . a ' ' ^ d i ^ 











MARIANAO. -Sr alquila 'a C^c<*f¿. 
2 esquina á Sama, con todâ  fí̂  . 
dades apetrribles. Es 'T0|"( «ball^^rf-
lia de gusto y tiene baño, ^ pére* A 
agua abundante, ha llâ T. 
Informan: A g u i j a ^ ^ ^ J ^ i ^ ^ ^ T l l ' 
V E D X o a — S ^ ^ l V í í í ^ ' ,íra^a 
núm. 7. entre N y O. á la e>» p 
dado, acabado de construir j jnIorme4' 
familia de gusto. L a llave 
fondo. 4643 ____—"T*?1^ 
casa-
c»7 * 
de pintar, en Concha ^ " " j ñ d O í 
pía para ^ ^ a o l e r i m i c r t o f• ^ 
formes en Suárez <, ie-111 ^ 
4C92 
tri«-
D I A E I O D E L A MAHINA.—3dwi6* de la mañana.—^faro 6 de 1910. •. 9 
1C10 A ' 
l i N O T A D E L D I A 
Ya nos vamos yankizando. 
^to del cierre de puertas * 
^ las seis, ¿no es una linda 
. feliz reminiscencia 
'jprteamericana? Dentro 
50 PoCO tlempo: A la vue,ta 
i t dos lustros; es posible 
aue jugamos como fiesta 
os ai 
i 
Y de ? i 
Racional, hermosa y culta. 
el boxeo con apuestas 
sobre cué.1 de los dos hércules 
primeroi al otro revienta 
¿e un puñetazo. Una especie 
¿c Jai Alai donde median 
]af largas en las quijadas, . 
los rebotes en las muelas 
| á veces el gran desplome 
¿c ün frontón, que se doblega 
¿ los golpes del contrario, 
CI cual A, su vez se queda 
reScntido por un lado 
I por el otro con prietas, 
^as Cámaras, con buen juicio, 
votan leyes que se acercan 
4 la yankización; buscan 
ja más rápida y completa 
armonIa imitativa 
¿e los mistrels de la nueva 
casi metrópoli. Ansian 
que se olvide la influencia 
¿el pasado en las costumbre/^ 
y hacen bien; por que la lengua, 
1̂ verbo, lo que delata 
el origen sin leyendas, , 
la raza, la sangre, nunca 
encontrarán la manera 
positiva, de cerrarlo 
á.Jas sois, como las puertas 
de los comercios: de modo 
que es inútil la contienda. 
hahiu 
á la 
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KI galano autor de Bciwccu Friendo, 
notable oscritor nluy .leído y ecle-
|rado por atl uoung folies who like a 
ttling g&od story, acaba de publicar 
ro interesante libro que se t i tu la 
N ñro'rnlr avd í. un. amenraimo relato lo la vida estudian ti!, en los grandes 
i.s dé enseñanza que las eomuni-
eatólieas han establecido en 
orí'' Airiierica. 
Hichard. Aumerle. aunque es un 
nievo escritor libra'sus primeras ba-
las literarias en el difícil género 
'cultiva, con la soltura, arte é interés 
los que han descollado escribiendo 
[elatos pintorescos y sencillos de la v i -
laza, se~Éa estudiantil en los colegios donde los 
'js^^Jaímosos hoys se preparan para la 
erte lucha por la existencia, tem-
^J-lando sus espíritus nobles y abiertos 
las fecundas enseñanzas, en el ex-
¡ricto cumplimiento del deber y en el 
tndío y el trabajo que son loé efica-
Ibs medios para obtener las út i les .re-
otnponsas de esos laudables esfuerzos 
odagógicos. 
Jíichard Aumerle ha llevado exce-
de- cajientes observaciones y maduros juicios 
1 >'flifi. i su jnagnífico libro Browmc and I . 
íforho anteriormente en el aplaudido 
j-j totvceen FHends, hace en sñ última 
¡asa O'R ibra descripciones exactas y anovidas; 
•ropia |i ¡elatos que copian caracteres ' y que 
m 1 «lan propia idea de los pei-sonajes de 
ŝ i it novela, 
aensosi ' Brmrnic and l por los recuerdos que 
Danraí Wle.rta. por 'la fidelidad de los cua-
5rcis que i-eproduce. debe ser leíd j por 
s-.i todos aquellas que se lian educado en 
anúm.: los-grandes colegios norteamericanos, 
v por los que sin haber estado en ellos 
gusten do pasar un buen rato con 
atrayente lectura. 




D e s d e l a u B e n é f l c a , , 
NOTAS DE UN ENFERMO 
Mayo 4. 
Xo había tocado más que á la lige-
ra, en una de mis notas anteriores, 
una de las cosas que en grado más al-
to dan relieve á esté Sanatorio.: mas 
hoy. decídome á tratar -osto punto 
Rara que vean mis lectores hasta don-
de puede llegar con buena organiza-
ción una •colectividad. 
Trá tase de la Academia de enfer-
meros instalada dentro de éste sana-
torio, en la cual el humilde sirvien-
te, empleado en las tareas mecánir;is. 
ingresa, recibe la explicación diaria 
dH ilustrado profesor que la dirige, y 
luego, en los .ratos que la conclusión 
de la faena le deja libre, estudia, teó-
ricamente por el libro, y prá'-ticamen-
te presenciando y coadyuvando como 
auxiliar á las múltiples curas que 
constantemente se realizan. 
Meraei á la beneficiosa Academia, 
estos jóveñes que como sirvientes, ga-
nando un exiguo haber, ingresan en 
los distintos departamentos de' •"La 
Bené t i ca" tienen, si quieren elevarse, 
subir, tanto en lo intelectual como en 
lo positivo, como poderoso estímulo el 
< >íudio. euyos bello^. resultados loca-
rán después, cuando terminado éste, 
obsteiiten! tras bri l lantés exámenes, él 
honroso título con qué la Facultad de 
.Medicina de nuestro primer centro do-
cente premia su loable labor; y en lo 
que al positivismo dé" las cifras to'ca, 
la diferencia de haber, que no es poca, 
aparte otras eonsiderariones uo des-
preciables, mas el relieve que. el hom-
bre de luces adquiere frente al anal-
fabeto. ' ' ~ 
Los actuales enfermeros titulares de 
este sanatorio y algunos- otros que 
prestan sus servieios en otros estable-
cimientos de esta índole, han estudia-
do en esta Academia .y examinádosc 
en la fniyersidad. de cuya Facultad 
de Medicina obsicnla los títulos que 
cuino á tales, les acreditan. 
Esta Academia, instituida durante 
la acertada presidencia dél licenciado 
l.i 'pez Pérez, fué obra de él, seéunda-
dn adhiirablemenle por los señores 
Fuenlcs. nugris y otros distinguidos 
miembros de aquella entusiasta Direc-
tiva, siendo, desde su fundación, di-
rector de la misma, el notable facul-
tativo, doctor Enrique Sarmiento, que 
en épocas no muy remotas fué. según 
me informaron, catedrático de la-Fa-
cultad de Medicina de. la Fniversidad 
habanera. Ton Director tan idóneo, 
ya pueden mis W-tores formarse una 
idea acerca de lo que es y significa 
como progreso evidente, digno de 
emulación, la Academia de enferme-
VQS de " L a Benéfica." . 
Yo no puedo por menos que felici-
tar efusivamente á ' l o s autores ' del 
• 'mi lagro ." á los por este beneficiados, 
al doctor Sarmiento y á la colonia ga-
laica en general. 
í I I A N K L T K . 
'Esta noche seguramente, no se ca-
brá en el Nacional, tal es el embullo 
que existe entre la colonia éuska ra y 
sus simpatizadores para acudir á tan 
atractiva función, que casi todas las 
localidades se hallan ya vendidas. 
En la edición de esta tarde publica-
remos el programa de tan simpático 
fiesta. . 
Llaneza.— 
—Porque hay un monigote, ó dos. ó cuatro, 
Que viven de la prensa y del teatro, 
Se ofende á la moral ¡y cuánta ofensa 
Por m^dio del teatro y de la prensa! 
¿Por qué no protestar con energía 
De tanta afilantes y villanía? 
—Si quieres elevar una protesta 
Yo propongo una fórmula. 
—¿Cuál? 
—Esta: 
Buscar, cuando delinca, al monigote. 
Cogerle con firmeza del cogote. 
Ponerle totalmente del revés . . . 
¡Y elevar la protesta con los piésl 
Enrique Llano. 
Señas abreviadas.— 
E l poeta Juan Morcas, el poeta hele-
no-francés que ha poco falleció en Pa-
rís, ofreció un día á Jorge Brandes 
enviarle sus obras. 
•El célebre crítico le d i jo : 
—-Conque las mande usted á mi nom-
bre, basta. Xo necesita Usted poner en 
el sobre más que Copenhague. 
Morcas no quiso quedarse atrás y le 
contestó: 
: i—Lo mismo digo. Puede usted acu-
sarme el recibo con sola dirección: 
"Morcas, en Montrouge." 
Esta anécdota baca pensar en aque-
lla earla que envió un yanqui de^le 
Nueva York á Víctor Hugo y éste re-
cibió en Guerncsey—y cuyo sobre de-
cía as í : 
1 • Víctor. Hugo,—Europa." 
Un dilema.— 
Un célebre obispo de la Iglesia An-
glicana fué á consultar á un famoso 
médico de Londres. Este, después de 
reconocerlej le recomendó que so fue-
ra á v i v i r á un clima templado, por 
ejemplo, Niza. 
—^Completamente imposible—con-
testó et obispo;—mis ocupaciones me 
lo impiden. 
—-Pues mi deber es decirle á usted 
francamente que si se queda en Ingla-
terra, será usted llamado á gozar muy 
pronto de la Bienaventuranza Eterna. 
—Entonces—contestó inmutado el 
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EL C L U B C O V á D O N G A 
•Esta simpática sociedad que com-
prendo los consejos de '•Rivadesella." 
"Parres." Ponga." " A m i e v a , " 
•Qnís"- y Cangas de Onís . " dará su 
fLde/S —101, í'esta pl domingo 8 del actual, 
él.Parque de Palatino. 
.Los simpatizadores qué deseen asis-
"^ á la. j ira, pueden inscribirse hasta 
^próximo sábado, en Bernaza núm. 7. 
«jonih-ilio de nuestro querido amigo 
^on -losé Quesada. 
ÍRONTONJAI-ALAI 
Partictes y quinielas que se juga-
ran mañana sábado 7 de Mayo, á las 
. ^ o de la noelie. 
.Primer Partido á 25,tantos, entro 
bancos y azules. 
"egund-o partido á 30 tantos, entro 
Caneos y azules. 
-después de cada partido se j uga rá 
^a quiniela. 
AVISO 
sábado habrá función extraordi-
r \ los señores abonados se les reser. 
8"8 localidades hasta las cua-
: ' la tarde del mismp día. 
Sflibana, 5 de Meyo.-de 1910. 
E u Administrador 
Eñ " L á Moderna Poes ía" han reei-
bido los. pei-ióflu-os <le eoslumbre. que 
esta vez son interesantísimos. Üuo de 
"Actualidades." con un hermoso- re-
trato de nuijer- en la pprtadn. E l 
"Nuevo Mundo," con el cuadro.de 
Velázquez ''"La Y e m B dél espejo." 
" E l Cuento Semanal." "Los Contcm-
jporáneps," y Otras novedades perio-
dísticas. 
También han llegado nuevas, modas 
para el próximo mes de. Junio. " T / a r t 
de la Mode." "Toilettes," " E l Espe-
jo de la ^loda." Album de Blusas" 
"Chic P g r i s i e ñ ; " estas iiltimn.s son las 
m'ás selectas y las preferidas por las 
damas de buen gusto. 
Además, en " L a Moderna Poes ía ." 
Obispo 135, liay un bellísimo y varia-
do surtido de pape] de moda para car-
tas, ''on viñetas fie fantílsía:• superior. 
.Vaya á ver la casa •de liópez, el po-
pular librero. 
L a función de esta noche.— 
Esta- ínocike celebrará v el Or£eón 
Euskaro una gran función á su. bene-
ficio en el Teatro Nacional. 
¡El programa es selecto; se can tarán 
dos preciosas, zarzuelas: "Juegos Ma-
labares" y "/Ese es-mi Jiennanito." 
E l "Or feón Enskaro" can ta rá l in-
dos zorzikos y. la iucoUiparabic "Jo-
ta de Navarra." 
•Doce parejas de cntusia»tas vasconga-
dos 'bailarán la típica' danza euskarn, 
en traje provincial. 
E l Orfeón '"Ecos de ÍTaücia." can-
t a r á escogidas piezas de su repertorio 
en honor de la sociedad ¡beneficiada. 
Y para final de escena delei tará al 
público el insigne "cu'bauo-vasco.J? el 
hmnorístiVo Igna.-io Alrjeregnía. ran-
tando "•él se!..;* (a r o m a n z j r " S o n á m -
bula." •con acompañamiento de piano. 
E L E S I Y L O S N E R V ! 
Está probado <:pie ipuede hallarse el estómago en condición saludanle 
'•>^n embargo, sobrevenir todos los s íntomas ccnocklos cu la dispepsia, 
Pando sucede aleo desfavorable en los nervios ó en el eerebro. El tralia-
B intpiectlla| es .prolongado, tiende á deteriorar la fune.mn <]igesti\ a. 
• ^ m u y o n c l o la .secrecáón de jugos gástrk-os y menoscabando la energía 
t Jos " 'ósculos del estómago, m estos easos. (|ue son bastante frecuen-
, ;"^e suceder que el éstórnagb, sugestionado por el cerebro, repugna y 
áspele 
tl> manjares notoriamente sanos y d:igeribles, y que, por el contrario. 
suyo: Esta -con.^ SÍn ^ ^ ' d t a d alinicntos probadamente indigestos de 
. . ^ ' ' ^ ' ^ i ó n cerebro-estomacal es la obra del nen io llamado "gran y-m-
fca1'eo" Porque iwne en comunneación todos los centros ó plexos que for-
«tnÜ i SÍStoma llerA'iot;o- i>í,ra Gurar afecciones de esta clase hay -que 
: " i- antes que todo á dicho «istema, por lo cual recomendamos con es-
a pmpeño el uso de las eonocidís.mas 
Pastillas Restaui'adoras del Doctor Franklinl, 
^cas3 por sii probada e f i c a í ñ a ' t o d a suerte de perlnrKaeiones 
diosas. . 
En cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de éste 
son hipofósfitos, se u^a el Dinamogcno 
$¿i4é de Carlos, con éxito seguro, sien-
do inmensamente superior en sus efec-
tos, pues (tiene la ventaja de "ser fácil 
do tomar, abrir el apetito, no ensuciar 
el estómago, tonificar y nut r i r mucho 
más -que los citados medicamentos, pu-
diéndose tomar 'los mismo en invierno 
•que en verano. Cura el raquitismo. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Punción extraordinaria á beneficio 
ílel Orfeón del Centro Euskaro. con 
la; cooperación de! Orfeón ' Español 
"Ecos de Galicia," y tomando parte 
tambi'''n.ln Compañía de Zarzuela que 
trabaja cu dicho teatro. 
Priniera parte: la zarzuela, en un 
acio 'i,¡ilnJa "Juegos Malabares."— 
E l Orfeón Español "Ecos de Galicia." 
ejcMuará varias piezas bajo la direc-
rión de su com'petente director el se-
ñor Chañé.—Baile típico euskaro. eje-
cutado por doce parejas de jóvenes 
vascongados. 
Segunda Parte: Se representará la 
zarzuela en un acto, en verso y prosa, 
titulada " ¡ E s e es mi hermanito!."— 
E l Orfeón del "Centro Euskaro" can-
t a r á varias piezas bajo la dirección de 
su" director el señor Tellería.—El po-
pular cubiche-vasco. Ignacio Aldere-
guía. deleitará al público cantando el 
éoló ta romanza de "Son 'ámbula ," con 
acompañamiento de piano. 
La función comenzará á las ocho y 
media en. punto. 
G r a n T e a t r o P a y r e t . — 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada,—El 
espectáculo comienza á las ocho eu 
punto. 
A l b i s u . — 
Gran Compañía Lírioa. 
Función diaria. 
Función corrida, — A las ocho. 
Representación de la opereta t i tu -
lada La Cura del Amor, por Esperan-
za Iris y Josefina Peral. 
T e a t r o -Ma r t i .— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso cn-
tr?m¿s. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japones!-
ta. 
A las diez: exhibición de pcJículas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las pelícplaa. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Lima representando el entremés t i tu -
lado "Los Cómicos en la P r á n g a n a . " 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Lima con el netremés que lleva por 
título " U n gallego as t rónomo." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas! 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-! 
Lima, eou el entremés que lleva por, 
título "Concurso de Hailes." 
Cuarta tanda. A las once: Vistas! 
eiuematoirráficas. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de la 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación .de la notEble cou« 
pletista y bailarina Petit Rostow. 
A las nueve: representación de ) i 
zarzuela titulada "Los Efectos del Co-
meta" ó " E l Fin del Mundo." 
Presentación de la notable cou-
plet ista y bailarina Petit Rostow. 
A las diez: se pondrá en escena 
la obra titulada " L a venganza de To-
r i b i o . " 
Presentación de la nofíable cou-
p'letista y bailarina Petit Rostow. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
M o u l t n R o u g e . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades, 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
la zarzuela en un acto que se ti tula 
"Los Secretos de un Harem." 
Presentación del fanjoso duetto in-
ternacdonal Huri-Portella. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela titulada ¡Sin Pepita! 
Presentación del famoso duetto in-
ternacional Huri-Portella. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela en un acto titulada " E l 
Cinturón de Eva ." 
Presentación del famoso duetto in-
ternacional Huri-Portella. 
Directorio Médico de Cuba, Laboratorio 
Clínico Martínez & Plasoncia 
K l Dr. Leonel Plasencla, ruega á. todos 
los compañeros que ejercen Ta profesión en 
esta capital y que por cualquier motivo no 
hayan recibido la correspondieute tarjeta 
postal, se sirvan enviar al Laboratorio 
Clínico '"Martínez & Plasoncia," Consula-
do 95, los datos siguientes: Domicilio, Ka-
binete y horas de consulta, especialidad 
que ejerce, cargo público ó privado y Te-
léfono. 4728 4-3 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
PROFESORA D E PINTURA, SIN N E -
cesidad do saber dibujo, en tres meses 
quedan enseñados en 61eo, asmada é Imi-
tación al bordado, en terciopelo, etcétera: 
también clases de primeras letras k niñas 
pequeñas. Precios módicos y adelantado. 
Cuba 81, café L a Honradez. 
4797 8-* 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
AXGLO - HISPAKO - FRANCES 
1* y 2? Enseflanza.—Comercio 6 Idio-
mae.—-Carreras especiales. 
S, NICOLAS i.-INTERNOS Y EXTERNOS 
4 3 5 7 13-24 
D I A 6 'DE M A Y O 
Este mes está consagrado á Alaría, 
•como Madre del Amor Hermoso y 
Reina <]e todos los dantos. 
Jnbileo Circnlar.:— Sn Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Xuestrr. 
iSeñora de iGnadalupe. 
Santos Juan Ante Portan Lat inam; 
Juan Damasceno y Prológeucs. confe. 
sores; Jleliodoro, m á r t i r ; santa Beni-
ta, virgen. 
¡Santa'Benita, virgen. Educada des. 
de su infancia en los preceptos del 
Evangelio, y a dm i raíble mente' dotada 
de, profunda Ihumildad y devoción, 
oifreció á los nueve años entrar en un 
convento y consagrarse al Señor. 
Efectivameule. al <-aiiiplir los veinte 
años, entró en un convento <le R o h k i , 
del orden de ¡Saü Benito, y con general 
satisfacción hizo los votos proscrip-
tos y entró á componer parte de aque. 
lia santa congregación de. vírgenes, 
que lejos <\e los peligros del mundo, 
cantan oraciones al Señor y viven en 
el fervor y la santidad. 
Santa Benita se distinguió desde los 
primeros días por su humildad, mor-
tificación y devoción, ¿(úe la bizo ser 
amada y respetada de todas sus com-
pañeras. 'Constantemente observó el 
mismo método de vida, practicó todas 
las virtudes excelsas <|ue la divina re-
ligión de Jesucristo enseña. El Señor 
la llamó á su gloria á otorgarle el 
premio de sus virtudes, y darle la eo-
rona\de 'virgen. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la 'Oatedral. y 
demás iglesias las de costurnbre. 
'Corte de María.—Dia 6 —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , en ¡San Fe. 
lipe. 
1 0 1 sábado, 7 de Mayo. á. las ocho de la 
mañana, darfi. comienzo la novena del E s -
píritu Santo, continuando hasta el día 
quince, en que se terminará, con fiesta so-
lemne á. Toda orquesta y Serm6n. 
48S9 4-6 
Rl jueves próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá, lugar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. 
I . .0 que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y demás amantes del Corazón 
Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
47S3 2m-4 2t-4 
PARROQUIA DEL ANGEL 
M E S D E M A Y O 
K! próximo domingio, á las 7 112 p. m.. 
empezaran en esta Parroquia T-.as Flores 
do Mayo. Se harán con la solemnidad de 
los años anteriores. Cantarán todas las 
n-'-rhes escocidos coros, que dirige el se-
ñor Organista de la Iglesia. 
45V7 8-29 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
SUBASTA PÜBUOA 
Resu*»!ío por la Junta Directiva que so 
construya en la Quinta f'ovadonsra un gran 
rdiflc'.n para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto tambión que en la misma Quin-
ta se amnlíen el pabellón'"Bances Conde" 
y la Capilla, conforme con los planos y de-
más documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s.. se convocan lidia-
dores para la subasta de dichas ronstruc-
ciones, qUe tendrá efecto en el salón de 
séslohea de é«t< Centro ante la Directiva 
<M 16 de Mayo próximo, á las 8 de lá no-
che. 
I » s planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposición, est?.-
rán de manifiesto en esta Secretarla to-
dos los días hábiies de una á cinco de la 
tarde, á la disposición d»» cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admitiéndose las 
proposiciones que so presenten. 
E l acto de la subasta será público, y ol 
último día de l̂ s señalados, hasta, las 
ocho en punto de la noche, también so ad-
mitirán proposirionos. 
Habana. 26 de Abril de 193 0. 
Bl Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1211 18t-26 lld-27 
ENSEÑANZA 
Una señorita americana que ha sido du-
rante algunos años profesora de las escue-
las públicas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á Miss 11. Ani-
mas 3. 4312 13-23 
PROFESORA INGLESA 
Cna señora inglesa, buena profesora 'lo 
f u idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nu-
mero 4. 
G L A S E S A 
Preparad4» de materias aai compren-
den la Prlwera y Segunde Bnneftanza. Arit-
mética Mercantil y Tenedurt» d« Ubr«t. 
Ingreso an 1*a carreras e»p«clale« y en «1 
Magisterio 
Tamb'.én se dan clases fr.dlvidtiaíe» y ce-
leetlvas pam cinco alumnos en Heptuno 69 
esquina á San Nicolás, altos, por San Klc»-
C. 277S 
I 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 días la sífilis más rebelde, 
los prospectos traen fi.-mas de facultativos 
que lo garantizan. Pídase á Sarrá, John-
son. Depósito: Peletería "El Paseo/' Obis-
po y Agular. 
C 1132 26-14A 
TAPICERO EBANISTA. — S E H A C E N 
pabellones de cama, etc., por elegantes mo-
delos, se reforman sillas con género 6 cue-
ro, restauración de muebles linos y ob-
jetos de arte, estos trabajos se hacen eco-
nómicamente á la perfección y garanti-
zados. San Miguel 02, bajos. 
4861 4-5 
PEINADORA.—ANTONIA MILA; peina 
á domicilio y oa su salón de Cerro 519, es-
quina de Tejas, Teléfono núm. 6200. Admi-
te abonos. 4808 10-5 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 20 años do práctica. 
Informan: Bernaza 10, Teléfono 3278, Gar-
cía. 4796 8-4 
¡OJO!, OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa extirpación ue tan dañino Insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno 2S, Ramón Pinol. 
4671 26-3M 
ARTISTA R E C I E N LLEGADO D E E U -
ropa. Compono cuadros ol óleo, rotos ó 
agujereados, tan á la perfección que que-
dan nuevos, también se componen toda 
clase de obj-tos artísticos de porcelana, 
bronce, sevres, aunque estén á pedazos. 
Además se doran marcos y muebles suma-
monte baratos y se jjarantiza su duración, 
tengo un preparado para las sillerías de 
cuero que éste queda nuevo, Inimitable, del 
color que. se desee. Diríjanse por escri-
to á .T. Forés, l.ínea 131, Vedado, ó San 
Miguel 69D. 4587 8-30A 
P A R A - R A Y O S 
F . Mercna. De caco aneetrícJpta. ejestrac 
tnr t jurftaiadnr ue nftra-rayos síati-íao mo-
floruc, & edlftoíos. polvor'aeí. torres, pantee-
ner y buques, rearantisando su in^tilacián 
y materiales.—ReparaoWnes de los mlBrñoj 
siendo reoonoeidee y probados con al apara-
to para mayor gemntía. Ir.r;talac56n de tim-
bres eléctricos. Ctaadroa Indicadores, tubos 
acústicos, línea» telcíOnicas por toda la Is la 
Reparación es de toda clan* de aparates del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Cai'ejóc rt« Bspada núm. 3í 
1283 1-My. 
MAQUINA D E E S C R I B I R . — S E - D E S E A 
comprar ur,a que sea de buena marca, es-
critura visible y que esté en buen estado. 
Tejadillo núm. 38. 4781 4-4 
TIERRA PARA UN INGENIO 
Necesito dos mil caballerías ó más de 
tierra propia para un ingenio én Cama-
güey ú Oriente. Dirigirse con todos de-
talles y sobre todo el precio á "Ingenio." 
DIARIO D E L A MARINA. 
4697 5-3 
M o t o r e l é c t r i c o de 4 á 6 H . P . 
se comprará uno de uso. Dirigirse á J . 
Martí Fusté, Cuba 67. 
C 1221 S-28 
S E COMPRAN. E N L A HABANA, LAS 
casa que se presenteti que tengan de 6 á 8 
metl*p8 de frente por 20 á 26 metros de 
fondo, y se da dinero en hipoteca, en pe-
queñas y grandes cantidades, sobre fincas 
urbanas en la ciudad. Trato directo. Cris-
to 33, entresuelos de 1 á 4 p. m. 
4199 15-21 
ES XT A VIO.—POR LAS C A L L E S PRA-
do. San José, Monserrate y Lamparilla, se 
rayó de un cocho un paquete con docu-
mentos que solo valen para el interesado. 
So suplica la devolución gratificándole en 
Aguiar 134. 4871 3 . 5 
S E N E C E S I T A 
1 1 1 1 taquígrafo en Ingles y Español 
en una institución bancaria de esta 
ciudail. Se exigen buenas referencias. 
Diríjase contestación al apartado 52!). 
Habana. 
€ 1384 4-6 
UNA BUENA CRIANDERA PKNINSU-
iar, de tres meses, recién llegada, desea co-
locarse á leche entera: tiene quien la ga-
rantice.. Informes: Florida 41. 
4S99 4-9 
UNA COCINERA. rX .V CRIADA D E 
manos y una modista que corta y entalla, 
desean colocarse en una buena' familia:' 
tieneo buenas referencias. Dragones nú-
mero . I S 1% altos. 4884 4-(; 
S E SOLICITA. PARA COLUMBTA, UN 
buen criado general, con sueldo de tres 
centenes y ropa limpia. Tiene que traer 
buenas recomendaciones de casas conoci-
das donde haya servido. Informan: Lam-
parilla núm. 78, altos. 
4896 4-S 
D E S E A COLOCARSp; UNA CRIANDK-
ra peninsular de dos meses y medio de' 
parida: tiene quien la garantice. Poclto 12. 
4893 4-6 
PARA CRIADA D E HABITACIONES Y 
coser algo, ó de manejadora, desea colo-
carse una peninsular con buenas referen-
cias. San Miguel núm. 232, letra C. 
48S8 4-6 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA D E 4f 
á 50 años, que sea blanca. Economía 5, al-
tos. 4S87 4-? 
S E SOLICITA T'NA CRIADA D E MA 
nos para Guanabacoa. Sueldo tres centene; 
y ropa limpia. Informarán cu Ancha dc> 
Norte núm. 86 y 88, altos. 
4886 4-6 
" D E S E A COLOCARSE UÑA PKNINSU-
lar de cocinera en cosa particular, no co-
locándose meim?; de tres centenes. Obra-
pía núm. í, Fonda. 4883 4-6 
UNA CRIANDERA L L E G A D A E N E L 
último correo y do 26 aflos de edad, de-
sea colocarse: ya tiene otra cría hecha en 
el país y tiene quien la garantice. Infor-
man en Aguiar 35, habitación núm. 18. 
4SS2 4-6 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO QUS 
sepa cumplir con su obligación y tengí 
buenas referencias. Sueldo tres centcnct 
y ropa limpia. Prado 77A, altos. 
4881 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora. Informan en Florida 28. 
4912 4-6 
E N CASA D E CONFIANZA DESEA 
colocarse una muchacha de 16 aflos par< 
manejadora, teniendo quien la garantic» 
Obispo núm. 56. 4879 4-6 
J O V E N B A R C E L O N E S A D E S E A Co-
locación de cocinera: cocina á la españo-
la .criolla y francesa y tiene buenos in-
formes: no duerme en la colocación y ni 
se coloca menos de 3 centenes. Peña Po-
bro 14. altos. 4878 4-6 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO D E 
Manuel María Alvarado, que llegó en la 
"Champagne" el día 2 de este mes. Lo so-
licita su hijo en Lealtad núm. 116. 
4870 4-6 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A C o -
locarse para la limpieza de cuartos y ves-
tir á la, señora: sabe coser, á mano y á 
máquina y tiene quien la recomiende. In-
formes, calle 17 esquina á F. Vedado, Te-
léfono 9157. 4869 4-6 
D E S E A N ' COLOCARSE una criandera 
peninsular, á leche entera y un muchacho 
como para fonda, café. 6 criada de manos: 
tiene referencias. Corrales núm. 96, cuarta 
núm. 5. 4S68 4-6 
"~SE SOLICITA UNA MANEJ.UWÍaTe" 
ninsular para un niño de meses: tiene qu< 
tener referencias y estar conforme en lle-
var uniforme negro que se le dará. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Cerro 504. 
48G5 4-6 
E N Ei^ VEDADO. LINEA oD. S E SÓ" 
licita una criada de manos, peninsular, que 
sepa coser bien á mano y á máquina. S* 
exigen referencia?. 4864 4-6 
""ÜÑA CRIANDERA R E C I E N LLBflM^ 
da de España desea colocarse á leche, en-
t<?ra, de tres meses y reconocida, dandi 
buenas referencias. Carmen núm. 4. 
4910 4-G 
COCINERO DE COLOR. BUENO. TRA-
ba.ia á la francesa, criolla y española, coi) 
perfección, especlainiento familia pariifn-
lar ó comercio, tiene recomendaciones d' 
casas en que ha servido en esta ciudad. 
Aviso kiosco de cigarros, Zulueta- y Te-
niente Rey. 4908 4-G 
S E SOLICITA UNA PLAZA D E PLA N-
tillero para i'undición, taller, ingenio 6 cen-
tral. Dirigirse á Jos* Zurita, Esperanza 
52. Habana. 4907 4-6 
AL COMERCIO Y PAJRTICULARES: 
Desea colocarse un buen orlado de ma-
nos, peninsular, entendido en los dos ra-
mos, prefiriendo casa de comercio, lim-
pieza de oficinas, portero, etc.: tlen« bue-
nas referencias. Informan: Obispo núm. 7Í, 
altos. Teléfono 975, 4906 4-6 
ZANJA NUM. 94, S E SOLICITA UNA 
criada peninsular para todos los quehace-
ros de la casa. Sueldo tres luises y ropa 
limpia. 4904 4-5 
H í A P A f E R O S " 
Se solicitan que sean buenos opera-
rios para calzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios, "Basan Inglés,'* 
Industria 124. 
C .1235 A. 30. 
JOVEN FRANCESA. H.MU.ANDO E R -
panol. inglés é italiano, con muv buenas 
referencias y experiencia, habiendo via-
jado por toda Europa, acompañaría una 
familia. Madame Dangel. 69, ^Vcst 124th 
St., New York. 
UNA J O V E X ASTURIANA D E S E A CO-
locars*' de cocinera en cada de comercio 
ó particular: sabe cocinar á la o.spafto'a 
y tiene ouenas referencias. Informan en 
Progreso número 16, altos 
4-6 
CRIANDERA PENINSULAR D E S E A 
colocarse á leche entera, do tres meses, 
buena y abundante: no tiene inconvenien-
te en salir al campo y cuenta ¿on quien 
la recomiende. Gloria y Economía, café. 
4849 4-5 
Ü N B U E N COCINERO PENINSULAR 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: cocina á la francesa, criolla y 
española. Informes los que deseen. Salud 
6. bodega. 484.1 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, peninsular, que sea joven y sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo S centenos 
y ropa limpia. Calzada de Jesús de! Monte 
núm. "58A. 4835 4-5 
rÑA JOVEN ' PENTNS1'LAR~"DESB.-V 
colocarse de criada para vestir á la señora 
y coser: tiene recomendación de las casas 
donde ha servido, no tiene inconveniente 
en viajar. Informes: Inquisidor 29. 
_:»8£4 4-5 
ÜX ASIATICO B U E N COCINERO, D E -
sea. colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe el oficio y tiene reco-
mendaciones. Informes: Cuba 152. <S32 ¿-6 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE E N 
rnsn de moralidad para criada ñt habita-
ciones: sabe coser á mano y á máquina. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia, no sale á 
hacer mandados. Su casa, Cuba 1S0 
4819 . ( . 5 
l'NA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de orlada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir y tiene quien la reco-
miende. Informan en Monte número 145. 
4S17 4-6 
SE N E C E S I T A PARA APRENDIZ DB 
mostrador y limpieza, un muchacho que 
roa. honrado. Vives y Delicias. Jesús del 
Móntft 87& 4816 4-5 
D E S E A ( ;C^~CARS'E~UN EXCELBÑ-
te cocinero asiático, que sabe su 'oficio á la 
Inglesa y española, bien en casa de fami-
lia ó de comercio: tiene referencias. Zan-
ja núm. 72, cuarto núm. 26. / 
4815 4-3 
SE NECESITA EN A CRIADA PARA 
un matrimonio -olo. nno traiga roferencjss. 
Mieldo 3 centenes y ropa limpia. De 8 á 
1 2 y de 4 á 7. AJnilta i'U. altos 
4902 o-Ü 
UNA FRANCESA D E MEDIANA édad 
desea encontrar una familia que vaya para 
Francia ó loa Estados Unidos para acom-
pañarla y atenderla en el viaje: tleno bur-
nos informes. Calzada núm. 39, Vedado. 
4814 4-5 
S E SOLICITA UNA PARDA O MO-
rena de mediana edad, que sea muy asea-
da, para cr»rlnar y f-rvlr I la mano á 
una señora seia: ha de dormir en la casa. 
Sueldo dore pesos plata y rop? limpia. 
M-dia 95, altos. dc?puís de la? dier di 
la mañana. 4S12 4-6 
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D I A S I O D E L A MARINA.—Edictó» do la mañana.—Mayo 6\lc IDIO 
S E V I L L A 
A'engan los gozos romeros fervientes, 
y los pereerrinos doctos en leyendas, 
con sus aureoladas luminosas frentes 
y sus corazones, á n f o r a s de ofrendas, 
salvando las aguas y los continentes 
•por todos los mares y todas las seudiis. 
Sevi l la compendia toda m a r a v i l l a ; 
t iene el a l m a mora y l a fe cristia-na: 
sangre de sus venas es la manzan i l l a : 
char la de su lengua, la copla serrana. 
Ks cielo y t e s o r o . . . ¡ S e v i l l a es Sevi l la! 
M í s t i c a y ardiente, C á n d i d a y gi tana. 
Vengan & Sevi l la todos los romeros, 
á e^ta mi lag rosa fuente de dulzura, 
con nada de m í s e r o s y nada de austeros, 
todo dulcedumbre, todo donosura, 
* v ent re todos sean poetas los pr imeros, 
poetas de l a alegre v ida y la te rnura . 
Vengan los poetas y los vis ionarios, 
con todos los r i t o s de sus religiones, 
todas las esencias de sus incensarios 
v todas las ansias de sus corazones, 
v como al ianza t r a i gan sus sagrarios 
y las bellas r imas de sus oraciones. 
Vengan á esta g lo r i a de la t i e r r a m í a . 
" l a t r i u n f a n t e Roma de toda grandeza," 
4 esta que es la re ina de m i A n d a l u c í a 
f u e es todo contento y es todo belleza 
y es toda a l m a noble y es toda p o e s í a 
y es todo perfume y es toda realeza. 
V e r á n sus mujeres de trazas morunas 
como pa jar i l los andando acordadas, 
que t ienen las almas á imagen de unas 
f lor idas visiones y auroras amadas, 
los ojos de fuego cual claros de lunas, 
las formas del ta l le como cinceladas. 
Sus pechos son nidos de amores t i ranos 
que m a t a n con celos y son luz y v i d a : 
refulgen y encienden como los v e r a n o s . . . 
alegres, parecen antorcha encendida, 
v t r is tes , son como cantares gi tanos 
* que dan gue r r a a l a lma de amores vencida. 
G e n t i l y garbosa muje r de Tr iana , 
mu je r salerosa de la Macarena, 
si luces m a n t i l l a te admi ro cr is t iana , 
s i vistes tu rban te te adoro asrarena, 
y s iempre f l o r i da como t ina m a ñ a n a , 
y s iempre t an l inda y siempre tan buena. 
V e r á n á l a esbelta Gi ra lda t e j ida 
como un recamado encaje de seda, 
r iendo á los cielos que escala a t revida , 
mien t r a s Ja acar ic ia un aura t an leda 
como un roce de a la 6 u n beso de v i d a . . . 
r í e n sus campanas y nunca e s t á queda. 
Y c ó m o la copia el r í o amoroso, 
sonrisa de Mayo, estola de plata, 
que al m a r soberano camina gozoso, 
y entre naranjales su lengua desata, 
s iempre enamorado, siempre jubi loso, 
c e ñ i d o con tules de luz escarlata. 
E l r í o que corre galante y sereno, 
el r i o que pasa rendido entre flores, 
como una saeta de a l g ú n nazareno 
que dice, apenado, su t r o v a de amores, 
y l leva, doliente, guardada en el seno 
la h i é l de unos mansos y humildes dolores. 
E l Be t i s es alma, radiante y hermosa, 
de u n moro guerrero que e s t á enamorado, 
y corre sus lanzas al pie de una airosa 
doncella, p rendida de r ico brocado, 
y dice una t i e rna plegar ia armoniosa, 
y can ta u n poema con besos r imado. 
Camino de e n s u e ñ o , bendi ta corr iente 
que l l eva á los mares la. sal de Sevil la, 
*»! a lma aromada y a l t i v a la f rente: 
T r i a n a , por verte , se asoma á t u o r i l l a . 
V el Sol amanece m á s pronto en Oriente 
por ver de esta t i e r r a t u g ran marav i l l a . 
J . M u ñ o z San R o m á n . 
TI ¡i ñtm 
ciesde $2.00 á $500.00, tanemos siem-
pre buena y flamante existen-eiia. 
C a s a d e H i e r r o " E L F E N I X , " 
O b i s p o 68 y O ' E e i l l y 51. T e l é f o n o 560, 
151S 1-My. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E X I N -
su la r qiif» ent ienda algo de cocina, ha de 
t r ae r referencias. I n f o r m a r á n : L a m p a r i -
l l a 19, al tos. 4841 4 - 5 
U Ñ A " S E Ñ O R A B L A N C A , D E M ' E D Í Á ^ 
n á edad. des<»a colocarse de cocinera en 
«asa p a r t i c u l a r 6 establecimiento: sabe 
t r a b a j a r de toda clase de cocina. Vi r tudes 
46. 4803 4 - 5 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A . Q U E sa-
be c u m p l i r con su obligaci6n, á la espa-
ñ o l a y c r io l la , se ofrece en Galiano 124, a l -
tos. C a f e t e r í a . 4802 4-ó 
U N A C R I A D A D E M A N O S . P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa fo rmal . SaHid 
*. bodega. 4801 4-5 
U N A C O C I N E R A T R E P O S T E R A PE^ 
« i n s u l a r desea colocarse en casa de mo-
r a l i d a d : no duerme en la co locac ión . I n -
formes en San L á z a r o 369. 
4862 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu l a r de cr iada de manos con bastan-
te p r á c t i c a en ei oficio: t iene t iempo en el 
p a í s y m u y buenas recomendaciones. I n -
f an t a n ú m . 27. 4869 4-ó 
E N T R O C A D E R O X U M . 14, SE S O L I -
c i t a u u á c r i ada de manos. 
4868 4-5 
U N M O Z O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en lo que se presente, de t r a -
bajo corpora l 6 de dependiente in fe r io r en 
cua lquier establecimiento de v í v e r e s , etc.: 
t iene referencias. Cuarteles n ú m . 2. 
4857 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N F > 
jadora , desea colocarse una joven penin-
sular que t iene quien l a garantice. San 
M i g u e l n ú m . 175, bajos. 
4856 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; en la 
m i s m a se c r i a u n n i ñ o con mucha confian-
xa en lo bien atendido. V i r t u d e s n ú m 67 
^854 ifci 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R L ~ 
do de manos que tiene buenas referencias 
de las casas en que ha servido, para casa 
pa r t i cu l a r ó para hombre solo. In fo rman 
en O b r a p í a n ú m . 112. 4852 4.5 
T E N E B O ñ O E L I B R O S 
eoÍSab0|r^^ 
pada. Hace balance.. l !qu id»«loBe . « te N ^ L 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O I O-
carse en casa de coni f rc io 6 en casa p a r t i -
c ular, aunque é s t a sea americana, no tiene 
inconveniente en i r a l Vedado ó Marianao 
I n f o r m a n , L u z y Acosta, bodega 
*769 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una muchacha penin-
sular de 17 a ñ o s : t iene quien l a recomien-
de. I n f o r m a n en Inqu is idor n ú m . 28, que 
sea casa de mora l idad . 4750 '4.4 
U N A P E N I N S U L A R T R A B A J A D O R A 
so l ic i t a c o l o c a c i ó n de cr iada de manos ó 
manejadora , bien en el campo 6 para v i a -
j a r : t iene referencias. Obispo n ú m . 67, en-
tresuelos. 4778 4.4 
" D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -
riera peoinsular con buena y abundante l e -
che, de 40 d í a s , y cuyo nifto puede verse, 
y una cocinera, ambas con r e í e r e n c i a s . 
Compostela n ú m . 66, cuar to n ú m . 4. 
4797 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarpe en casa de f a m i l i a 6 de co-
m a r r j o : sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o -
U» y t i » n * referencias. Compostela n ú -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n insu la r pa ra cr iada de manos ó de h a b i -
taciones: t iene buenas referencias de las 
casas en donde ha servido. Empedrado n ú -
mero 2, el portero. 4788 4-4 
DOS M A T R I M O N I O S S I N H I J O S , P E -
ninsulares, desean co locac ión en casa par-
t i c u l a r : saben c u m p l i r con su deber y a l -
go de cocina, no i m p o r t á n d o l e s cualquier 
c o l o c a c i ó n que sea. pudiendo i r al campo. 
In formes en San Pedro n ú m . 6 , Café . 
.4786 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camisero ó jueguis ta , conoce 
bien el mos t rador y t iene buenas reco-
mendaciones. In formes : Mercado de T a -
cón 4 4, por Dragones, s a s t r e r í a " E l T r i u n -
fo." 4785 4-4 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos ó manejado-
r a : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t i e -
ne quien l a garant ice. Apodaca 17, a l tor . 
4784 4 . 4 
E N 23 Y B A Ñ O S , L I N E A D E U R B A -
nos. Vedado, se so l ic i t a una joven que sea 
m u y aseada y que s e p á bien su obl iga-
c ión como cr iada de manos y tenga refe-
rencias, si no es a s í que no se presente. 
Sueldo $14 americanos y ropa l imp ia . 
4779 4-4' 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra c r i ada de manos: tiene quien l a garan-
tice. I n f o r m a r á n ; Salud n ú m . loZ. 
4780 4 - 4 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E CO-
lor desea colocarse en casa de f a m i l i a ó 
de comercio, dando referencias. Perseve-
ranc ia n ú m . 38. 4775 4-4 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l . 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cotí Sério, muy formal y confiden-
cialmente al Pr. ROBLES. Alerta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a * y viuda£> ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
nara los Int imos famil iares y ami -
bos 490.'? 8-6 
i D E S D E ?.i00 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de ca5a 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
ouileres, y me hago cargo de testamenta-
r í a s , abintestatos y do cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r 
Sy.rchez. 48::8 4-5 
U N A J O V E N P E Ñ I Ñ S Ü L Á R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
nos. Informes en el Ca fé de A m é r i c a , Plaza 
del P o l v o r í n . 4738 4-n 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesú f 
de' Monte , compro censos, negocio alqui le-
res y vendo fincas Jirbanas. Evel io Mar-
t í n ^ í . Habana 70. ^4624 26-1M 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n insu la r de cr iada de manos para cor ta 
f a m i l i a ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : tiene 
referencias y no hay inconveniente en sa-
l i r al campo. Dan r a z ó n en Monte n ú m . 91. 
4742 ' 4-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fac i l i t o en todas cantidades desde 500 
I ha i í t a 30,000 pesos en esta c iudad. Vedado, 
" J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de l . á 4, Juan P é r e z . m 
42:6 26-21A 
U N J O V E N V I Z C A I N O , C U M P L I D O R 
de su deber, sol ic i ta co locac ión para se rv i -
cio p a r t i c u l a r : t iene referencias. In fo r -
mes, A g u i a r y O'Rei l ly , bodega. 
4736 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de cocinera y la o t r a de cr ia-
da de manos, ambas con referencias y ac l i -
matadas. Compostela n ú m . 32. 
4748 4.4 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el p a í s , desea colocarse de criandera, de 
26 d í a s : t iene quien la garantice. Facto-
r í a n ú m . 71. 4734 4-3 
SE S O L I C I T A Í I Ñ A ' C R I A D A P A R A 
l i m p i a r unas hanitaciones en Campanar io 
70, altos. 4733 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben c u m p l i r con su obl iga-
c ión . I n f o r m a r á n en C h a c ó n n ú m . 12. 
4729 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de manos 
ó cocinera. In formes en Trocadero 24. 
4798 4 . 4 
U N A J O V E N C A T A L A N A D E S E A co-
locarse para todos los queha^ re s de la 
casa, c r iada de manos ó manejadora: no 
duerme en la co locac ión y tiene referencias. 
Inqu i s idor n ú m . 46, altos. 
4745 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una peninsular que 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t ienen 
buenas referencias. Reina n ú m , 112, 
4795 4 - 4 
U N J O V E N C O C I N E R O D E S E A E N -
cont ra r c o l o c a c i ó n en casa de comercio ó 
fonda, teniendo referencias de las casas en 
donde ha. t rabajado. D i r e c c i ó n á P . M . , 
Acos ta 113. 4767 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C U M -
plida, desea colocarse en casa de f ami l i a 
ó de comercio, dando buenas referencias. 
Teniente Rey n ú m . 81, 4766 4-4 
P A R A L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t e n ú m . 400, se sol ic i ta una cr iada de 
manos, peninsular , que sea entendida y 
t rabajadora , sueldo dos centenes y T̂ÍYA 
l impia." 4765 4-1 
U N J O V E N D E 21 A Ñ O S , Q U E H A -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l con p e r f e c c i ó n , es-
cribe en m á q u i n a y tiene p r á c t i c a mercan-
t i l , desea u n empleo en casa de comercio 
ú oficina. P r e s e n t a r á excelentes referen-
cias, A . F . B,, Apar t ado 194. 
4763 , 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de cr iada de manos, con mucho 
t iempo de p r á c t i c a , una casa que sea de 
m o r a l i d a d : tiene referencias. Esperanza 
117, altos. 4727 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada : sabe c u m p l i r con su 
deber. I n f o r m a r á n : V i r tudes 173, cuarto 
n ú m . 8. 4732 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo servicio, sueldo tres centenes. Acos-
ta 74, bajos. 4731 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para el servicio de criadas de 
habitaciones. No se colocan menos de tres 
centenes. San L á z a r o n ú m . 295, altos. 
4726 4-3 
D E S E A C O I ^ O C ^ R S e T u N A P E N I N S U -
l a r de 16 a ñ o s , en casa de cor ta f ami l i a 
para c r iada de manos ó jnanejadora . I n -
formes: M u r a l l a 84, bajos. 
4717 4-3 
Mefi6i¡icanGslalilíiC!iiil8iilo§ 
SE V E N D E L A ( 'ASA H E R M I D A 12, 
d i v i d i d a en cuat ro acepsorias, en el S u r g i -
dero de B a t a b a n ó . D e m á s informes: I . 
Garc ía, Independencia 51, ó en la Habana, 
F . R o d r í g u e z , San J o s é 99A, establo. 
4S94 8 - 6 
SE V E N D E L A C A S A N E P T U N O 160. 
de 11'60 metros de frente por 31 de fondo, 
s in gravamen. I n f o r m a el maestro que 
construye el n ú m . 162. 4895 4-6 
I M P O R T A N T I S I M A I N D U S T R I A , U N I -
ca en la R e p ú b l i c a , por desacuerdo entre 
los socios se vende. Esc r ib i r á Telas, l is ta 
de correo. 4892 4-6 
¡ O J O ! Q U E I N T E R E S A . — P O R T E N E R 
su d u e ñ o que atender otros negocios, se 
traspasa una v i d r i e r a su r t ida de tabacos, 
cigarros y d e m á s utensil ios: t iene con-
t r a to por dos a ñ o s . Para m á s informes, en 
Prado 4 5 , de 9 á 10 a. m. 
4890 4 - 6 
G A N G A . — P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, se vende en punto 
c é n t r i c o una v i d r i e r a de tabacos, cigarros, 
q u i n c a l l e r í a y bil letes de lo te r í a , propia pa-
r a cambio. Tiene m a r c h a n t e r í a . fija y se 
da barata. I n f o r m a n : . O b r a p í a 88, de 2 á 4. 
4872 4 - 6 
N E G O C I O — E N $8,000 Y R E C O N O C E R 
$9,000 en hipoteca, a l 9 por 100, vendo una 
esquina nueva de dos pisos y con bodega. 
Renta 37 monedas, l ibre de censos. Due-
ñ o : A m a r g u r a 48. 4844 4-5 
M A G N 1 K1C() Ñ E G O C i a — P O R ^ T E N E R 
que embarcarse a l extranjero, se vende 
una e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s s i tuada 
en el lu.sar m á s c é n t r i c o de la ciudad, á 
media cuadra de teatros y parques, ins ta-
bu i i 'n e l é c t r i c a , todos, los h u é s p e d e s esta-
bles. Para m á s informes d i r ig i r se á A g u i -
la 37. 4S39 8-5 
C O C I N E R O D E P R I M E R A SE COLOCA 
en casa respetable. L a m p a r i l l a 63 esquina 
á Vi l l egas , cuar to n ú m . 8. 
4760 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero e s p a ñ o l para restaurant , fonda 
ó a l m a c é n : cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l la , 
francesa é i ta l iana , en la misma un coci-
nero y repostero; t a m b i é n sabe preparar 
helados. I n f o r m a n : L u z 52, bodega. 
4759 i - 4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 1 N -
sular. I n f o r m a n : Habana 10, altos, entrada 
por Monserra te . 4757 4-4 
" " S E S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A 
que a d e m á s ayude algo en la casa.' Buen 
t r a to , dos centenes y ropa l i m p i a y buena 
comida. Mercaderes esquina & A m a r g u -
ra, a l tos del "Ca fé Habana." 
4755 4-4 
SE O F R E C E N : U N A C O S T U R E R A en 
general y si puede ser en casa americana 
y una lavandera que sabe su oficio. A g u i a r 
n ú m . 33, h a b i t a c i ó n n ú m . 3. 
4706 4-3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j ' O Y E N pe^ 
n insu la r de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos in for -
mes. I m p o n d r á n en Habana 206. 
4709 4-3 
D E S E A O O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sa-
be hacer dulces, en a l m í b a r y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. D a -
r á n r a z ó n en Cienfuegos 22. 
4747 4-3 
U N J O V E N M U Y P R A C T I C O E N E L 
comercio y que sabe el i n g l é s , aprendido 
en l a n í a residencia en, los Estados U n i -
dos, desea un destino en cualquier giro 
mercan t i l , incluso empresa en la que sea 
ú t i l el i n g l é s : da las mejores referencias. 
Damas n ú m . 1. 4682 4-3 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E CO-
lor que entiende del lavado de toda ropa 
fina, d^sea colocarse en una casa pa r tk&i -
j lar . Tiene recomendaciones. Informes: 
M a r i n a y Acie r to , J e s ú s del Monte . 
4711 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E l ^ Ñ X l - i N C E L E N -
I te c r i andera r e c i é n llegada, con buena y 
abundante leche, no tiene inconveniente en 
sal i r al campo. Dan r a z ó n : Monte n ú m . 97, 
c a f é L a Ceiba. 4716 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos. I n fo rman 
en M u r a l l a 89. 4704 4-3 
SE D E S E A S A B E R E N D O N D E SE 
ha l la Juan Jaquete. de Luarca . .para asun-
to de f ami l i a . D i r í j a n s e á su hermano Pe-
dro Jaquete, vecino de Soledad n ú m e r o 
46 112. 4693 4-3 
J O V E N I N S T R U I D O , E S P A Ñ O L Y Q U E 
sabe el f r a n c é s , d é s e a co locac ión de en-
cargado, por tero ó c u á l q u i e f a o t r a cosa 
a n á l o g a : tiene quien abone por su con-
ducta . Por escrito. Mercaderes 23, F. Cas-
t i l l o , h a b i t a c i ó n n ú m . 4. 
4744 4-3 
U N A P E N I N S U L A R , A C O S T U M B R A -
da á cocinar en establecimientos y casas 
par t iculares , desea colocarse. I n f o r m a r á n : 
Calzada del Monte n ú m . 42, bodega. 
4696 4-3 
BRILLANTE PORVENIR 
Comis ionis ta europeo necesita para ven-
t a de tejidos, p e r f u m e r í a , qu inca l la y otros, 
u n vendedor que debe conocer l a clientela 
y los ramos indicados. Personas con ga-
r a n t í a s y buenas referencias. Pueden d i -
r ig i r se á l i s ta de correo C . E . , H e r v i t t , H a -
bana. 4689 4-3 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N N I Ñ O 
para cr iar , de pocos meses. E n T u l i p á n 
n ú m . 36, bodega, In fo rman . 
4688 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó de mane-
j ado ra : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t iene quien l a recomiende. I n f o r m a r A n : 
M a l o j a 131. 4687 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n insu la r de cr iada de manos: sabe coci-
nar, cu idar enfermos, no tiene pretensiones 
y sabe c u m p l i r con su deber. Acosta n ú -
mero 22. ( 4686 4-3 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de tres meses. Inquis idor n ú -
mero 14, cuar to n ú m . 6. 4680 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , con buenas referencias. 
J e s ú s del Monte , calle de Santa E m i l i a n ú -
mero 28, f rente a l parque. 
4691 4-3 
" M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse j u n t o ; ella de cocinera á la es-
p a ñ o l a y cr io l la , 6 cr iada do manos, sa-
biendo zu rc i r ropa, y él de por tero ó c r i a -
do ú otros trabajos a n á l o g o s , entendiendo 
algo de criado de manos. No Ies impor ta 
sa l i r a l campo y t ienen referencias de don-
de han servido. I n f o r m a r á n : Sol n ú m . 61, 
bodega. 4690 4-3 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E -
sea colocarse en casa de comercio ó de 
f a m i l i a : sabe su oficio á la. e s p a ñ o l a y c r io -
l l a y t iene referencias. Progreso n ú m , 38, 
4730 4-3 
E N H A B A N A 158, A L T O S , SE SO L i -
c i ta una cocinera bqena que ayude á la 
l í m p i d a : sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
Que .traiga referencias. 
4719 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QT'E 
duerma en el acomodo y que tenga quien 
responda por su conducta, que sea l imp ia y 
sepa, su oficio y sobre todo de mora l idad . 
Sueldo 3 luises, casa, comida y ropa l i m -
pia, informes calle de Figruras n ú m . 57, en-
t r e Monte y C ó r r a l o s . N O T A . — L a que no 
r e ú n a todas las condiciones expresadas 
que no se presente. Horas de recibo de 
1 á 6 p. m. 4701 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N ' A 
de mediana edad para el campo. In fo rma 
el s e ñ o r L i s t a en Bo la scoa ín 27, á todas 
horas. 4700 4-3 
UN» J O V E N D E 18 A Ñ O S D E S E A C o -
locarse eii. una casa de comercio donde 
t raba ja r . Sabe ing l é s y tiene buena le t ra 
y s i rve de mandadero. Tiene buenas reco-
mendaciones. Refugio 4. 
4708 4-3 
T E R R E N I T O S D E 5 POR 2n-90 M E -
tros, á una cuadra de Henry Clay, calles, 
agua, acera y cloaca. Sin g r a v á m e n e s . 
D u e ñ o : calle de Jus t ic ia esquina á Com-
promiso, • 'V i l l a Josefa." 4845 4-5 
" S O L A R B S EÜB. " O J E D A , " L O S M A S 
cerca de la p o b l a c i ó n , con agua y a lcanta-
r i l l ado , entre las l í n e a s del L u y a n ó y Con-
cha, sin g r a v á m e n e s . Informes en el mis -
mo Reparto, calle de Jus t ic ia esquina á 
Compromiso, " V i l l a Josefa.") 
4846 4-5 
" H E N R Y C L A Y . " — A U N A C U A D R A D E 
esa f á b r i c a vendo casitas nuevas de j n a m -
p o s t e r í a y azotea, con sala, saleta, 2|4, co-
cina, inodoro y b a ñ o , sanidad y aceras, 
sin g r a v á m e n e s . D u e ñ o : calle, de Jus t ic ia 
esquina á Compromiso. 4847 4-5 
C A L Z A D A D E - C O N C H A Y D E L L U -
y a n ó . — E n t r e ambas calzadas, por donde 
pronto p a s a r á la l ínea , vendo una m a n -
zana entera, t iene agua y a lcantar i l lado, 
sin g r a v á m e n e s , m u y barata. D u e ñ o : ca-
lle de Jus t i c ia esquina á Compromiso, " V i -
l la Josefa." 4848 4-5 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E L A A C -
c ióh á tres casas de inqu i l i na to con con-
t r a to por tres y cuat ro a ñ o s , dejan buen 
m á r p e n . I n f o r m a r á n en San Ignacio 19, 
altos, de 1 á 3. S e c r e t a r í a de la Sociedad 
U n i ó n de Subarrendadores de casas dé la 
Habana. • 4807 4-5 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E E N P ra -
do una acredi tada casa de h u é s p e d e . ' . pe 
da por la m i t a d de su va lor por estar el 
d u e ñ o enfermo, tiene 21 habitaciones 
amuebladas. I n f o r m a : E. Camacho, V i l l e -
gas 62. 4804 < . 8-6 
S E - V E N DE U N C A F E C O N B I L L A R Y 
d o m i n é , bien situado, es negocio positvo. 
I n f i r m a n : San L á z a r o n ú m . 314, H á b a n a . 
4*05 15-5M 
V E N D O U N A C A S A E N V I R T U D E S 
$2,000: tres en Cienfuegos de $1.600. $4.000 
y $5,500: o t ra en Monto en $5.500: otra en 
A n t ó n Recio en $4,000. Empedrado 10, dé 
12 §, 3, J . M . V . 4772 4-4 
E N J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , A 
una cuadra de la Calzada, vendo una her-
mosa casa, j a r d í n a l frente, po r t a l y dos 
rejas. 17 metros SO c e n t í m e t r o s de f r é n t e 
por 41 de fondo, con sala, saleta, 5 cuartos 
corr idos y comedor a l fondo: y buenos p i -
sos de m o s á i c o s . Precio $7,000. Espejo, 
O 'Rei l ly 47, de 2 á 5 . 4790 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r de costurera: sabe coser á mano y 
m á q u i n a y para ayudar á la l impieza de 
habitaciones: t iene buenos informes. D a -
r á n r a z ó n : Acos ta n ú m . 86. 
4710 4-3 
J O V E N E S P A Ñ O L I N S T R U I D O . D E 23 
a ñ o s , para p a p e l e r í a , p e l e t e r í a , escri torio, 
ó cua lquier o t ro gi ro , a s í como para ayu -
da de c á m a r a , portero, cr iado de manos 
6 para a c o m p a ñ a r á f ami l i a que viaje por 
Europa , se ofrece sin pretensiones, seguro 
de que s a t i s f a r á su t rabajo , referencias 
en Obispo 86, l i b r e r í a , ó por escrito, J. A l -
vares, Apar tado 607. A 8-1 
S E S O L I C I ' i ^ U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumpl i r su deber y tenga re-
ferencias, en San L á z a r o 117. 
4694 4 .3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento , dando referencias de su t r a -
bajo y conducta. Sitios n ú m . 19 
. 4 .3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocinera: t iene buenas 
referencias. D a r á n r a z ó n : Cuba n ú m 60 
4674 4-3" 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera, bien sea para casa de comercio 6 
p a r t i c u l a r : sabe cocinar á l a e s p a ñ o l a y 
á l a c r io l la . Informes en Inquis idor n ú -
mero 8, cua r to n ú m . 22, bajos, 
4692 4 .3 
SE D E S E A N C O L O C A R «ilMOO E Ñ 
fracciones en hipoteca sobre casa;*. Jan 
L á z a r o 38, bajos, de 8 de la m a ñ a n a P 4 
de la t a r d e 4€"a 4,3 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A S D E S E A 
colocarse de c r i a d * de manos: t iene quien 
responda por ella, informes en S u á r e z 7 
T e l é f o n o 6036 y 146S. 4740 4.3 
~ l ' N A S I A T I C O , C O C I N E R O A L A ~ E S ^ 
p a f u ú a y c r io l l a y m u y l impio , desea co-
locarse en casa de f a m i l i a 6 de comercio. 
Z a r j a n ú m . 6. .4739 ,4-3 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a l a . d e A g u i a r . A g u i a r 7 1 
T e l é f o n o 450.—De J. Alonso 
L a ú n i c a que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el púb l i co en 
general, para cualquier punto de la isla 
v el extranjero. 4656 S-l 
CA B Á L L E R O - J O V É Ñ , H A B L A Y H e í T 
cribe a l e m á n , f r a n c é s , e s p a ñ o l é inglés , co-
noce la t e n e d u r í a de libros, desea coloca-
ción donde aprovechen sus conocimien-
tos. J . G . , Bernaza n ú m . 5 5 . 
4ü7t 8-29 
E N L A M E J O R C U A D R A D E C U R A -
zao, vendo una casa de a l to y bajo, con 
sala, corredor, cocina y un g ran cuarto. 
Igua l el a l to , b a l c ó n cor r ido con dos hue-
1 i'S y toda de azotea. Precio $5.000. T i e -
ne fuertes paredes. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 
2 á 5, 4789 4-4 
" S E V E N D É U N A B O D B O A B A R A T A y 
montada á la moderna por tener que em-
barcarse su d u e ñ o para E s p a ñ a , I n f o r m a n 
en Monserrate 87 esquina á O b r a p í a , ca-
fé Ceferino Díaz . 4792 4-4 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E 8 P E -
des m u y bara ta por no poder a tenderla su 
d u e ñ o , i n f o r m a n en la m i s m a : Galiano 90. 
á todas horas. 4777 S-4 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende la casa C e r e r í a 8 7 ^ . La l lave 
en el frente, 98, é informes, Neptuno 16S, 
m u e b l e r í a . 4 791 8-4 
V é d e t e l o 
• Se so l ic i ta una cocinera en 17 nt'im. 42: 
ha de saber su o b l i g a c i ó n y do rmi r er. el 
acomodo. Sueldo tres centenes. 
C 1227 A£r . 
S E O F R E C Í : U N A J O V E N E X T R A N -
je ra para peinar á domic i l io por los ú l t i -
mos figurines. Cobra mensnalmente u n 
lu i s y por peinados sueltos 50 centavos. 
Luz n ú m . 1. 4161 15-20A 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A S 
A L S K I S P O R ( U N T O A N U A L . 
S E VS/NjDBfCj unidas 6 se parad a-
ra-ente, las dos magníficas casas Malo-
ja 51 y .>?,, reciibiendo en eíectivo \JA 
C-rARTA P A R T K t>B SI" V A L O R y 
reconociéndiose el resto en Primera 
Hipoteea, al 6 por 100 anual, por el 
tiempo qne se desee y pudiendo amor, 
tizarse ésta á WO$po del comprador. 
Informarán en Cuarteles 42. de 8 r* 
11 de la mañana. 
4644 8-Afe. 30 
ee m m m m m m m 
Se hace el traspaso de un hermoso local 
que r e ú n e inmejorables condiciones pa.a 
v í v e r e s finos y p a n a d e r í a ; E s t á si tuado en 
punto c é n t r i c o y 110 hay que hace'* refor-
mas. Se hace buen contra to . In fo rma T i r -
so Ezqucrro , San Ignacio 116. 
4761 8-4 
S E V E N D E 
la s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " L a Popular ," de 
M u r a l l a esquina á Habana. Se admi ten t o -
da clase de proposiciones. Informes : A l m a -
c é n de p a ñ o s " E l Vapor ," M u r a l l a 26. 
C 1371 M4 
K I N Q U I T A S : V E N D O 2 C E R C A D E K S -
ta ciudad, calzada, frutales, aguadas, v i -
viendas, 1 y 1 l i2 c a b a l l e r í a s . J1.650 y 
$L950 y u n censo, ambas l i ndan y se ven-
den jun t a s 6 separadas. F igaro la , E m p e -
drado 38, de 1 á 4. 4714 4-3 
B A R R I O D E S A N L A Z A R O , V E N D O 
1 g ran solnr yermo con 13 por 35 metros, 
acera de la brisa, $3.350 y $240; en Cienfue-
gos 1 casi ta en $1.590: en Glo r i a o t r a en 
$1,590. F igaro la , Empedrado 38, de 1 á 4. 
4713 4-3 
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. Es la ú n i c a 
que hay en el pueblo, de 3,000 habi tantes . 
In fo rma o en Consulado 95. 
4664 8 - 1 
SE V E N D E U N L O T E D E ferreno en 
la V í b o r a , Repar to Rivero , e s t á bien s i -
tuado y se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n : 
Consulado 9 5 , Farmacia . 
4«63 8-1 
< ' A S A S E X V E N T A . — E m p e d r a d o $6,000. 
Galiano $7,500, Leal tad $10.000, C r i s t i na 
$5,000, V i r t u d e s $18,500. Eve l io M a r t í n e a , 
Habana 70. N o t a r í a . 4626 10-1 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Var ias con buenas rentas, en E s c o b i r 
$14.000, Manr ique $8,000, V i r tudes $14,000, 
Es t re l l a $18,000. E r e i l o M a r t í n e z , H a b a n a 
7Q, N o t a r í a . 4621* 
• • L A m w ' c m D E P R É S T A M O S ' S U Á R E Z W H W 
2 , , j ¿ ÍJZéMxmoá qne d é m á s d i n e r o q u e "Ln 7 , 
^ ^ ^ á A I T f ^ Z o s o h i ^ invengan, „ „ , ^ . ^ i J ; T m » j i y .uantos ^ t o s a v e n g . Un!o j 
y muebles precedejites de empeños. 
Suárez 45, e n t r e A p o d a o a y G l o n * ; _ 
ta 
SE V E N D E U N T E R R E N O E N E L V E -
dado caí i t . qe J entre 23 } 25, que m.de 
412 metros. Dando $1,000 ^1 contado pue 
de pa^ar lo restante por mensualidades ae 
á $25 moneda am-r icana . Se P " / d f 
cer negoc io con la m i t ad . Para m á s infor 
mes. B. tf" Escobar 98, bajos. 
4705 . ^ i -
C A S A S E N V E N T A 
E n Revil lagigedo, A n t ó n Recio. Lagunas, 
Merced Figuras , Esperanza, Clarmen, u n i -
versidad. Cerro, San Rafael, n 
Nor te , Bernaza y San J o a q u í n . J. Espejo, 
O 'Rei l ly 47, de 2_aL_5:___Ji665 j ^ j ; 
_ V E D A D< ).—ri< ) L A R E S , DOS E S Q U I N A 
v centro, inmedia to á la l í nea de 23, en 10 
"más c é n t r i c o , se venden á censo al 5 por 
100 de i n t e r é s anual . Escr iba é iremos a 
verlos ó v é a m e en Reina 43. E. R o d r i g u e . 
4618 10'30 -
S E V E N D E 
un establecimiento conveniente para 
una joyería, locería, papelería, etc., 
con todos sns armatostes, vidrieras, 
¿te., tiene tina masrnííica apariencia, 
sítua-do en San Rafiaei. pnnto céntri-
co. Informarán : San Lázaro 38, altos, 
de 6 á 8 p. m. 
4623 8-29 
SE V E N D E U N A CASA D E 3 PISOS 
en el M a l e c ó n casi esquina á l e a l t a d . Ra-
zón en L a Es t r e l l a de .Cuba, O'Rei l ly 56. 
_4548 10-29 _ 
SE V E N D E N C E R C A D E 2,000 M E T R O S 
en el Vedado, solar de esquina, con 3 l í -
neas de t r a v í a s , á la cuadra en la calle 19 
casi á )a entrada á $7 el metro. R a í ó n , 
L a Es t r e l l a de 'Cuba , O'Rei l ly 56. 
4547 ' : , . .v \ . t 0 :2 l ^ 
SE V E N D É U N A C A S A D E A L T O Y 
bajos en Dragones 104. $27,000. R a z ó n , L a 
Es t r e l l a de Cuba, O'Reil ly 56. 
4383 ' •; . _J10'26 
" V E N T A - D E - U N S O L A R E N LA G Á L -
zada de la Vfvora . á la segunda cuadra 
de los carr i tos , e s t á cercado y da frente 
á l a Calzada, a l lado de la casa n ú m e r o 
677A, mide de frente 14'60 por 45 de' fon -
do, una superficie de 657 metros ; planos. 
Se da como ú l t i m o precio en $2,000 Cy. 
T a m b i é n se venden 4 en el Reparto de Be-
tancour t , solar 10 y 12, m . n ú m . 5, y solar 
n ú m . ,3 y 7, m. num. 13. Da. r a z ó n Juan 
Bar re i ro , Refugio 2A, esquina á Morro . 
4447 13-27 
DE MAPINAKU, 
M A Q U I N A R A E N ^ V F ^ 
2 Calderas fabricante ' Havi •• ^ 
para un 
chimenea 
n o m o para las m i ^ a , ' ^ i 
1 de 80' x 51,2' d i ánw -
5|16 y 1 I a torni l lada . 3 PabrW0, 4 » 
btíx y Wilnx. de 104 cada una , te ¿2 
sn •' • • •, agua (Alemana) de SO c a b a ü o / 
M u t u - t u b u l a r de 55 á 60 caballo "'^ 
1 14. 26 caballos. 4 Taladros var losT" l -
Guinche de vapor, 2 cilindros "de i'?*80' 
dos tambores con cambio de ^ * J» 
f r icc ión . I . id- ci l indros. 9" x G"' ^ 
cabrestantes. U n comprensor (jp y 
recipiente. 1 M á q u i n a vertical d e * » ^ 
5 i d . horizontales varias medidas 1 x ' 
ba (Alemana) de 18" x 30. 4 ^ v ^ 1 
tema " R e l i ú " con su plataforma , !!i 
efecto id . tubos de cobre, iliacas ^ H 
co. 2 Tachos verticales con sus nf ^ 
mas de hierro , columnas id. do 25 ^ 
coyes. 1 M á q u i n a de moler y e r t u ^ í 
ble engrane, t rapiche 6" x 28 ei i i^ 'aí ^ 
y 12. 1 Maza de 6.1'2 x 32.' 
1 Trap iche completo de 6' x l ^ i ? ' l ! 
1 de 5 x 10.112, guijos, i C a t a l l n i S l 
x 13.1!2" c a r j . con p e s t a ñ a . 1 vni9 *1 
22,' 6 C e n t r í f u g a s "Hepwor t l , -
4 id . de '•Weston.- 1 Elevador ' • m ^ 
co" y su bomba. iari'Jl 
JOSE S E O A N E , Mercaderes aúm. '¿ 
K-3 4S06 
SE V E N D E LA ABUNDANTE cosni 
cha de mangos de la finca "El Ouavata 
qn el k i l ó m e t r o n ú m . 25, frente .1 la tv 
c ión de Jamaica del H á v a n a ('entra! 
r re te ra do G ü i n e s . I n f o r m a r á n en la'Jj 
ma tinca. 1 C 1385 ^ 
ÓtiA M A R I N A . SE V E N D E U N A M 
bara ta en m u y buen estado. Puede v 
en Si t ios n ú m . 63. 4746 
S É " V E N D E M E D I A C A P A L L E R I A D E 
t ie r ra , m á s ó m^nr.s, repar t jda en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos a l a ñ o . D a r á n pormenores 
en Bernaza n ú m . 42, bodega. 
4326 15-23A 
CASA E N V E N T A 
E n Neptuno, Lapunas. Aguacate, San 
Rafael , Es t re l la . San N i c o l á s , Concordia, 
Crespo y G á r d e n a s , hay var ias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5.000 pesos. San Igna -
cio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
4224 1«-21A 
J . I M . G A R R I D O 
A G E N T E G K N B R A L D S NZGOCIOfl 
Realiza toda clase de transacción»»» sobre 
propiedades u r b a n a » y rúa t l cae . 
Com|.ra rende valorea cotizables on Bolso. 
Dinero para hipotecas deade el 7 por 1 0 Í 7 
en toda* cantidades. 
Eacr ivor io: A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á 5. 
• J1.2S. 
DE MIELES Y PBENDÁS. 
C A S C A R I L L A DE HUEVO l 
Garant izada como pura y fina, se ha» 
vende en San Rafael frente al 96. ? 
esquina á Escobar. 4593 g.j 
NARáNJOSINJERTiDI 
Procedentes de la Flor ida, á escoger Í 
( t re m á s de 30 vartedades': 1 lepan en 
fecto estado. Precios sin competencia, p 
dan tCtit&htgo descript ivo con precios, 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes nfim. 11 
4501- - » ^ .y 
P R O P I E T A R I O S Y MAESTROS*! 
Obras. So venden 50 huecos de puertas 
cedro, tableros en buen estado, puertas 
calle y rejas de b a l c ó n y unas 100 vai 
losa, i s l eña . F a c t o r í a 4S. 
4741 i 
SE V E N D E . U N A B O V E D A XI ü 
con su osario y m á r m o l e s en el ren* 
ter io de Colón . Su precio $200 oro. 
I n f o r m a n : Ma lo j a 184. 
4600 g-É 
_ _ L J 
C a n g a . 
Remit iendo 20 centavos en sellos 
manda una P U L S E R A D E P L A T A stei 
fo rma cadena barbada moderna 6 un 
de yugos 6 tres botones para camisa, di 
enchapado fino. Novel ty Co., Apartaoc J 
Habana. 3870 ÍMJ ' 
, P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
V é n d e n todos los mueble*' dé la casa: j ue -
go de sala R e i n á Recente, juego de come-
d ó n l á m p a r a s , c u á d r o s , mimbres finos, 
cort inas, var ios muebles 6** cuarto, si l las 
sillones, canast i l lero, todo en ganga. Te -
ner i fe 5. 4855 8-5 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
U r g e la venta de ub buen piano. Se da-
r á barato. Calzada de Cr i s t ina n ú m e r o 7A, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 21. 4811 4-5 
PE V E N D E U N A MESA D E B I L L A R 
con todos sus enseres, en buenas coudici >-
nes y por la mi t ad de. sn. precio. Puede 
v e r í é én l á calle del Cr is to n ú m . 34. 
4762 - ' S-4 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , U N O S 
armatostes con correderas de cr i s ta l , p ro -
pios para t ren de lavado, puesto de taba-
co, q u i n c a l l e r í a , etc., y dos mostradores 
p e q u e ñ o s . S u á r e z n ú m « r o 118. 
47S2 5 - 4 
E N A G U A C A T E 65, A L T O S , SJB V B N -
den muy baratos parte de los muebles por 
ausentarse sus d u e ñ o s . 4794 8-4 
fabr icado er. P a r í s , hermosas voces y m u y 
elegante, en quince centenes. Cuba 66 , ' e l 
Portero. 4586 8-3 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é h i j o s , de J. Forteza, Teniente Rey 
83, f rente a l Pa rque del Cr is to , Habana. 
4589 ' • 78-30A 
Pianos "CHASSA1GNE FUERES" 
Los recibe todos los meses y t i#ne cons-
tan te sur t ido de cinco modelos 'Anse lmo 
L ó p e z , Obispo n ú m . 127. Pianos de a l q u i -
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C 1183 14-22A 
P I A N O S H&MILTON 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot. de Marsel la y L e -
no l r F r é r e s . los venden al contado . y A 
plazos sus ú n i c o s importadores . Viuda ó 
h i jos d© Carreras. Se alquilan. , afinan y 
se hacen toda clase de reparacionea ga -
ran t izando los trabajos. Aguacate 53, T e -
lé fono 691. 4020 26-16A 
NO HAY QUE BOTAR 
MUEBLES VIEJO 
Embelleciéndolos con nuestros hD 
T K E S artísticos • • / E N I T H " qiif* 
un B A K N I Z de distintos COÍAJK" 
T R A C E — 
M A R K 
S u c u r s a l 
R E C I B I M O S constantemente ^ 
n u e s t r a s Fábricas de Filadelfi» 
gran surtido de todas clases <1<* * , 
T U K A S , B A U M C E S y A C E l l t n 
R O D E L I N A Z A . 
:N.Z. GRAVES&Cí 
O'REILLY I2.-HABANA 
J o h n B . Creayh 
A d m i n i s t r a d ^ 
d e 
C 1139 
J ^an los Anuncios Franceses son IM 
I S m l - ü / S A Y E N C E j C 
• 18, rus de !* Grange-Bate.Üre, 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O . A U T O -
m 6 v i l f r a n c é s , capacidad para ocho perso> 
ñ a s , superior calidad. Costo $10,000. I n -
f o r m a r á n en Teniente Rey 71. 
4S85 8-6 
G R A N T A L L E R D E T A R R O S . S A L U D 
160. Se venden varios carros propios para 
cualquiera indus t r i a , nuevos. Pueden ver-
se & todas horas. Salud 160. 
4520 8-2S 
C A N G A 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Jackson, 
de 4 c i l ludrop y 24 H . P. Se da m u y ba-
ra to . I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a n ú m . 8. 
C 1202 15- Í6A 
OE ANIMALES 
S E V E N D E U N P O T R O MORO D E 22 
meses, c r io l lo , de p u r a sangra, muy bonito', 
para persona de gusto: una yegua mora 
caminadora, la m á s boni ta de la p rov inc i a ; 
una yun ta de toros maestros y (je mucha 
fuerza, \ arias cameras para crfa. de gusto, 
seis carros con sus t i ros y trabajo fijo." 
D a n r a » 6 n . ca fé V i s t a Alegre , ea jg, v i -
«1 d u e ñ a i íe l 8.4 
^T^t / iUSCüUR DE CARNE BE VUCH 
CONCENTRADO É INALTEIABLE 
USCULOSIN 
Recomendado por el Cuerpo ^ 




EXCESO DE TRABAJA 
DEBILIDAD 
ATROFIA I N f A N j n k 
1—— n o v t . A Por Bator : É t a b l i s s e m e n t s DI» ^ 
en G E N T I L L Y cerra de_P*Si--- ^ 
Véndasi »n todas /« 
famectas y DWrla± 
imprení. T E.tereoO»'-, , 5 > 
«el D I A R I O DB ^ pr-éo. 
